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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
cielo claro. Temperatura: m á x i m a de ayer, 21 en Huelva ; 
mín ima , 4 bajo cero en Falencia. E n M a d r i d : m á x i m a 
de ayer, 14; m í n i m a , uno. 
P R E C I O S D E S U S C R I H C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas a l mea 
P R O Y L N C L A & £ t . . 9.00 ptaa. tr imestre 
P A G O / B É L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N u m . 7.027 • Jueves 7 de abril de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O ^ ! , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
i \ • af . . 
L a s v a c a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s d u r a r á n d e l d í a 8 a 
l a c r i s i s d e l a C o n s t i t u c i ó n d e W e i m a r L O D E L D Í A ¡ A s a l t a n e l P a r l a m e n t o e n M i t i n p o r l a l i b e r t a d d e 
T e r r a n o v a e n s e ñ a n z a e n F a l e n c i a Hace dos a ñ o s que A l e m a n i a v ive al m a r g e n de su C o n s t i t u c i ó n escri ta, go-
bernada por medio de decretos, como los p a í s e s sometidos a una d i c t adura . De 
vez en cuando se r e ú n e l a C á m a r a p a r a dec id i r que ese s is tema de g-obiemo 
Los incidentes escolares 
M u l t a y c lausura del C i r c u l o T rad i c io -
na l i s t a y c á r c e l pa ra los c incuenta y 
c o n t i n ú e . Solamente p ro t e s t an los dos pa r t idos que en sus p rog ramas f o r m a l o s''ete detenidos en é l ; he a q u í las sancio-
i m p l í c i t a m e n t e sostienen l a d i c t a d u r a : comunis tas en l a e x t r e m a izquierda, r a - ¡ n f s ' v i s ib lemente excesivas, que el m i -
cistas en l a e x t r e m a derecha. N i n g u n o de ellos,, po r consiguiente, puede e r i g í r s ° I0!1811"0 de l a .G(>bernación se ha c r e í d o en 
en p a l a d í n de l a C o a s t i t u c t ó n de W e i m a r . Y ao lo preteade, desde í u e ^ o . E l Par - L S e f e S Í dTmTrtel0 ^ ^ 
¡ a m e n t o les in teresa como un t e r r eno de combate en el que se puede d e r r i b a r 
a 3 r ü n i n g , pero no como una i n s t i t u c i ó n y m u c h o menos como el s í m b o l o y la 
clave del C ó d i g o f u n d a m e n t a l del Reich. 
L o s a m o t i n a d o s e x i q í a n l a d i m l - S E C E L E B R A R A E L D Í A 1 7 E N L A 
REUNI DE LAS M U 
EL 
s i ó n del p r i m e r m i n i s t r o P L A Z A D E T O R O S 
E s t e h a h u i d o s i n r e s i g n a r e l c a r - D e V a l l a d o l i d s a l d r á u n t r e n e s p e -
N o es de creer que l a s a n c i ó n se i m - ! 
pone por l o ocur r ido en l a Un ive r s idad . 
U n d í a s í y o t r o no e s t á n aconteciendo! 
g o y se i g n o r a s u p a r a d e r o oial c o n e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
S A N J U A N D E T E R R A N O V A . — U n a 
Salvo esa s a n c i ó n p a r l a m e n t a r i a , l a d i c t a d u r a del Gobierno B r ü n i n g ejerce hechos de esta na tu ra leza—gr i tos y go l - ; muchedumbre ' compuesta de var ios m i - ; E s n e g a d a l a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
S e c e l e b r a r á e l d í a q u e s e r e a n u -
d e n l a s s e s i o n e s , por c o n v o c a -
t o r i a de l s e ñ o r A z a ñ a 
EL SOBRE EL 
poderes m á s ampl ios que cua lquiera o t r a de las que el mundo moderno ha cono-iPef—60 San B e r n a r d o o en A t o c h a y j a - a n t ^ e f ^ r a í f a s ^ d e f ^ o b / e r n o ^ é 
m á s se h a t o m a d o con t ra los a lboro ta -
dores med ida t a n r igurosa . H a s t a h a b í a -
cido, salvo l a de los Soviets. E l Es tado a l e m á n i n t e rv i ene—y con q u é ac t i v idad 
y e n e r g í a — e n todos los aspectos de l a v i d a e c o n ó m i c a y social . P o r no c i t a r s i -
no u n ejemplo, ¿ n o hemos v i s t o en el mes de d ic i embre rebajar p o r decreto el 
i n t e r é s de los p r é s t a m o s y las hipotecas p r i v a d a s ? E n los momentos p r ^ e n t e s I p a r a ' l J t a ' c í á a i dTa íboro tos" 
el Estado a l e m á n , p rev io el "cerrojazo" , se h a hecho pa r t i c ipe de empresas ban - | Menos c r e í b l e es t o d a v í a que los cas-
carias e industr ia les , h a impuesto consorcios y fusiones, r egu la in te rcambios t igos obedezcan a los sucesos que se 
mercantiles. . . ¿ N e c e s i d a d impresc ind ib le? Sin duda . Pero l ecc ión de p o l í t i c a que desar ro l l a ron en el C í r c u l o T rad i c iona -
conviene seguir cuidadosamente. , l i s ta . L o ocu r r i do en él, en efecto, no 
Porque hemos escr i to "e l Es tado a l e m á n " y l a frase no es exacta . E n casi fué •s!no esto: u n g rupo de estudiantes 
todas las decisiones del Gobierno h a estado ausente el ó r g a n o p r i n c i p a l del de l a F- U - E- i n t e n t a n asa l t a r el local 
Reic l i : el Pa r l amen to . E n u n m o m e n t o dif íc i l se ha prescindido de los represen- fn el ^ ^ P 3 ^ 0 ^ se \ a h í a . n reunido 
t a . t e s populares, aunque el a r t i g o p r i m e r o de l a C o n s t i t u c i ó n dice que "el po- ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ I t e r ! 
der del Es tado emana del pueblo . M a s el pueblo se considera m e j o r represen- viene entonces l a P o l i c í a ; d isuelve a é s -
tado en los momentos actuales p o r el Gobierno fuer te del canc i l le r B r ü n i n g , tos y detiene a los p r imeros . Parece que 
que por los ó r g a n o s de l icadamente cons t ru idos y elaborados por los redactores " 
a b r i r una i n v e s t i g a c i ó n p ú b l i c a para de-
t e r m i n a r lo sucedido con la supuesta 
mos quedado en que eran las au to r ida - | fa ls i f icación de actas del Consejo por los 
des a c a d é m i c a s las ú n i c a s competentes 
de l a C o n s t i t u c i ó n . 
L a real idad—todos los tes t imonios convienen en ello—es que en los m o m e n -
tos presentes nadie en A l e m a n i a piensa e n defender l a C o n s t i t u c i ó n . E l Go-
bierno y los social is tas respetan l a apar ienc ia y se apoyan por sostener a lguna 
clase de l ega l idad en el a r t í c u l o 48 t an tas veces d iscut ido . Pero piensan y a en 
las modificaciones necesarias. E l ex canci l ler W i r t h , m i n i s t r o has ta hace pocos 
meses, ha publ icado y a su p royec to de r e fo rma . Los racistas no reca tan su pro-
pósi to , si l l egan al Poder, de c a m b i a r r ad ica lmen te la C o n s t i t u c i ó n de A l e m a n i a . 
No es necesario h a b l a r del comunismo. E n t r e l a j u v e n t u d socia l i s ta se in ic i a 
t a m b i é n un m o v i m i e n t o revis ionis ta , c u y a tendencia parece si tuarse entre H i t l e r 
y los sovietistas. Recordemos, finalmente, l a cr is is del p a r t i d o d e m ó c r a t a , re-
suelta—o l iqu idada—con l a f u n d a c i ó n de un p a r t i d o del Es tado que en su n o m -
bre indica y a l a base de su p r o g r a m a . 
lo l óg i co hub ie r a sido lo c o n t r a r i o : pero 
los asal tantes e ran de c o n d i c i ó n p r i v i l e -
giada. 
¿ Se a rguye a esto con el "parece que 
desde el C i r c u l o T r a d i c i o n a l i s t a se h ic ie-
ron dos disparos" , frase p ronunc iada por 
el sefior Casares? Pues a cua lqu ie ra se 
le ocu r re que l o p r i m e r o y prev io a 
cualquier i m p o s i c i ó n de sanciones es 
ac la ra r ese "parece" y l o g r a r in formes 
ciertos y seguros de lo acaecido. Sin o l -
v i d a r que qu ien ve c ó m o asa l tan su casa 
tiene derecho a defenderla y defenderse. 
N o negamos al Gobierno su derecho a 
a c t o s d e A c c i ó n C i u d a d a n a 
e n C á d i z 
P A L E N C I A , 6.—El d í a 17 del ac tual 
se c e l e b r a r á en la plaza de toros de es-
ta capi ta l , el m i t i n p ro l iber tad de en-
s e ñ a n z a , organizado por la Confedera-
c ión Nac iona l de Juventudes C a t ó l i c a s . 
H a r á n uso de la pa labra don A n t o n i o 
Goicoechea, el c a t e d r á t i c o por Salaman-
ca, don Manue l Torres , y el d iputado 
H a r á u n r e s u m e n de l a o b r a r e a -
l i z a d a y e x p o n d r á e l p r o g r a -
m a p a r a e l f u t u r o 
M a ñ a n a se l ee e l d i c t a m e n s o b r e e l 
E s t a t u t o C a t a l á n 
L a r e a l i z a c i ó n d e l p r o y e c t o , di io e l 
d i p u t a d o a g r a r i o s e ñ o r M a r t í n , 
e x i g e o c h o o d i e z a ñ o s 
» 
T a m b i é n s e p u s o a d e b a t e e l d i c -
t a m e n s o b r e l a s D e l e g a c i o -
n e s d e T r a b a j o 
U n a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e e l S i n d i c a t o 
d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
T r a s los ruegos , c a d a vez m á s i n -
s u l s o s — p e q u e ñ o s p r o b l e m a s de p o l í -
E l presidente de l a C á m a r a a l t e r m i -
n a r l a s e s i ó n d i j o a los per iodis tas : 
—Nos vamos a ve r un poco apurados 
don Marce l ino Oreja. H a promet ido to-[para t e r m i n a r de a q u í al viernes el or- t i c a m e n u d a , a f anes de s i e m b r a e lec-
t o r a l — l a C á m a r a p e r c i b e u n l i g e r o 
pero yo quiero que 
mar parte t a m b i é n el d ipu tado . santan- den del d í a g e r á preciso aplazar algo, 
dermo don Pedro S á i n z R o d r í g u e z . _ si ro no ^ n i n de 
i para esa fecha se encuentra en E s p a ñ a . If j . , ,j„ „ • 
Este m i t i n ha despertado g ran e^pec-!10^.dlCta1mene,ST q-Ue han em.Pezad° a dis- . 
: t a c i ó n en toda la r eg ión . De Va l l ado l id icut i rse hoy- M a ñ a n a a p r i m e r a h o r a y ' 
¡ h a n escrito a la C o m i s i ó n organizadora |cumpl iendo el acuerdo de l a C á m a r a , i r á 
!que i r á un t r e n especial ocupado por I el p royec to de Obras complementa r ias 
¡ e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s . T a m b i é n han a n u n - | h i d r á u l i c a s ; luego l a i n t e r p e l a c i ó n de l 
¡ c i ado representaciones nut r idas de M a - s e ñ o r Gue r r a del R io y si queda t i e m p o 
d r i d . Burgos, Zamora , Salamanca y San-
tander. 
N i e g a e l p e r m i s o 
C A D I Z , 6 . — E l gobernador ha denega-
do l a a u t o r i z a c i ó n sol ic i tada por A c c i ó n 
Ciudadana pa ra dar m í t i n e s el domingo 
en la capi ta l y en los principales pue-
blos de la p rov inc ia . 
S I R R I C H A R D S Q U I R E S , 
Pr imer ministro de Terranova 
minis t ros . L a muchedumbre r o m p i ó to-t o m a r medidas que evi ten l a r e p e t i c i ó n 
|de semejantes encuentros. Pero esto no I das ' laV^ventenTs^d'el" P a ^ pri No se nos ocu l t an los pe l igros de estas tendencaas. B a s t a pensar en l a rea- jautoriza a c o n v e r t i r i a ^ efectos dei las ventanas a e i Par lamento, y en 
lidad de estos meses p a r a comprender l a g r a v í s i m a amenaza que enc ier ran estos i c á s t i c o lo que es una a lga rada estu- 1 i n t e r i o r d e s t r u y ó muebles y objetos 
m o v i ^ e n t o s « , p ro de u n f t a ^ f u e r t e . Con todo t é n g a s e en cuenta ,o que i d i an t i , ' en u n comp.o t p o l í t i c o ^ , p r i m e r ^ £ f¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
encierran de r e a c c i ó n c o n t r a las debilidades del Es tado d e m o c r á t i c o , incapaz t a n - ¡ p e r j u d i c a d o con ello es el Gobierno, que |de bastante impor l anc ia . idel acto. 
el p royec to de l ey sobre Delegaciones de 
Traba jo . H a y dos proyec tos de obras h i -
d r á u l i c a s ; uno, el que estamos d iscu t ien-
do de obras complementa r ias , y o t r o 
p rop iamente de obras h i d r á u l i c a s . Y o 
quisiera, a ser posible, poner t a m b i é n 
m a ñ a n a a d i s c u s i ó n é s t e ú l t i m o . D e s p u é s 
se re f i r ió el presidente a la p e t i c i ó n que 
M i t i n e n T a r r a g o n a ; r e L t e r a J a m e n t e le han hecV0 ^ ^ i p u ' 
=* tados de que se i m p r i m a n los d i c t ame-
T A R R A G O N A , 6.—Al saberse extraofi- nes. D i j o el s e ñ o r Bes te i ro que se t o m a -
cialmente que el s e ñ o r G i l Robles ha se-Irán las medidas opor tunas p a r a ello, pe-
ñ a l a d o el p r ó x i m o d í a 17 para celebrar el 
m i t i n en la Plaza de Toros, a l que con-
c u r r i r á n otros oradores de la derecha. 
soplo de l a v e n t i s c a de l a o p o s i c i ó n . 
Y a e r a h o r a ! ¡ T a n t o s d í a s de s u f r i -
do s i l e n c i o e n l a s hues tes Ce L e r r o u x ! 
Pero l a v e n t i s c a es suave. U n p e q u e -
ñ o p l e i t o , u n i n t e n t o de v e j a c i ó n a 
unos r a d i c a l e s de B a r c e l o n a . E l caso 
es que unos f u n c i o n a r l o s de Cor reos 
h a n s ido a r b i t r a r i a m e n t e t r a s l a d a d o s 
de su d e s t i n o . E l p a r t i d o r a d i c a l s i e n -
te l a he r ida . . . , l a m i s m a que h a n s u -
f r i d o t a n t o s f u n c i o n a r i o s de o t r a s f i -
l i a c i o n e s n o g u b e r n a m e n t a l e s . E l se-
ñ o r G u e r r a de l R í o r o m p o en u n a c a -
t i l i n a r i a b r a v i a . D o c u m e n t a e l a t r o -
pe l lo , c l a m a j u s t i c i a y p ide . . . i y a e r a 
tas veces de sen t i r las verdaderas necesidades nacionales y , na tu ra lmen te , del3-1 echar m a n ó ahora de ¡a ley de De-
remediarlas. E l Es tado d e m o c r á t i c o , t a l como f u é concebido por los legisladores !fensa de l a P e p ú b l í c a con sus sanciones 
de la post-guerra, era l a ú l t i m a consecuencia del i n d i v i d u a l i s m o an te r io r . E n e s t e ' ™ m a s ' acre<;e !as proporciones de un 
uc IO-f & . . . ihecho que no las tiene de i m p o r t a n c i a 
concepto pud ie ra decirse que carece de sent ido social y esta, por consiguiente, en . p ó n e 4 ( de re].eve ^ e v a m e n . 
c o n t r a d i c c i ó n con las tendencias de la sociedad moderna . Quizas sea esto u n a | t e l a p a r c i a i i d a d de] m i n i s t r o de la Go-
de las causas de su debi l idad. ¡ b e r n a c i ó n en cuanto a l uso de sus excep-
E l conflicto e sp i r i tua l de muchos revis ionis tas alemanes reside en l a necesidad ^cionales a t r ibuciones . F ren te a los gra-
de salvar l a democrac ia s i n perder el Estado. A l g u n o s han t r a t ado de resolverlo ves m o v i m i e n t o s sindicales de irnos 
organizando, p r imero , l a a u t o r i d a d y a ñ a d i e n d o , d e s p u é s , el m a y o r n ú m e r o de hombres que decididamente quieren la 
elementos d e m o c r á t i c o s posible. Proceso c o n t r a r i o a l que se s i g u i ó en la redac- s u b v e r s i ó n del r é g i m e n cons t i tu ido , no 
ción de las Cons t i tuc iones : p r i m e r o , se o r g a n i z ó l a democracia , y d e s p u é s , se!56 o f r f e e l se^0.r Casares t a n r iguroso 
^ icomo l o es ante estos estudiantes que 
a ñ a d i e r o n las l imi tac iones . ¡ d e s a c a t a n a sus autor idades a c a d é m i -
M a s nues t ro a r t í c u l o no e s t á dest inado a d i s c u t i r las re formas de A l e m a - j c a g 
nia, sino a s e ñ a l a r una vez m á s el f e n ó m e n o de l a decadencia de las Cons t i t u - j L a d e s p r o p o r c i ó n entre los hechos y 
cienes, que no se a jus tan a la r ea l idad de los pueblos. M u y p r o n t o se vu lneran |su cas t igo deja ve r c u á n t o hay de p a s i ó n 
o se r e fo rman . E n cua lquiera de los casos l a n a c i ó n sufre u n pe r ju i c io evidente ¡partid; .?t .a en la conducta de.1 min i s lvo 
y dis t rae su esfuerzo c o n s t r u c t i v o s in con ta r l a i n q u i e t u d p roduc ida s iempre:de l a G o b e r n a c i ó n . 
por una ley inadecuada. P o r o lv ida r esta senci l la ve rdad , los const i tuyentes ale- r e f o r m a soc\n] 
manes han cons t ru ido u n a m á q u i n a que en diez a ñ o s se ha ant icuado y — s i - ' 
guiendo l a c o m p a r a c i ó n de un eminente Obispo a l e m á n , m o n s e ñ o r K e t t e l e r — f u n - Son frecuentes, en ios oradores y pro-
pagandis tas de nuestro campo, :as a lu -
I sienes a los problemas sociales, v i v a rea-
i l i dad del m o m e n t o . E l s e ñ o r GJuallart. 
¡ d i p u t a d o po r Zaragoza, en una c o n í e r e n -
| c i a dada en L é r i d a ha pronunciado a 
este respecto m u y crist ianas y valientes 
palabras. 
Mas del s e ñ o r Gua l l a r t no s e r í a juste 
decir que, a l pronunciar las , h a cedido a 
presiones de l a ac tua l idad . De siempre 
¡fué exper to y entusiasta propagandis ta 
Conforme se h a b i a ^ m m c i a d o , han sido (de l a escueia social c a t ó l i c a . acaso con-
por la prudente p r e v i s i ó n de no 
a la calle de Alfonso X I , n ú m e r o 4, t e l é - suscitar efectos con t ra r ios en u n medio 
ro que es preciso que se t o m e en cuen- h o r a t a m b i é n , s e ñ o r e s r ad i ca l e s , de 
t a este acuerdo cuando vengan a l a C á - p e d i r l o desde los e s c a ñ o s ! , que cese 
m a r á las f ac tu ras de lo que se gas ta por el d e s o r d e n que se acabe l a p g r s e c u -
ese concepto. . , J. 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó si las v a - c i o n , que l a R e m i b h c a sea p a r a t o -
dos. H a y r u m o r e s de l a ' -acera de e n -L a D ^ r e r h a V a l p n r i a n a •caciones d u r a r í a n has ta el d í a 26 y con-
' 1 • i a n a t e s t ó que esa e ra la i n t e n c i ó n , toda vez 
cionan en el vacio . 
55 
Cree q u e u n a r e d u c c i ó n p r u d e n t e 
de los a r m a m e n t o s es p o s i b l e 
n u e v o 
A c c i ó 
E l presidente del Consejo, s e ñ o r R i -
chard Squires. q u e d ó durante a l g ú n t iem-
po si t iado por los revoltosos, pero final-
mente pudo hui r , ileso. L a P o l i c í a , des- Pego," que se ¿efebrkTá r f p r ó x i m o ' d o m i n 
de la parte exter ior del edmcio, e m p e z ó go, la Derecha Regional d a r á el mismo 
a atacar a los amotinados con porras d í a por la tarde o t ro m i t i n en Benisa. en 
En t re asaltantes y la fuerza publ ica se 'el que i n t e r v e n d r á n los oradores A n t o n i o 
entablo una violenta lucha, a consecuen-1 M a r t í , obrero, y los s e ñ o r e s Costa, Serra -
n i K n H H ^ resul taron muchaS perso no, G a r c í a Gu i j a r ro . Goicoechea, L u c i a y l 
D e s m i S dP « i ™ ™ minntnc n „ i ¿ el P e d e n t e de la Derecha A l i c a n t i n a [tareas pa r l amen ta r i a s , el je fe del Go- t i l d d j a l u d i d o s r a d i c a l e s 
uespues de algunos minutos jDudo ser don Rafael Alve ro la . De esta capital as ís- b ierno pensaba convocar a todas las r m - , . . „ . . . 
desalojado el Par lamento y restablecida ! t i r á n muchos a f i l i ; d o s . ' Capital n o r í a s comp0nen l a m a y o r í a guber- de a n t i g u o " u p e t i s t a " . E l m i n i s t r o 
l ima . A consecuencia de lOS SUCe- T . í l . - . ^ .-u^ Í ™ r^Qr,nr,rlc c o m -(7 A n í r m V n - "- .V.^r , 
A L I C A N T E , 6 . — A d e m á s del m i t i n d - A ^ e l d ia 20 cae en m l é r c o l e s V n o c r e e 
)por tuno reanudar las sesiones a m i t a d 
de semana. 
L a r e u n i ó n de l a s m i n o r í a s 
f rente" ' . P r e s e n c i a m o s l a pugna . . . p e r o 
no l l e g a . U n g o l p e de " n a v a j a p a r l a -
m e n t a r i a " p a r a u n m i n i s t r o s o c i a l i s -
t a , que d i s f r u t ó , s e g ú n d i c e n , u n a l t o 
ca rgo e n t i e m p o de l a D i c t a d u r a , es 
Con m o t i v o de l a i n t e r r u p c i ó n de las i a r e spues ta a u n s e ñ o r s o c i a l i s t a que 
la cal 
sos ha presentado su d imi s ión el presi-
dente del Consejo de minis t ros . 
C i : J > i j S A N T I A G O , 6. — Organizado p o r la 
E l p r e s i d e n t e h a d e s a p a r e c i d o U n i ó n Regional de Derechas, se ha ce-
S A N TITAN W T F R R A T ^ n v A 7 ~ ; ' e b r a d o a q u í desde el p r ime r m i é r c o l e s 
P ^ T S J U A N PE- T E R R A L OVA, 6.—j(ie enero, y luego y a todos los m i é r c o l e s 
C o n t i n a m e n t e i . o a u e ^ e . d i jp e n uplgucesivos. una serie de conferencian, 
re» 
J i i ta 
mis ión de su cargo. 
A * s . ~ „ f - . i namen ta l . L a r e u n i ó n iba a celebrarse 
C i c l o d e c o n f e r e n c i a s m a ñ a n a en el pa lac i0 del Senad0( y m 
¡T - . • ---- ruvcaivu», UUÜ sene ae conrerencian. e 
pnncip io , el p r é n d e n t e del Consejo « ^ qUe han tomado parte los sefio * 
mimst ros no ha presentado t o d a v í a la di fcíos y Casti l lo, Romero Lema, s e ñ o r i l 
Grandes grupos de hombres y mujeres 
se manif ies tan esta noche por las calles 
de la cap i t a l pidiendo la d imi s ión de sir 
Squires; pero és t e ha desaparecido y 
ignora su paradero. 
iTabuada, Felipe y G i l , Celada de A n d r ó ? 
y otros varios. 
A este ciclo de conferencias ha puesto 
responde e n seco y e n é r g i c o : " ¡ E s o es 
f a l s o ! " Y q u é d e s e t o d o p a r a m a ñ a n a , 
ella, s e g ú n parece, el s e ñ o r A z a ñ a p r o - | p o r q u e h a s t a m a ñ a n a se h a suspen -
n u n c i a r i a u n discurso naciendo un re- , . , , . . , , . 
sumen de l a obra rea l izada hasta a h o r a i ^ d o e l c o m b a t e p a r l a m e n t a r i o , 
y de las perspect ivas p o l í t i c a s pa ra u n í Desde l a t r i b u n a cae u n t o r r e n t e 
f u t u r o inmedia to . de leyes de T r a b a j o . E n t r e e l las y a 
Sin embargo, l a r e u n i ó n y , por t an to , y a f i a m 2 n t e c o n el sel lo de l a "sobo-
el discurso del s e ñ o r A z a ñ a ha^ queda- p o p , ^ i a de Asoc iac iones 
do aplazados hasta el d í a en que se re- , ^ ' ' 
anuden las sesiones. E l regreso a n t i c i - ¡ ob re ras . L a r g o C a b a l l e r o , que se h a 
f i n el d iputado a Cortes s e ñ o r Re ino pado del subsecretar io de l a Presiden-; a b o n a d o estos d í a s a l a so l edad de l 
C a m a ñ o , a cuyo cargo ha estado la que 
hoy se ha celebrado. Como en las que an-
Se teme la r e p r o d u c c i ó n de los desór- ter iormente se han celebrado, para la de 
cienes, caso de que el presidente se nie-jhoy h a b í a g ran e x p e c t a c i ó n , y el p ú b l i c o 
• abandonar el -gue 
Press. 
c ía parece que ha ten ido por objeto d a r i b a n c 0 azu l j t Í 6 n e u r i a i r e o p t i m i s t a 
la n o t i c i a del ap l azamien to e n e l s e m b l a n t e . 
Relacionado con esto se aseguraba • ., 
a r f f0_Asaoc la te ( l l ' , - - - r - - - - - - - . . . - - — - ¡ t a m b i é n en los pasi l los que por i n i c i a - E n este i n t e r v a l o los d i p u t a d o s m e -
argo. ASboeiated se agolpaba en los alrededores del loca l . l t i de una m i n o r í a se hac i an gest io- d icos c o l o c a n el d i sco del m i n i s t e r i o 
C o m e n z ó el s e ñ o r Remo Caamano a g r á 
fonos 91060, 01027, 91098 y 91090. y e s t á n : ambiente hos t i l , por incomprensivo y 
abiertas a l púb l i co de diez y media de la | mal enterado. 
m a ñ a n a a una y media de la tarde y d e ¡ L a rapidez con que los acontecimien-
clnco de la tarde a nueve de la noche. tos se suceden, y los t r a u m a t i s m o s que 
» » » . a esos sucesos a c o m p a ñ a n , abren brecha 
!en muchos entendimientos. . . y las ideas 
I UMIHÍK OF " F l n P R ü T F " !del ca to l ic i smo social van real izando su 
LL ÜLU.niL labor de p e n e t r a c i ó n . De suerte que la 
op in ión derechis ta va estando cada vez 
m á s madura , que en ella f r u c t i f i q u e n es-
tas dos ideas, simples, pero m u y fecun-
Párroco multado por llevar 
í ? ' " ' O m i i n i Ó n <\ i m P n f p r m O conven 'o^ D e f e n d i ó el orden, la f a m i l i a 
dociendo la o v a c i ó n que se le t r i bu t aba 
E x a m i n ó la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a a par-
t i r del 14 do a b r i l . C o m b a t i ó la quema d-?. 
Presas, por llevar crucifijo 
R O M A , 6 .—"L'Osservatore Romano" , 
en un a r t í c u l o ed i to r i a l , examina el p ro -
blema del desarme t q m a n d o o c a s i ó n de 
las palabras del P o n t í f i c e y de su ben-
dición para cuantos cooperan en devol -
ver a los pueblos la confianza m u t u a . 
E l d i a r io va t i cano dice que es preciso 
llegar a u n desarme, que por un lado no 
resulte i r r i s o r i o en nombre de l a segur i -
dad, y por o t r a pa r te no haga que en 
nombre de la r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a pe-
ligre la j u s t a y l e g í t i m a defensa de los 
pueblos. E n rea l idad mien t r a s perdure 
la amenaza comun i s t a u n desarme i m -
prudente seria el o r igen de desastres 
irreparables y de subversiones e c o n ó -
micas. " E l D i a r i o M o n t a ñ é s " , publ ica la convo- í clases al tas que cedan de sus derechos 
E l a r t i c u l i s t a examina las c i f ras de ca tor ia para el acto y apunta, la ideaje intereses lo que l a jus t i c i a social dé -
los presupuestos m i l i t a r e s de las g r a n - de que esta i n i c i a t i v a se e x t i e n d i a to-j mande pa ra dar s a t i s f a c c i ó n a las r e i - l ^ i d e que porque le daba la gana, 
des potencias y deduce que s e r á posible das las re8"iones de E s p a ñ a . ¡ v i n d i c a c i o n e s jus tas de las clases t r a b a - ¡ 
una r e d u c c i ó n prudente p a r a dar dispo- ¡ •— jjadoras. 
„ , , , . I Que es igua lmente precisa una acción 
l l i C a O b i e r n O y U g O e s l a V O sindical c r i s t iana , profesionalmente or-
• "" ganizada, que labore po r los derechos s 
B E L G F A D O 6 — ^ i 'o '"•obier- tereses de SUS afi l 'acío3 ccm c r l t é r i ó s 
Itodo esto debemos manifestarnos den t ro 
C A S T E L L O N . 6.—El gobernador ha i m - | d e la legalidad. F ina lmente a lud ió a una 
puesto una m u l t a de cien pesetas al cura inmedia ta u n i ó n de las derechas para e' 
p á r r o c o de Cuevas per l levar la c o m u n i ó n ; é x i t o que se proponen, 
a u n impedido. n ' • * i i 
P r ó x i m a A s a m b l e a 
nes cerca del Gobierno p a r a l a f o r m a - de S a n i d a d . E l p r o y e c t o queda t o m a -
ción de u n C o m i t é con f ^ 3 ^ ^ ^ do e n c o n s i d e r a c i ó n . ¡ S a l u d ! 
de todas las m i n o r í a s de .a m a y o r í a y , t 
que e s t a r í a en r e l a c i ó n con el Gobierno 
pa ra f a c i l i t a r 
po1; t icas . 
m a r c h a y o r i e n t a c i ó n 
E l E s t a t u t o c a t a l á n 
S A N T A N D E R , 6.—El domingo p róx i -
mo, se c e l e b r a r á en esta c iudad u n ho-
menaje organizado por "Los Amigos de idas : 
E L D E B A T E " . E n el Gran Casino del i Que ia defensa del p ro le ta r iado —obl i -
Sardinero s- c e l e b r a r á un banquete, a ada razones de c r i s t i ana j u s t i c i a y 
la una y media de la tarde, al que c-sis- ¡ m n o s i c i ó n de la r e a l i d a d — q ñ l n h V r o r PaseíU" con crucifijos sobre e l pecho.; 
t i r á ol d i rec tor d^ E L D E B A T E . L a no- Por «WPO^Gion de la realidad—solo h a i v fueron encen.adas en la perrera del f " 
t i c i a ha sido acogida con sumo agrado. :de ser eficaz con el sacr i f ic io de las 
L u e g o , r e c o r d a n d o a l s e ñ o r P r i e t o 
ves t ido de f r a c , a l l á a l o le jos , e n 
"costas las de L e v a n t e " , p r e senc i amos 
l a i n i c i a c i ó n d e l deba t e de l a n n e v a 
E n una c o n v e r s a c i ó n ten ida en los p a - j ^ h i d r á u l i c a , q u e se pa rece m u c h o 
sillos del Congreso con los per iodis tas el a aque l l o de G u a d a l h o r c e . E l deba te 
n L r « . ' i * T-.A T -™,-^T . „ ' r n — I s eño r Bel lo , r e s a l t ó l a in tens idad con ' e s b reve . C o n t r a l a t o t a l i d a d se a l z a n 
Contra el enüerro «atoheo , a ^ ^ A , e ^ ^ o ^ a ^ que trabaJa ,a c o m i e d e u t u t o s ; l a s voces de los s e ñ o r e s M a r t l n y M a . 
C A S T E L L O N . 6.—J;1 alcalde del 
de Moncofar p r o h i b i ó al pá r roco 
a unos entierros ca tó l i cos con cru; 
quete. 
y ro - vocal de la misma, don Ange l Blanco. I rán o t r a vez esta ta rde , pues el viernes 
. itiene que haber a t oda costa d ic t amen . 
N u e v o c e n t r o a g r a r i o ; c l a ro que est0 no quiere dec}r que l a 
do c o m ú n y e l a r c h i v o de l a e x p e -
r i e n c i a en las t i e r r a s ca s t e l l anas . A 
poco se queda t a m b i é n p a r a o t r o d i a 
T E R U E L , 6 . - P r e v i a a p r o b a c i ó n de io3 C o m i s i ó n realice su labor con p r e c i p i t a - , ^ a s u n t o p é r e z M a d r i g a l , cansa -
ción, sino todo lo con t r a r i o , y a s í lo i , . , . 
demues t ra el mucho t i empo que dedica i d o y a d e i n t e r r u m p i r p o r c u e n t a p r o -
a este asunto . Pia, i n i c i a e l p r o c e d i m i e n t o de las i n -
E n p r i n c i p i o se ha l legado a un acuer-, t e r r u p c i o n e s p o r d e l e g a c i ó n . U n d i p u -
reglamentos por el s e ñ o r gobernador, ha 
quedado const i tuido en La Es t re l la un 
nibles riquezas que pueden emplearse en 
competencias m á s generosas y f r u c t í f e -
ras, como las del t r aba jo .—Daff ina . 
E l h u n d i m i e n t o d e 
n o se h a p r e s e n t a d o h o y a n t e l a C á -
m a r a . 
E l p r e s i d e n ! s e ñ o r M T i n k o v H c h , 
d i ó l e c t u r a a l a d p o l a v n c i ó n m i n i s t e -
r i a l , d i c i e n d o que l a p o l í t i c a d^l G o -
b ;—no e s t a r á r r ' f ^ f t a d a r " " " - " " ó r n e n -
te' en u n s e n t i d o e n c a m ' ^ " ' ' ^ a f a c i -
l i t a r y a d e s a r r o l l a r — ' m a c i ó n 
'de t odo^ V " —"ntos r o ~ í ' v ^ l e s sa - e c o n ó m i c o y social en el campo de 
las oficinas t é c ñ ^ a s "de i r C i u d a d V a ü - i nos sobre e l p r i n c i p i o de l a u n i d a d !,a p r o d u c c i ó n , en todos sus ó r d e n e s , sino 
cana y d i rec to r de los t raba jos de toda n a c i o n a l . que t a l c o m p r e n s i ó n es un poco t a r d í a : 
responsabilidad penal y c i v i l , poro le de-1 E l G o b i e r n o — a g r e d a e l d o c u m e n -
ra cesante en el ca rgo que e j e r c í a . ! t o — e s t á c o n v e n c ' f l o de eme 
"ati ina. - _ u _ i _s^i .__i i _ 
l a b i b l i o t e c a 
R O M A , 6 .—La C o m i s i ó n encargada de 
d ic taminar sobre las responsabil idades 
del hund imien to d é l a B ib l io t eca V a t i c a -
^ ha publ icado hoy su f a l l o aprobado 
ya por el P o n t í f i c e . L a C o m i s i ó n ex ime 
al ingeniero Pabio de Rossi, d i r ec to r de 'de t o d ^ ^ 
propios, con propio esfuerzo, pero con i l -
nertad—que muchas veces s e r á néces l -
dad—de establecer contactos con orga-
nizaciones obreras de o t ro c a r á c t e r , coin-
cidentes en la defensa de una j u s t a as-
p i r a c i ó n . 
N o só lo creemos que es y a hora de 
que todos en t iendan inevi table un cam-
C A S T E L L O N , 6.--En el pueblo de San,^, 
Jorge el alcalde detuvo a tres sirvientas i 0 ^ 1 ™ de Acc ión Nacional Agra r i a . 
E n Moagueruela, cuyo Centro viene y a 
pT  l , - n c i o n a n d o desde ^ i n t e r r u m p e , e n su 
/ yuntamiento durante cuatro horas. Las | P ^ y 6 ^ 3 Pa l^ el presente mes de abri1 , .abaiio de ba ta l l a e ra la c o n c e s i ó n de las í , 
padres de las detenidas pretendieron ave- un impor tan te acto de a f i r m a c i ó n fere- ™ ^ 
f-fuar las causas, y les c o n t e s t ó el a l - k h l s t a en el que tomaran parte destaca- c ° n t r i D u c l 0 n e s « r e c i a s a u a t a i u n a pa ra v j j « t r á b a l o " EsoS "de le -
dos propagandistas de la Derecha Reg io que t e n g a una Hac ienda propia , puesl v u i v e m o a <u u ic iua ju . .osua u^ ic 
nal Valenciana. a j u i c i o de l a m a y o r í a , de no c o n c e d é r - ¡ g a d o s p r o v i n c i a l e s " , que s o n l a obse-
A l grandioso m i t i n celebrado el domin- sela, l a Hac ienda no p o d r í a tener Ca ta - s i ó n de L a r g o C a b a l l e r o . B i e n esta 
go de Ramos en Vi l l a f r anca del Cid, al iuna a u t o n o m í a p r o p i a m e n t e dicha. NO'VP? p l s p ñ n r G o m á r i z pn la i m n i u r n a -
que asistieron 6.000 personas, y en el que n u ^ r p % . f > ^ >,„ ^ oion-.r, s e ñ o r u o m a n z en l a i m p u g n a 
in te rv ino el jefe de la Derecha Regiona l j J ^ S ^ ^ ^ S Í l S ^ Í Í ^ c i ó n . A s í , Con s e n t i d o c o m ú n , d a gUS-
Valenc i run , don L u í s L u c i a , asis t ieron. 
H 
el n a i s 
¡ s a l d r á v i c to r Io« ,n de l a g r n ^ Hf?t"?íá 
[ e c o n ó m i c a que sost '0^^ '1 h o y t o d a s 
mejor dicho, retrasada, demorada en de-
m a s í a . . . Decimos , a d e m á s , que i n c i d i r í a n 
en t o t a l y funesto e r ro r las clases con-
servadoras s í , f ren te a la inminenc ia de 
<-.-v,^ i l i o ^ ' U V « ; ^ . , « , . ..',.1 ~ i , i ¿ , A n «%ni.n r^^ri^^iaquel suceso, ya en marcha, se obstina-
O m e n a j C a U n S a c e r d o t e f e 3 ^ ^ 3 ^ 6 8 C 1 m i m d 0 P a r a P O d e i , r a n en man tene r el " s ta tu quo". 
r>AT\Tr , „ * ' . L e g í t i m a , v aun obligada, es la defen-
L A D I Z 6.—A las once de l a m a ñ a - 1 . ^ 1 . d o c u m e n t o expresa , e n u l t i m o sa po r l ina clase socia] de gus derecho. 
en el P a r q u e G e n o v é s se h a des- t e r r n ¡ n o - 0U(? P01" l o n u ' r e f i e r e a 
; o 5 » d i t a n o J ? s é Ce le s t i no M u t i s , l a s d i r e c t i v a s y a f j ^ i - Y que ent ue ch lucha c ivü 
c o n m e m o r a c i ó n de l s egundo c e n - ^ " " b i d o l a a p r o b a c i ó n d e l P a r - p o r n ^ e s t ^ partei4en ^ m v Y i n ú ( i n i o d , 
dote 
en 
l a ? a r í ^ de s u n a c i m i e n t o r A s i s t i e r o n 
*^,aup01'idades. C o m i s i o n e s y r e p r e -
r S í a ? 1 0 n e s o f i c i a l e s y g r a n c o n c u -
pfl i^Cia ' P r o n u n c i a r o n d i scu r sos el a l -
d e " r 7 d o n E r n e s t o Res t repo , c ó n s u l 
t C o l o m b i a , s e g u n d a p a t r i a de M u -
d n ^ w 6 5 0 v i s i t a r o n el g r u p o escolar , 
unoe se d e s c u b r i ó l a l á o i d a que da 
í w imtire de M u t i s a d i c h a escuela, 
en i a rde h u b o u n a c t 0 l i t e r a r i o 
Prnv, A c a d e m i a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
cónV, incJaron d i scnrsos el a l ca lde , e l 
la ^ ^e C o l o m b i a y e l decano de 
B I ^ u l t a d de M e d i c i n a . 
• i-B ^ ;!!WilBlii:«!ll|lBiiiiHiiH!ilHllli;;lil^ 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 4 9 5 y 9 1 0 9 6 
ser t a n r í g i d a y cerrada que, forzosa-
P11KW4. " r " i - ^ ^V.ÍJU.^O oc t í o . VÍCO-I r ' ' , ' " - • . ' " i c intereses; pero esa defensa nn puede 
^ i c r t o e l b u s t o a l b o t á n i c o y sacer-'P0!11:'0^ ^ ^ " " ' T e l G o b i e r n o prpse-1 
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l a m e n t o . Hos deberes propios de un d ia r io ca tó l i -
d é a lguna m á s i m p o r t a n c i a a c i e r t a í 
tosquedades de f o r m a que a él se le an-
to j an co.sa l i v i a n a y que, sin embargo, 
son de a lguna ent idad . 
A s i m i s m o nos p e r m i t i m o s aconsejar-
le que no se adentre t an f á c i l m e n t e en 
la conciencia ajena n i en l a i n t e n c i ó ' : 
de los d e m á s , n i con lamentable ligere-
za se lance a i m p u t a r a ma la fe cual -
qu ie r e r ro r . 
A y e r nos dice que los nuevos voca-
les de l a J u n t a Cons t ruc to ra de la Ciu-
dad U n i v e r s i t a r i a , representantes de ia 
F . U . E . , s e ñ o r e s Sbert, G a r c í a y Cal-
zada, no perciben dietas por el ejercicio 
de esos cargos, c o n t r a lo a f i rmado en 
estas columnas . Los s e ñ o r e s aludidos, 
en cor rec ta carta, so l i c i t an de nosotros 
la m i s m a r e c t i f i c a c i ó n . Hecha queda, y 
s ó l o en r a z ó n de sus tes t imonios que 
no hemos cont ras tado. Y ahora debe-
mos a ñ a d i r : 
Que antes que nosotros, d i je ron lo 
de las dietas otros p e r i ó d i c o s , y de ellcw 
recogimos l a n o t i c i a de cuya veracidad 
no t e n í a m o s por q u é dudar. 
Que lo de las dietas es detalle sin im-
por tanc ia . L o interesante es que esos 
:cargos se hayan dado a representante.1"! 
aparte Inr, representaciones de varios pue-
blas de C a s t e l l ó n , Comisiones de Canta-
vieja, La Iglesuela, Mosgueruela y L a Es-
tre l la . 
D e s p u é s del acto, el s e ñ o r Lucia reci-
bió una por una a las var ias Comisio-
nes, ante las que expuso el p rograma de 
la Derecha Regional . F ina lmente , o f r e c i ó 
a todos los representantes, y en ellos a 
los respectivos Centros, la c o l a b o r a c i ó n 
g ra tu i t a de cuarenta y dos abogados de 
p e r i ó d i c o , que se abandonen en lo m á s 
m í n i m o los intereses' da la Hac ienda es-
p a ñ o l a . P rec i samente por ello se t a r d ó 
t o o í r a l d i p u t a d o de los m u e r t o s . L a 
m i n o r í a r a d i c a l i n i c i a a s u vez u n 
m á s t i e m p o en e s tud ia r y resolver esta | c o n a t o de o p o s i c i ó n , que saca a l m i -
par te del proyecto . j n i s t r o de sus casillas. . N o es eso, -se-
N u e s t r o p r o p ó s i t o es presentar toda I 
la m a t e r i a a las Cortes p a r a que é s t a s ñ o r L a r g o C a b a l l e r o . No se t r a t a de 
l i b remen te reselvan. E l p royec to v e n d r á !nesar e l i n t e r v e n c i o n i s m o d e l E s t a -
a las Cortes y se l e e r á el viernes. Lue -
go se d e s g l o s a r á el t i t u l o de la Hac ienda 
d o . Es que esos... de legados s o n m u -
hos delegados . Pe ro t a m b i é n se q u e -
la D . R. v . para todos a q u é l l o s a s u ^ l ^ ^ M ^ ^ : ^ PresuPues- d a p a r a m a ñ a n a l a d i s c u s i ó n . N a d a , 
que deriven de la po l í t i ca . 
que i n f o r m a r á , pero no e m i t i r á d lc -
i t amen . i^116 h o y c o n l a C á m a r a n o r eza lo de 
• " 'H"B B'" • •"li"'«Tll!':-llpi^L!W""W:'iil:;:, i No Puede n a d i e — c o n c l u y ó diciendo— que n o d ^ e s p a r a n i a ñ a n a . . . 
. | monopol iza r e l t i t u l o de e s p a ñ o l n i de ¥ 
T j , !¡ e s p a ñ o l í s t a , pues todos lo somos y t o - l L a S e S S Ó n 
I n d l C e - r e S U m e n h e m f t ' ^ J ^ o con el m a y o r i n t e -
. ¡ res y entus iasmo p a r a buscar"una so lu-
c ión sa t i s fac to r ia . 
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Son las cua t ro y cinco cuando el se-
ñ o r Besteiro declara abier ta la ses ión . 
E n el banco azul el m i n i s t r o de Hacien-
I I ' K . - | da . E n los e s c a ñ o s escasamente unos 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . Páj?. 4 U O n a t l V O S a l O b s e r v a f n r i r » die:'' diP?tados-
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 , , „ . V * « W « W T a m o i e n las t r i b u n a s e s t á n casi de-
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y d e l E - b r o c i e r t a - , 
financiera P á e 6 É Le,da y aProbada el acta de la ses ión 
" . • • " TAr?T?a/"Í 'ÑTA e T ~ anter ior , se pasa al periodo de 
Deportes Pag. 6 i 1 A R R A G O N A , 6. — L a C o m p a ñ í a 
M u l t as a los 
co, que no puede ser ó r g a n o ni servi - ide ^ Asociac¡(5n e s tud ian t i l , prescin- j i 
S U S C r í p t o r e S d0r de ^ S O l t ClaSe SCf f n3 D0S Can" hiendo de o t ras , l e g í t i m a s , y acaso m á . ^ ov icvww^/ i» -»» w«i iSare inog ds e x h o r t a r a todos a que pro „ J „ 0 „ , n { ^ t o « f a U ^ r«AT.«^ñ H 
.Votas del b lock P á g . 8 m A e r o P o s t a l , de T o u l o u s e ( F r a n c i a ) , ! 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 | ¡ ¡ h a h e c h o u n imnor<"anfe ' ^ ^ a t i v o d e l 
pro 
a lá I curen posibilidades y facil idades 
S A N S E B A S T I A N , 6 .—El g o b e r n a - i c o n c o r d i a socia1' de suerte ^ P o r m e -
An*- >.« ^ ^ ^ i f . „ , , dios p a c í f i c o s , evolut ivos , a l m a r g e n de 
d o r h a m a n i f e s t a d o que h a b í a v i s t o . ^ \ , í , , • H todo desate revolucionar io , cooperen i 
en el p e r i ó d i c o ' -La C o n s t a n c i a " u n a ,In cambio e c o n ó m i c o - s n c i á l inev i tab le 
L a a legr ía que vuelve (folle- ! g lobos-pi lotos a l 
numerosas. Lo i r r i t a n t e es el monopo-
l io , con dietas lo m i s m o que s in e ú a s j 
L o rechazable es l a desigualdad de t r a -
t o a unas y o t ras Asociaciones. 
Hace tres d í a s demandaba " E l Socia-
s u s c r i p c i ó n a b i e r t a c o n d e s t i n o a p a - que si no se hace con l a c o o p e r a c i ó n de 
g a r l a m u l t a de 500 pesetas que i m - todas las clases, se h a r á , v io len tamente 
puso a l a l c a l d e de Z u m a y a . A ñ a d i ó ; c o n t r a una sola-
que e s t a b a d i s p u e s t o a m u l t a r a l o s l A p e s a r d e e l l o . . . ' f l ^ a n 0 3 - de todas ]as personas, n a t u r a - ¡ i 
que c o n t r i b u y a n a d i c h a s u s c r i p c i ó n / l<m ̂  •,-.>. : r~ les 0 j u r í d i c a 3 - Seguramente repugaa:; 
L , ^ nc+í^o-^ i J- Soc ia l i s ta" nos requiere a conten- los monopolios. . . ¿ P u e s po r q u é no pro-
p o r e s t i m a r que n o es ese el p r o c e d í - ! d e r cor rec tamente , lealraente. ¡ P o r n o . ^ tes ta con nosotros de la desigualdad de:; 
m i e n t o m a s a d e c u a d o p a r a p a g a r ot ros! De o t r a manera no sabemos ha- t r a t o en favor de l a F . U . E. y del íno- j | 
m u l t a s , .cerlo. A nues t ra vez le inv i t amos a qae inopol io concedido a esta en t idad? 
a t i v o de I R u e g o s y p r e g u n l a s 
6 lj>jl «¿ i - i l j í^ j ^ liruI'í' V1'"1-1'11^" fiere a las deudas ent re los A y u n í a n u e n -
~ 0 ~ fl-S estUCUO de l a a l t a a t m o s f e r a en1 tos y el Estado. Concretamente, al A y u n -
P R O V I N C I A S . —Se teme en Barce- [DeneilCiO do l a a v i a c i ó n . E l O b s e r v a - tamiento de Denia, que no puede subsis-
lona el c ier re de e s p e c t á c u l o s como , , ' o r i o desde hace olerún t i e m p o h a so- t i t con las cardar que pesan sobre él. 
protesta por los impuestos que pe- i l i c i t a d o de l a C o m p a ñ í a se le f a c Í - iD¡ce en i s t 7 ae c o n d o n ó el 70 por 
san sobre e l l o s — C o n t i n ú a n las huel- ¡ j l i t a r a n d i a r i a m o n t » las o b s e r v a c i o n e s 1 0 0 de estas deudas a algunos M u n i c i -
el Par lamento en Terranova.—Diver-
jencia.s en l a Conferencia del D a n u -
bio. — Dest i tuyen al d i rec tor de los 
trabajos en la Bibl io teca Vaticana 
( p á g i n a s 1 y 8). 
para p r o t t 
^ | a c t u a c i ó n de algunos alcaldes, que i n -
H A M B U P . G O . e — N o t í c i a S rec ib idas ffig^ d Í£Pos ic ione3 d imanadas de 
n V i í i f l . . - r l " t l r n i , " C ? n 61 f " ^ Defiende t a m b i é n a a lguno , secr.-fa 
r i s i b l e G i a f Z e p u e l m ' v o l a b a , a la^ r ios de A y u n t a m i e n t o s de la provinc ia 
han sido procesados in-
nalmente, so l ic i ta se 
«Su. . T * r r , ? vyid,ua. A rios de A y u n t a m i e 
i seis de l a m n n a n a " -ora de O r e e n - de Al icante , que h t 
lWlen) a l n o r t e de l a s islar. Cana r i a s , jus tamente , y , r:r 
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t r a i g a n a la C á m a r a el expediente de 
d e s t i t u c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Tero. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : De acep-
t a r lo que propone el s e ñ o r G o n z á l e z 
Ramos, el ú n i c o perjudicado s e r í a el Es-
tado. 
L a m e n t a no poder atender al ruego 
del s e ñ o r G o n z á l e z Ramos, pues seria 
una p é r d i d a considerable de mil lones pa-
r a l a Hacienda nacional . 
E l s e ñ o r M O R E N O M E N D O Z A : H a -
bla de una subasta de corcho en un pue-
blo de la p rov inc ia de Cádiz , que fué 
adqu i r ido por el A y u n t a m i e n t o y vendi-
do d e s p u é s con u t i l i dad . Dice que el ins-
pector de Hacienda pretende cobrar a 
dicho M u n i c i p i o el 20 por 100 de la u t i -
l i dad obtenida en d icha venta , para lo 
cual, no cesa de molestar con sus v i s i -
tas y requer imientos a la c i tada Corpo-
r a c i ó n . 
Se lamenta de que, a pesar de haber 
r ecur r ido con t r a esta dec i s ión de dicho 
inspector, en la D e l e g a c i ó n P rov inc i a l no 
se resuelve nada. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Se t r a t a 
de u n asunto, como a f i r m a su s e ñ o r í a , 
del a ñ o 1930, y, por lo tanto, no t iene 
nada de e x t r a ñ o que no se haya resuel-
to. Promete interesarse por dicha cues-
t i ón . 
( E n t r a n los min is t ros de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y G o b e r n a c i ó n , ) 
E l propio s e ñ o r M O R E N O M E N D O -
Z A f o r m u l a o t ro ruego al m in i s t ro de 
la G o b e r n a c i ó n solici tando se resuelva 
un expediente de s e g r e g a c i ó n de los t é r -
minos de M o r ó n y Puerto Serrano. Dice 
que este ú l t i m o pueblo exige se le ad-
jud iquen terrenos que actualmente dis-
f r u t a el de M o r ó n , con notor io per juic io 
del M u n i c i p i o segregado. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N : 
A f i r m a que este asunto se ha l la en vía?, 
de r e s o l u c i ó n y que es preciso tener un 
poco de paciencia. 
E l s e ñ o r R O M A R U B I E S : Se adhiere 
a l ruego fo rmulado por el s e ñ o r More-
no Mendoza. 
E l s e ñ o r R U I Z L E C I N A : Denuncia 
i r regular idades en el funcionamiento de 
los servicios postales en l a A d m i n i s t r a -
c ión de Reus, debido a l a escasez de 
personal, y ruega si m in i s t ro de l a Go-
b e r n a c i ó n se interese para que se sub-
sanen dichas deficiencias. 
E l s e ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A : So-
l i c i t a se t r a i g a n a la C á m a r a determina-
dos antecedentes de un proyecto de ley. 
E l s e ñ o r X I R A U ; Se lamenta de los 
sucesos ocurr idos en Barcelona con mo-
t ivo del m i t i n del Es ta t C a t a l á , que fué 
disuelto, s e g ú n sus noticias, v iolenta-
mente. 
Censura la a c t u a c i ó n del gobernador 
c i v i l de Barcelona prohibiendo ostentar 
a los socialistas las banderas rojas, con 
la hoz y el m a r t i l l o , s ímbo lo del socia-
l i smo in te rnac ional . 
Dice que contrasta la a c t i t ud de la 
P o l i c í a a l perseguir a estos elementos 
y, s in embargo, p e r m i t i r a los m o n á r -
quicos la c e l e b r a c i ó n de actos en los que 
ostentan la an t igua bandera nacional. 
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N : 
Dice que sus informes no coinciden con 
los de X i r a u . Se a b r i r á una in fo rma-
ción para depurar responsabilidades, s i 
las hubiere. 
E l s e ñ o r A R O N D A : Hab l a de la huel-
ga de a l b a ñ i l e s en Jerez, que aux i l ió , 
por solidaridad, a los agr icul tores y ga-
naderos, i r rogando graves perjuicios a 
los intereses de la comarca, pues por el 
abandono de los ganados han muer to 
miles de cerdos en unos d í a s . 
Pide se dioten sanciones contra los 
obreros que i n c u m p l a n los contratos de 
t rabajo sin prev io aviso. 
A f i r m a que el ú n i c o c o n ñ i c t o que exis-
te en aquella local idad es la divergen-
c ia de los obreros de la U . G. T. y los 
de la C o n f e d e r a c i ó n del Trabajo. 
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N , 
contestando a l suyo anter ior , a f i rmó ha-
ber dado las ó r d e n e s oportunas para 
evi tar las anormalidades que denuncia 
el s e ñ o r Aronda . 
Dice que el orden p ú b l i c o s e r á m a n -
tenido en todo momento por el Go-
bierno. 
E ! S i n d i c a t o d e C o r r e o s 
E l presidente de la C A M A R A da por 
t e rminado el p e r í o d o de ruegos y pre-
guntas y anuncia una i n t e r p e l a c i ó n del 
diputado rad ica l s e ñ o r Guerra del R í o , 
sobre los traslados de funcionarios de 
Correos de Barcelona. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Expo-
ne que, a pesar de haber requerido va-
rias veces el e n v í o de estos expedien-
tes a la C á m a r a , no t iene ponocimiento 
de que se haya hecho as í . 
H a b l a del republ icanismo de los em-
pleados de Comunicaciones y dice que 
cerca de este b e n e m é r i t o Cuerpo, como 
del resto de los funcionarios, no se debe 
hacer po l í t i ca par t id is ta . Es ta t rayecto-
r i a sigue y s e g u i r á el pa r t ido radical 
y s e r á t a m b i é n l a que se i m p o n d r á el 
orador al explanar su i n t e r p e l a c i ó n . 
( E n t r a el m in i s t ro de Trabajo. La Cá-
m a r a se puebla r á p i d a m e n t e . ) 
E n los pr imeros momentos de la Re-
p ú b l i c a é s t a no tuvo m á s remedio que 
defenderse y asegurar sus servicios de 
correos. Por eso, sin duda, buscó un 
apoyo en un Sindicato de Empleados, 
que le m e r e c í a su confianza, trasladando 
empleados, sust i tuyendo jefes, cuando 
as í lo estimaba necesario. 
Y o no censuro este proceder just i f ica-
do por las necesidades del momento ; 
pero l o que s í estimo conveniente y 
justo, es que t ranscurr idos esos instan-
tes, pasadas tales circunstancias dif íci-
les, es llegado el momento de r e s t a ñ a r 
las heridas causadas. 
Se refiere a l a r t i cu lo 41 de la Consti-
t u c i ó n , que au tor iza a los funcionarios 
p ú b l i c o s su a s o c i a c i ó n , cuando é s t a s no 
i m p l i q u e n sugerencia en los servicios na-
cionales. 
E l Sindicato de Correos y T e l é g r a f o s 
in terviene en las funciones de la A d m i -
n i s t r a c i ó n y, po r lo tanto , no debió se-
g u i r funcionando ni un E^'O día , des-
p u é s de aprobado este a r t i cu lo por la 
C á m a r a . 
Y é s t e , s e ñ o r e s diputados, es el caso 
del Sindicato de Correos, y creo que na-
die p o d r á negarme su ingerencia en los 
asuntos del Servicio de Comunicaciones. 
E l Gobierno, cumpliendo con su de-
ber, ha denegado la a p r o b a c i ó n de sus 
Es ta tu tos . M u y bien; es lo que deb ió de 
hacer y lo que hizo. Pero ese mismo Go- j 
bierno f a l t ó a su deber al seguir to leran-
do que el ci tado Sindicato sigue i n t e r v i -
niendo impunemente en cuantos asuntos 
se re lacionan con los servicios posta-
Refiere c ó m o fué sust i tu ido por orden 
del s e ñ o r Carrasco F o r m i g u e r a el ad-
m i n i s t r a d o r de Correos de Barcelona, 
por un oficial p r i m e r o del Cuerpo. Dice 
que en Barcelona se c r e ó la A g r u p a c i ó n 
Pos ta l Republ icana, f rente a dicho Sin-
dicato de Correos. 
A f i r m a que n i el Sindicato es de los 
socialistas, n i l a A g r u p a c i ó n Postal es 
de los radicales. E n ambas, existen ele-
m e n t ó n de todas las tendencias. Yo no 
t r a t o , po r lo tanto, de defender a n i n g u n a 
de las dos Agrupaciones. 
E l s e ñ o r E C B R I : L a A g r u p a c i ó n Pos-
t a l Republ icana l a h a b é i s creado vos-
otros . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : S i os 
e m p e ñ á i s en regalarnos d icha A g r u p a -
c ión , no vamos a tener m á s remedio que 
aceptar la ; pero previo un examen de sus 
componentes. 
U n diputado socialista in t e r rumpe en 
voz baja. 
I m p o s i c i o n e s d e l S i n d i c a t o j 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Yo rué- i 
go a m i s in te r rup tores lo hagan en voz 
a l ta , para poder o í r l e s . 
P regun ta si los empleados de Correos, 
pueden ser trasladados fa l tando al Re-
g lamento que r i ge a d icho Cuerpo. D i c e 
que ios traslados no se real izan en v i r -
t u d de expediente, ya que és tos no exis-
t i e ron , pues a los castigados no se les i 
c i t ó para comparecer. Estos traslados, I 
en real idad, son u n castigo impuesto por! 
e l Sindicato a sus empleados por el solo, 
i iecho de pertenecer a la A s o c i a c i ó n Pos- ' 
t a l Republ icana y la p u b l i c a c i ó n de u n ' 
p e r i ó d i c o t i tu lado " R e g e n e r a c i ó n " . ¿ Y 
es posible imponer por estas circuns-
tancias estos duros castigos, sin demos-
t r a r antes que en la p u b l i c a c i ó n se co-
m e t i ó a lguna fa l ta? 
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N : 
Pa ra m í no existen n i el Sindicato, n i 
l a A s o c i a c i ó n Postal. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Y a es 
hora de que nos vayamos entendiendo. 
Lee los documentos t r a í d o s por el m i -
nis t ro , en los cuales se c i ta la t r a m i t a -
c ión del expediente al traslado, en los 
que se dice que é s t o s fueron originados 
por discrepancias de fondo, que hubie-
r a n podido transcender a la m a r c h a del 
servicio. 
Pide se abra u n expediente a estos 
empleados y pide no se les debe casti-
gar sin o í r les . C i t a los antecedentes po-
l i t icos, f rancamente izquierdistas, de los 
castigados. 
U N D I P U T A D O : Uno de ellos l levaba 
una bander i ta en l a mascarada de P r i -
mo de Rivera . 
(Un diputado rad ica l p ronunc ia unas 
palabras—que no se oyen—a las que 
a i radamente contesta el m i n i s t r o de T r a -
bajo: ¡ E s o es falso! Con este mot ivo , 
se produce un poco de jaleo. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Lee 
una car ta d i r i g i d a por el ex gobernador 
de Barcelona, s e ñ o r Anguera de So jo, a 
Marce l ino Domingo r e c o m e n d á n d o l e , con 
frases de g r a n d í s i m o encomio, a tres de 
los empleados a que se refiere el expe-
diente. 
Este es el historial—dice—de esos em-
pleados, v í c t i m a s de l a p e r s e c u c i ó n del 
Gobierno y del Sindicato de Correos. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N : 
¿ E s c ier to que a los tres d í a s , por me-
d i a c i ó n de su s e ñ o r í a , quedaron s in efec-
to los traslados? 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Sí, he 
de reconocerlo; pero algunos directores 
generales fueron impuestos por el Sin-
dicato. 
L a ú l t i m a prueba que voy a leer yo 
la ca l i f ica r ía de vergonzosa si no se 
sentase en ese banco un Gobierno re-
publicano. Se t r a t a de una, c i rcu la r fija-
da en los tablones de la propia Casa 
de Correos explicando los motivos que 
han or iginado la s u s p e n s i ó n de otro em-
pleado, s u s p e n s i ó n que fué levantada 
obedeciendo ó r d e n e s del Sindicato. 
Esto demuestra que los directores ge-
nerales funcionan y a c t ú a n al servicio 
de dicho Sindicato. 
¿ F u n c i o n a o no funciona el Sindica-
to, s e ñ o r min is t ro? 
Pues es preciso que se dicte una ley; 
ley para todos. H a pasado la hora de 
las persecuciones y de las suspicacias. 
Ley y jus t i c i a para todos, pertenezcan 
a la ideo log ía que pertenezcan, y sobre 
todo para aquellos que t raba jan en los 
servicios del Estado. 
(Muchos aplausos en los radicales.) 
L a Presidencia suspende esta interpe-
lac ión , que c o n t i n u a r á en la s e s i ó n de 
hoy. 
Se da lectura a una p r o p o s i c i ó n i n -
cidental , en la que se pide, en a t e n c i ó n 
a la impor tanc ia de la Hig iene , la crea-
c ión de dos organismos que p o d r í a n l l a -
marse Consejo Superior de Sanidad y 
Consejo de Asistencia Social. 
Defendida brevemente por su p r ime r 
firmante, s e ñ o r Dolcet, es tomada en 
c o n s i d e r a c i ó n por la C á m a r a . 
Las obras hidráulicas 
Son aprobados defini t ivamente el pro-
yecto de ley de Asociaciones profesio-
nales y los de t raba jo que califican los 
convenios internacionales, publicados en 
el extracto de la ses ión de ayer. 
D e s p u é s de l e í da s varias enmiendas, 
se pone a d i s cus ión el D i c t a m e n de la 
C o m i s i ó n de Obras p ú b l i c a s sobre el 
proyecto de ley declarando comprendi-
das en la d e n o m i n a c i ó n de obras h i d r á u -
licas las complementar ias para la pues-
ta en marcha del r e g a d í o . 
E l a r t í c u l o p r imero del proyecto ex-
presa que el Estado a c o m e t e r á los t r a -
bajos necesarios para el r iego de las 
zonas dominadas por las obras h i d r á u -
licas siguientes: Canal del val le in fe r io r 
del Guadalquivir , Pantano y canal de 
riegos del GuadalmeJlato, Pantano y ca-
nales del G u a d a l c a c í n y Canales del 
Genil . 
E l s e ñ o r M A R T I N Y M A R T I N , agra-
r io , consume un tu rno en cont ra de l a 
to ta l idad. 
E l proyecto—dice—no puede estar, a 
m i ju ic io , mejor orientado. Se despren-
de del pi ^ á m b u l o y de la lectura de sus 
a r t í c u l o s que tiende, pr inc ipalmente , a 
hacer efectivo el beneficio del riego, po-
niendo en condiciones de p roduc i r a 
aquellos terrenos que caen en la zona 
para la que se han construido las obras. 
A f i r m a que este problema de la pues-
ta en riego de los terrenos de secano 
es m u y complejo. H a y algunos que 
creen que una vez hechas las obras p r i n -
cipales, los pantanos y canales que do-
m i n a n la zona de riegos, e s t á hecho lo 
p r inc ipa l . Yo puedo deciros que eso es 
una m í n i m a parte de la obra de riego, 
de la obra de p r o d u c c i ó n , que es en de-
finitiva a lo que hay que llegar. Dice 
que sus afirmaciones se fundan en una 
p r á c t i c a de t re in ta a ñ o s de ejecutar 
obras de riego como t é c n i c o y de ex-
plotarlas. 
Una de las pr imeras cosas en que con-
viene fijar la a t e n c i ó n es en el aumen-
to de p r o d u c c i ó n , en el aumento de per-
sonal que necesita, en el aumento de 
ca-pital " de e x p l o t a c i ó n , en el aumento 
de p r o d u c c i ó n bruta , en el aumento de 
g a n a d e r í a y en el de l a r iqueza gene-
ra l , y de la p o b l a c i ó n de la r e g i ó n adon-
de alcanzan las obras de riego, condi-
ciones tales que pe rmi ten decir con se-
gu r idad que é s t a es una obra que no 
puede improvisarse y que es contrapro-
ducente i m p r i m i r l a mucha velocidad. 
Compara la e x p l o t a c i ó n de cien hec-
t á r e a s t ipo, en el caso de secano y en 
el de r e g a d í o . E n Cast i l la es corr iente 
hacer una e x p l o t a c i ó n de secano con un 
capi ta l de ve in t ic inco a t re in ta m i l pe-
setas. Pues bien, para hacer esta mis-
m a e x p l o t a c i ó n de r e g a d í o (no un re-
gad ío intensivo, sino un r e g a d í o de a ñ o 
y vez), se necesita para las cien hec-
t á r e a s un capital de veint icinco a t r e i n -
ta m i l duros, aproximadamente . Es de-
cir , que hace fa l ta cinco o seis veces 
m á s cap i t a l para explotar una finca de 
r e g a d í o que para explotar la de secano. 
Para la t r a n s f o r m a c i ó n de una zona 
cualquiera de secano en r e g a d í o se ne-
cesita disponer de una c i f ra de dos m i l 
a dos m i l quinientas pesetas por hec-
t á r e a , como m í n i m o . T a m b i é n aumenta 
el n ú m e r o de obreros para las labores, 
pues mien t ras que para el cu l t ivo de 
cien h e c t á r e a s de secano se necesitan 
de tres a cuatro obreros diarios, para 
la e x p l o t a c i ó n de esas mismas h e c t á r e a s 
en r e g a d í o se requieren, como m í n i m o , 
unos veint ic inco. 
Hab l a extensamente de la p r o d u c c i ó n , 
comparando el rendimiento de los terre-
nos en una cosecha de cereal y o t ra 
de forraje, pr inc ipa lmente de alfalfa, 
para establecer una equivalencia en va-
lores de dicha p r o d u c c i ó n . 
E l p r o y e c t o e x i g e o c h o 
o d i e z a ñ o s 
E s t i m a que el proyecto exige t a m b i é n 
un aumento considerable de v í a s de co-
m u n i c a c i ó n , l í n e a s f é r r e a s , comercio e 
indus t r ia , derivados y una p o r c i ó n de 
factores adyacentes para el aumento de 
p o b l a c i ó n y de riqueza, que no se pue-
den improv i sa r en un a ñ o , n i en dos 
m en cuatro. Cree que esto no se pue-
de hacer, por muy de prisa en que se 
camine, en menos de ocho o diez a ñ o s . 
Se ocupa d e s p u é s de los abonos, tan 
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necesarios en terrenos de r e g a d í o , para 
que la t i e r r a no se esquilme, lo que exi-
ge la p r o d u c c i ó n de una masa enorme 
de mate r i a o r g á n i c a que sólo se puede 
conseguir con la g a n a d e r í a . 
E l . sistema de r e g a d í o no tiene solu-
c ión sino dedicando una cuar ta parte a 
p roduc i r forrajes para mantener una i n -
mensa g a n a d e r í a con la cual poder aten-
der a la r e p o s i c i ó n de dicha mater ia or-
g á n i c a e x t r a í d a de las t ier ras . 
Se ocupa t a m b i é n de las condiciones 
de los terrenos para adaptarlos a l sis-
t ema de riegos. Dice que el proyecto 
abandona los p r o p ó s i t o s que se exponen 
en e t p r e á m b u l o para fijarse en detalles 
secundarios, cosa censurable. 
Y o digo que la o r i e n t a c i ó n de las na-
ciones modernas estriba en obtener la 
m á x i m a p r o d u c c i ó n , sacando de las fuen-
tes de riqueza nacional todo aquello que 
e c o n ó m i c a m e n t e se pueda sacar, siendo 
secundario los medios que se empleen, 
con t a l de que al Estado no le sean 
gravosos en el sentido de que se dedi-
que a ejecutar obras que no le corres-
ponden. 
E n este proyecto el Estado ejecuta, 
las obras y da un plazo de u n mes a 
los propietar ios para que opten entre 
pagar ellos las obras de riegos y se-
g u i r con la e x p l o t a c i ó n o a l contrar io , 
en cuyo caso t e n d r á n que ceder las tie-
r ras al Estado, por el va lor de secano. 
Todo esto, claro e s t á , s in haber antes 
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Alimento i n s u s t i t u i b l e en la 
l a c t a n c i a a r t i f i c i a l o mixta 
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Industria marcha próspera, única en Madrid; 
elabora artículos consumo Bares, admite so-
cio aporte 75.000 pesetas, o equivalencia en 
valores o fincas, para pagar participación 
s o c i o que cesa. 
APARTADO 40 
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contado con el propie tar io pa ra la eje-
c u c i ó n de las obras. 
Dice que a él le parece que no hay 
m á s remedio que obligar, dentro de los 
t é r m i n o s razonables posibles, a que las 
t ier ras se pongan en condiciones de r ie-
go; pero cree que hay m u c h í s i m o s me-
dios, sin que el propie tar io deje de ser 
d u e ñ o de los terrenos, para que las pon-
ga en cu l t ivo de r e g a d í o . T a r d a r á un 
poco m á s , pero lo h a r á . 
T e r m i n a combatiendo una d i spos ic ión 
ad ic iona l que dice textualmente: " N o 
obstante lo dispuesto en el p á r r a f o se-
gundo del a r t i cu lo quinto, el m in i s t ro 
de Obras P ú b l i c a s queda autorizado pa-
ra sus t i tu i r el pago inmedia to de la i n -
d e m n i z a c i ó n debida al propie tar io , por 
un canon anual para amor t iza r en vein-
t ic inco a ñ o s su importe , y el interéís del 
cinco por ciento". Dice que é s t a es una 
facu l t ad que j a m á s se hubiera conce-
dido a un m i n i s t r o en t iempos de la 
M o n a r q u í a . ¿ P o r q u é no dejar, siquie-
ra, al propie tar io ¡a o p c i ó n para deci-
dirse por el pago inmediato o por el pa-
go del canon durante veint ic inco a ñ o s ? 
¿ P o r q u é no pe rmi t i r l e esta o p c i ó n ? ¿ E s 
que el m in i s t ro quiere a todo trance te-
ner en su mano el castigo a esas co-
sas, que ya es necesario, y lo digo por 
vuestro bien., que se vayan olvidando? 
Pide que en el d ic tamen se in t roduz-
can las modificaciones que ha propues-
to en su i n t e r v e n c i ó n . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A : Plantea una 
c u e s t i ó n reglamentar ia . Dice que este 
d i c t amen no se ha conocido hasta esta 
tarde, hasta el punto de que él t e n í a j 
redactadas unas enmiendas al proyecto! 
que ahora resul tan desencajadas, con i 
respecto a l D ic t amen . Pide a la Presi- \ 
dencia que se cumpla el a r t í c u l o 44 del i 
Reg lamento y sol ic i ta de l a presidencia; 
y de la C o m i s i ó n que, una vez termina-1 
da la d i s c u s i ó n de la to ta l idad, se sus-l 
penda el debate para dar lugar a la 
p r e s e n t a c i ó n de enmiendas. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A ; 
( s e ñ o r Gcmsz Pa ra t cha ) : Contesta a l se-; 
ñ o r Casanueva, d i c i é n d o l e que sus in - ; 
convenientes ha debido de exponerlos; 
ante la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A : E l presiden-j 
te de l a C á n i a r a , s e ñ o r Besteiro, no diój 
m á s i a z ó n para esto que el gasto que i 
s ign i f ica la p u b l i c a c i ó n de los proyectos: 
y d i c t á m e n e s . Pues, b ien; yo propongo! 
que no se publ iquen las enmiendas y ! 
votos par t iculares y sí los proyectos, por 
considerarlos de mayor i n t e r é s . 
T u r n o e n c o n t r a 1 
U L T I M A H O R A S e c r e a l a 
G r a v e s d e s ó r d e n e s e n 
S a e l ú c a r 
TARIFA PARA LA RETRANS 
DE ACTOS PUBLICOS 
Madrid. . . 
Barcelona . 
Valencia . . 
Sevilla . . . 
S. Sebastián 
pesetas hora de retransmisión 












El tiempo empezará a medirse desde la hora 
a que estuviera anunciado el comienzo del acto 
hasta la terminación del mismo. 
Cuando el micrófono esté colocado en algu-
na de las ciudades en que tenemos emisora, la ta-
rifa correspondiente a dicha emisora se rebajará 
en CIENTO CINCUENTA PESETAS por hora. 
Cuando la retransmisión se haga desde po-
blaciones donde UNION RADÍO no tiene emiso-
ra, se abonarán MIL PESETAS más por gastos 
de instalación y desplazamiento si la distancia 
que separa a la población donde el acto se celebre 
de la emisora más próxima es inferior a DOS-
CIENTOS KILOMETROS, y DOS MIL PESE-
TAS en las distancias superiores a DOSCIEN-
TOS KILOMETROS. 
Las retransmisiones deberán pedirse con ocho 
días de anticipación como mínimo. 
La gestión de las autorizaciones necesarias 
por parte de las autoridades estará a cargo de los 
organizadores del acto a retransmitir. 
E l s e ñ o r M A R I A L , consume ot ro tu r -
no en con t ra de la to ta l idad . 
Recuerda un proyecto que fué presen-
tado sobre la t r a n s f o r m a c i ó n de los te-
rrenos de secano en t ie r ras de r e g a d í o . 
S e ñ a l a el pe l igro de que, en é p o c a s 
fu turas , cuando no ocupe el banco azul 
el s e ñ o r Prie1'-, el m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s que l '^biere, p o d r í a hacer a rma 
electoral de la c o n c e s i ó n de obras de 
riego. 
(Vuelve a la presidencia el s e ñ o r Bes-
te i ro . ) 
E l s e ñ o r B E S T E I R O : Se me ha in -
formado que, duran te m i ausencia do la 
presidencia, el s e ñ o r Casanueva ha re-
producido u n ruego sobre el reparto de 
los d i c t á m e n e s y votos par t iculares . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A : Lo que yo so-
l i c i t o es que los d i c t á m e n e s , enmiendas 
y votos part iculares, se repar tan con 
t iempo suficiente, y, como no ha ocu r r i -
do as í , insiste a que se suspenda la dis-
c u s i ó n . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
L a p r e c i s i ó n en aprobar el D i c t a m e n 
obedece a requer imientos del m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s , pues de la a p r o b a c i ó n 
del m i s m o depende el comienzo de nu-
merosas obras que r e m e d i a r í a n , en mu-
cho, l a crisis de t rabajo. 
Pero ante el ruego del s e ñ o r Casanue-
va, tengo que decir, por las i'azones adu-
cidas, que no me atrevo a t omar por la 
responsabil idad de la presidencia n ingu-
na d e c i s i ó n . Por lo tanto, la C á m a r a se-
r á l a que decida. 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A : Ins is te en su 
p é t i c i ó n , a la que se adhiere el s e ñ o r 
M a r r a c ó , por creer conveniente la pre-
sencia dol m i n i s t r o en l a C á m a r a . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
Creo que antes de d-c id i r , es convenien-
te o í r a la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r T E C E D , por l a Comis ión , 
abunda en que se t r a t a de un problema 
de g r a n envergadura nacional . Propone 
que c o n t i n ú e la d i s c u s i ó n de la t o t a l i -
dad y se suspenda el debate una vez 
t e rminada ; ^ero que, dada la, impor t an -
cia y neces'dad -'e ostas obras, el pro-
yecto debe quedar aprobado en la se-
s ión de m a ñ a n a , y as í se acuerda.. 
E l s e ñ o r S A N T A CRUZ, de l a Comi-
s ión , contesta a los oradores que han 
impugnado el Dic tamen, y a cont inua-
ción se suspende el debate sobre este 
Dic tamen . 
Las Delegaciones de 
L o s h u e l g u i s t a s a p e d r e a n un a u t o -
b ú s de v i a j e r o s 
E L G A N A D O E S A B A N D O N A D O E N 
L O S C O R T I J O S 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 6.—La 
huelga c o n t i n ú a igual que d í a s anterio-
res. H a llegado una secc ión de ametra-
lladoras y una c o m p a ñ í a de fusileros del 
reg imien to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 27, que 
e s t á n destacadas en el Ayun tamien to . L a 
B e n e m é r i t a y los Carabineros, d i s t r ibu i -
dos por la p o b l a c i ó n , impiden la forma-
ción de grupos y custodian los estableci-
mientos. De Cád iz l legó un c a m i ó n de 
pescado, que tuvo que volver cargado por 
no haber q u i é n lo descargara. H a sido 
detenido M i g u e l Pastor, de p ro fe s ión bar-
bero, que fué sorprendido cuando rom-
pía los faroles del a lumbrado públ ico . 
A l regresar de Jerez un ó m n i b u s de 
viajeros, un grupo de huelguistas que 
estaba en la plaza de Puente Vie ja , am-
parados en la fa l ta de a lumbrado, ape-
drearon y dispararon cont ra el v e h í c u -
lo. Resu l ta ron heridos Alfonso H e r n á n -
dez, con una her ida en la r e g i ó n f ron-
ta l , p r o n ó s t i c o reservado; el s ú b d i t o in -
glés , comerciante de cereales, Andreu 
Regnier, con una her ida en la reg ión 
mala r derecha, y leve Alfonso P é r e z , he-
r ido en la mano por la r o t u r a de cris-
tales. Gracias a la serenidad del cenduc-
to r del coche, que en aquel momento 
entraba en una pendiente pronunciada, 
no o c u r r i ó una verdadera c a t á s t r o f e . La 
fuerza de p r o t e c c i ó n que iba en el ve-
h ícu lo r e p e l i ó la a g r e s i ó n . 
Por orden superior han sido clausu-
rados los centros obreros y se han de-
tenido a los presidentes de algunas de 
ellas. Como estaba anunciado, los guar-
dadores de ganados en los cort i jos los 
han abandonado hoy. 
Abandonan la explotación 
L E O N , 6—Hace unos meses el ex d i p u -
tado l eonés don Migue l Canseco cedió l a 
e x p l o t a c i ó n de sus minas de c a r b ó n de 
Bembibre a los obreros, que le p a g a r í a n 
un canon por cada tonelada e x t r a í d a . 
Diferencias entre los obreros, que p r i -
mero empezaron con r i ñ a s y d e s p u é s han 
terminado en dos bandos, d ieron lugar a 
que cont inuamente tuviera que in te rven i r 
la B e n e m é r i t a . A h o r a se han decidido a 
abandonar la exp lo tac ión , y parece ser 
CjUe uno de los grupos in ten ta pedir a l 
s eño r Canseco el impor te de los j o r n a -
les devengados durante la e x p l o t a c i ó n . 
Un plante en Cartagena 
C A R T A G E N A , 6.—Los reclusos de l a 
P r i s i ón Cent ra l h a n promovido u n plante 
como protesta por haber sido encerrado 
en una celda de castigo u n c o m p a ñ e r o 
Ijegado hace poco del Penal del Dueso, 
que se d i s t i n g u í a por su ac t i tud rebelde 
v t r a í a re-ueltos a los d e m á s . Se r equ i r ió 
el auxi l io de la B e n e m é r i t a , que d o m i n ó 
prontamente la s i t u a c i ó n , y fueron en-
cerados en celdas los principales promo-
tores. 
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Las mejores medias, guantes 
y bolsos. 
P R I N C I P E , 9. — A L C A L A , 98. 
i r 
Se pasa a d i scu t i r el d ic tamen sobre 
el proyecto de ley, de c r e a c i ó n de las 
Delegaciones provinciales de Trabajo. 
E l s e ñ o r G O M A R I Z : Consume un tur -
no en con t r a d i la to ta l idad . E s t i m a que 
l a c r e a c i ó n de estas Delegaciones no re-
p o r t a r í a n i n g ú n beneficio. Considera i m -
posible mantener dos autoridades con 
unas funciones casi a n á l o g a s en las pro-
vincias, como s u c e d e r á s i se c r e í , i es-
tas Delegaciones y teme que se sucedan 
los confl ic tos de competenc-'a entre el 
gobernador y los delegados provinciales, j 
T a m b i é n censura ; . l proyecto por in- j 
opor tuno, pues supone u n gasto impor - l 
t a n t í s i m o y no es posible dedicar a es-i 
tas Delegaciones varios mil lones , cuan-
do a l resto de los funcionar ios se les 
han exigido sacrificios. 
E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T : Pro-
pone que la d i s c u s i ó n se demore hasta 
m a ñ a n a , pues por su impor t anc ia no es 
conveniente d iscut i r lo apresuradamente 
a l ñ n a l de una ses ión . 
E l presidente de la C A M A R A : Advie r -
te que este dic tamen l leva varios d í a s 
figurando en el Orden del D í a y la Cá-
mara , por lo tanto, ha tenido t iempo 
de poder estudiarlo. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Se ad-
hiere a la propuesta del s e ñ o r Ortega 
y Gasset, pues si bien es cierto que el 
d ic tamen v e n í a figurando en el Orden 
del Día , t a m b i é n lo es que hasta esta 
tarde no se sabia c u á l s e r í a el mo-
mento de su d i s cus ión . 
E l m i n i s t r o de T R A B A J O : L a C á m a -
ra puede aplazar la d i s cus ión cuanto es-
t ime por conveniente; pero él d e s e a r í a 
que fuese aprobado antes de las vaca-
ciones par lamentar ias . 
Es necesario tener en cuenta, que para 
la p r o v i s i ó n de estas plazas hay que 
convocar unas oposiciones con todos los 
t r á m i t e s que é s t a s requieran. 
Dice que la c r e a c i ó n de estas Dele-
gaciones no es una idea n i una inicia-
t i v a del m i n i s t r o . Y a e x i s t í a n los dele-
gados regionales e inspectores del t ra -
bajo y ahora lo que se t r a t a es de sus-
t i t u i r l o s por estos otros delegados pro-
vinciales, regulados dentro de u n Cuer-
po de c a r á c t e r t é c n i c o . 
A f i r m a que es necesario aprobar este 
proyecto que responde a otros antece-
dentes admin i s t r a t ivos aprobados por la 
C á m a r a . 
E l s e ñ o r G O M A R I Z : Vuelve a hacer 
uso de la pa labra y rechaza la t e o r í a 
que acaba de sustentar el m i n i s t r o de 
Trabajo. 
E s t i m a m u y elevada la r e t r i b u c i ó n 
que se s e ñ a l a a estos delegados en re-
l ac ión con los sueldos que d i s f ru tan 
otros altos empleados púb l i cos y dice a l 
min i s t ro que no debe hacerse c u e s t i ó n 
de confianza de este dic tamen. 
E l m i n i s t r o de T R A B A J O : Los go-
bernadores civiles me e s t á n pidiendo es-
tos delegados. 
E l s e ñ o r G O M A R I Z : Por comodidad. 
E l s e ñ o r M E N E N D E Z (don Teodomi-
r o ) : O por incapacidad. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N : 
Y es na tu ra l , porque en los Gobiernos 
civiles se carece de p r e p a r a c i ó n para 
resolver los conflictos sociales. Por lo 
d e m á s , no tengo n i n g ú n i n t e r é s en que 
se apruebe el proyecto. A h í e s t á n las 
bases. Vosotros d i r é i s en q u é fo rma de-
ben ser nombrados los delegados. 
L o que sucede es que a q u í se quie-
re defender un sistema de acc ión d i -
recta, frente a la po l í t i ca que nosotros 
defendemos de que el Estado debe en-
cauzar los conflictos sociales. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : E x p l i -
ca que el aplazamiento pedido no jus-
tifica las palabras pronunciadas por el 
min is t ro . Porque estas Delegaciones res-
t a r á n a t r ibuciones a los gobernadores 
civiles. 
L e contesta brevemente el m in i s t ro y 
el debate se suspende para la s e s i ó n de 
m a ñ a n a . 
A las nueve menos diez se levanta l a 
ses ión. 
L o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s proponen 
s u s t i t u i r el n o m b r e de " G a c e t a 
de M a d r i d " p o r el de " G a -
c e t a de l a R e p ú b l i c a " 
Se aseguraba ayer en el Congreso que 
el Gobierno abr iga el p r o p ó s i t o de es-
tud ia r en uno de los p r ó x i m o s Conse-
jos de min i s t ros l a c r e a c i ó n de ia Sub-
s e c r e t a r í a de Sanidad con a n á l o g a s fa-
cultades que la de Comunicaciones, es 
decir con responsabil idad p a r i a m e n t á r i a 
aunque el subsecretario no asista a ¡os 
Consejos. T a m b i é n se aseguraba que 
o c u p a r á la S u b s e c r e t a r í a de Sanidad el 
ac tua l d i rec tor general, s e ñ o r Pascua. 
L a C o n f e r e n c i a del D e s a r m e 
n a sido fac i l i tada a la Prensa la si-
guiente no t a : 
" A n t e ia C o m i s i ó n de Estado de las 
Cortes, presicuaa por su vicepresidente, 
con Amadeo Hur tado , i n í o r m o nueva-
mente ei m in i s t ro don Luis de Zuiueia 
soore los resuicaaos de sus gestiones en 
Omebra y en P a r í s con mot ivo de la 
miervenc ion de ü s p a ñ a en la C o n í e r e n -
cia del Desarme y en la asamblea ex-
u a o r ü i n a r i a üe la Suciedad de Nacio-
nea, convocada para t r a t a r del conmeto 
pendiente entre China y J a p ó n . E l in-
io rme del s eño r Zulueta, extenso y deta-
l lado con las ampliaciones que lue ron pe-
o.iüas por los s e ñ o r e s diputados presen-
tes, l ú e o ído con especial complacencia, 
acordando los reunidos declarar que la 
Comis ión de Estado de las Cortes, soli-
carizaaa con la o r i e n t a c i ó n general de 
la po l í t i ca del s eño r minis t ro , espera que 
en la labor de la C o n í e r e n c i a del De-
sarme la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a continua-
r á e s fo rzándose para conseguir las so-
luciones que en grado m á x i m o puedan 
cont r ibu i r a la conso l idac ión de la paz, 
m á s eficaz que el propio desarme, toda 
vez que la Comis ión ha podido compro-
bar que si la l i m i t a c i ó n de armamentos 
puede tener una inf luencia inmediata 
en la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a o financiera 
ae los Estados, no puede estimarse como 
g a r a n t í a para el aseguramiento1 de la paz 
mientras u n organismo de c a r á c t e r un i -
versal, asistido de la m á x i m a a d h e s i ó n 
de todos los pueblos, no pueda vencer, con 
¡ la a p l i c a c i ó n de normas j u r í d i ca s , leal-
j mente aceptadas, las resistencias que la 
I susceptibilidad de los pueblos, m á s que 
de los Estados y de los Gobiernos, sue-
i lo oponer a las intervenciones fiscalí-
i zadoras, que son indispensables para que 
toda l i m i t a c i ó n de armamentos sea res-
petada y eficaz. 
Por ú l t i m o , la C o m i s i ó n de Estado, de 
acuerdo con las explicaciones del señor 
minis t ro , e n t e n d i ó necesario declarar que 
en la e n e r g í a con que la de l egac ión espa-
ñ o l a sotuvo el cumpl imien to del pacto 
fundamenta l de la Sociedad de Naciones 
para la posible so luc ión del conflicto 
c h i n o - j a p o n é s , no cabe i n t e n c i ó n alguna 
de molestia para n inguna potencia ami-
ga, sino la a f i r m a c i ó n esencial que co-
rresponde hacer en todo momento, de. que 
las estipulaciones del -pacto han de ser 
lealmente respetadas por todos los miem-
bros de la Sociedad de Naciones, y, en 
consecuencia, d e b e r á la r e p r e s e n t a c i ó n de 
E s p a ñ a sostener la misma ac t i tud en la 
? p r e d a c i ó n de aquellos actos que las 
investigaciones ordenadas y actualmen-
te en curso, pusieian en evidencia sobre 
posibles agravios a las leyes de na tura l 
convivencia entre pueblos civilizados que 
pertenecen a la Sociedad de Naciones, que 
son imputables a cualquiera de las po-
tencias interesadas en el conflicto y sus-
ceptibles de haber provocado transgre-
siones del pacto por parte de la o t ra . " 
L a m i n o r í a s o c i a l i s t a y 
l a s i n c o m p a t i b i l i d a c l e s 
L a m i n o r í a socialista ha proseguido el 
examen del d ic tamen de la re fo rma agra-
r ia . T a m b i é n ha examinado un escrito 
de la C o m i s i ó n de Incompat ibi l idades 
que^ desea conocer el c r i te r io de la mi -
n o r í a sobre la a p l i c a c i ó n de l a ley de 
incompat ibi l idades y si ha de r eg i r para 
estas mismas Cortes. Se a c o r d ó que por 
el momento no t iene por q u é ant ic ipar 
l a m i n o r í a ju ic ios sobre esta materia, 
pues en la C o m i s i ó n hay representantes 
de ¡a m i n o r í a socialista y como la cues-
t i ón no e s t á prejuzgada, en el dictamen, 
creen que lo procedente es no ant icipar 
n i n g ú n j u i c i o acerca del asunto. 
N o t a s v a r i a s 
— L a m i n o r í a ra,dical socialista tiene 
el _ p r o p ó s i t o de presentar una proposi-
c ión pidiendo que el nombre de "Gaceta 
de M a d r i d " sea sust i tu ido por el de "Ga-
ceta de l a R e p ú b l i c a " . 
— L a c o m i s i ó n de Gobierno in t e r io r del 
Congreso ha nombrado a don Manuel 
G u t i é r r e z Lozano portero mayor del 
Congreso por fa l lecimiento de J o é é Ana-
bi ta r te , que ven ía d e s e m p e ñ á n d o l o . E l 
nombramien to se ha hecho por orden de 
I a n t i g ü e d a d . 
— E l 
— ¿ Y 
— M i 
c o b r a d o r m e m i r ó f i j a m e n t e c o m o s í yo n o h u b i e s e p a g a d o . 
t ú q u é h i c i s t e ? 
r a r l e c o n a l t a n e r í a c o m o s i h u b i e s e p a g a d o . 
( " Jou rna l A m u s a n t " , P a r í s ) 
_ L A M U J E R . — ¡ M u y b o n i t o ! 
E n v e z d e a t e n d e r a t u s o c u -
p a c i o n e s , e s t á t e a h í t r a n q u i -
l a m e n t e en el f o n d o d e l p o z o . 
L("Judg:e", N . Y o r k ) 
— ¡ C o r r a m o s , G u i l l e r m o ! V i e n e n t r a s d e n o s o t r o s d o s i n d i v i d u o s 
q u e n o s s i g u e n c o m o s o m b r a s . 
( "Eve rybody ' s " , L o n d r e s ) 
S A L A M A N C A , 6.—Hoy ha continuado 
el curs i l lo organizado por 1". F e d e r a c i ó n 
de Estudiantes Ca tó l i cos . D i s e r t ó don 
Enr ique H e r r e r a sobre " L a f o r m a c i ó n 
de los j ó v e n e s pa ra la v ida" . D i j o que 
en E s p a ñ a fa l t aban hombres formados. 
¡ E s t a es l a diferencia fundamenta l que 
existe entre un p a í s atrasado y o t ro ade-
lantado, que el segundo tiene m á s hom-
bres formados que el p r imero . 
Desde los diez a los diecisiete a ñ ' - ; se 
in ic i a la f o r m a c i ó n de los j ó v e n e s para 
la vida. L a g r a n d i f i c u l t a d en E s p a ñ a 
es la p é s i m a calidad de los planes para 
la e n s e ñ a n z a . LÍ , m a s o n e r í a en el si-
glo X V I I T d e s t r o z ó nuestro sistema de 
la e d u c a c i ó n t r ad i c iona l a l desmontar 
con l a e x p u l s i ó n de los j e s u í t a s , m á s de 
cien centros de segunda e n s e ñ a n z a . 
Lo que acaba de suceder en E s p a ñ a con 
el decreto de d i so luc ión parece una co-
pia de la labor a n t i c u l t u r a l de las logias 
antiguas. Los p a í s e s sajones m á s sabios 
conservaron la e n s e ñ a n z a c l á s i c a t radi-
cional . Impos ib le f o r m a r a los jóvenes 
con este sistema enc ic lopéd ico de t re in ta 
e x á m e n e s de Estado. L a leg i s lac ión de la 
segunda e n s e ñ a n z a en Ins t i tu tos y Nor-
males la han hecho pasar por una espan-
tosa d e s o r i e n t a c i ó p en este ú l t i m o ano. 
C o e d u c a c i ó n , muchos e x á m e n e s , bachille-
rato e n c i c l o p é d i c o como base de las Nor-
males, esos son los tres desatinos enciclo-
p é d i c o s del s e ñ o r Domingo . 
E l ambiente de un centro de Segunda 
e n s e ñ a n z a debe crearse con v is ta a l por' 
veni r de los j ó v e n e s . Es necesaria l a dis-
cipl ina , pero t a m b i é n la e d u c a c i ó n de la 
l ibe r t ad ; la e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n re-
l igiosa es indispensable en la Segunda 
e n s e ñ a n z a , l a s u p r e s i ó n de la Religion 
como as igna tura es un desastre t écn ico 
legislat ivo. I n g l a t e r r a l a tiene como ba-
se de la e d u c a c i ó n deJ c a r á c t e r . H a y que 
f o r n i a r l a conciencia ca tó l i ca , hay que 
f o r m a r l a c i u d a d a n í a ; el e s p í r i t u de ab-
n e g a c i ó n por el bien c o m ú n y de cola-
bo rac ión . Los C í r c u l o s de Estudios son 
la gran cuna f o r m a t i v a de los dirigentes. 
T e r m i n ó exci tando a los Estudiantes f-a-
tolicos a con t i nua r en su obra magniuca 
profesional y p e d a g ó g i c a do f o r m a r a 
los j ó v e n e s para la v i d a . , 
E l conferenciante fué m u y aplaudido 
por el n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que as is to 
a la conferencia en mayor n ú m e r o que 
el d í a an te r ior . ^ 
L o s teléfonos d e E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D S e t e m e e l c i e r r e d e e s p e c t á c u l o s e n B a r c e l o n a 
E l s e ñ o r A z a ñ a d a r á un b a n q u e t e 
ei d í a 1 4 a l G o b i e r n o y a ios 
e x m i n i s t r o s cie_ia R e p ú b l i c a 
E l t r en presidencial l l e g a r á hoy a M a -
dr id , procedente de Valencia , a las nue-
ve y cuarenta minu tos de la m a ñ a n a . 
Regresan con el Presidente el jefe del 
Gobierno y los min i s t ros de Obras p ú -
yj l icas y M a r i n a . 
A las once se r e u n i r á en Palacio el 
Consejo de minis t ros , bajo la presiden-
cia del s e ñ o r A l c a l á Zamora . 
U n b a n q u e t e ei d í a 1 4 
Terminadas las re formas que se han 
realizado en el palacio de la Presidencia 
del Consejo se i n a u g u r a r á el d í a 14 con 
un banquete que, en c o n m e m o r a c i ó n del 
día, o f r e c e r á el s e ñ o r A z a ñ a al Gobier-
no y a los ex min is t ros de la R e p ú b l i c a . 
A s i s t i r á n t a m b i é n algunas otras perso-
nalidades. 
E n G u e r r a 
— E l subsecretario de Guerra r ec ib ió a l 
min i s t ro plenipotenciar io de Checoslova-
quia y a los generales L o r i g a y Angosto. 
E n T r a b a j o 
l a h u e l g a g e n e r a l 
L o s t a x i s t a s y el S i n d i c a t o de T r a s -
p o r t e s p r e s e n t a n en S e v i l l a el 
of ic io de h u e l g a 
E n G r a n a d a l o s a l b a ñ i l e s a c o r d a -
r o n i r a l p a r o , p e r o v u e l v e n 
de s u a c u e r d o 
F u é o r g a n i z a d o en S a n t a n d e r p o r 
l a F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n -
t e s C a t ó l i c o s 
E l min i s t ro de Traba jo m a n i f e s t ó a los 
periodistas que le h a b í a vis i tado una co-
mis ión de un ju rado m i x t o de L e ó n in -
tegrada por var ias ramas profesionales 
para hablarle de la conveniencia de la 
r e n o v a c i ó n del personal que fo rm a di-
cho ju rado y de l a c o n s t i t u c i ó n de o t ro 
de f a r m a c é u t i c o s . T a m b i é n le v i s i tó otra 
numerosa c o m i s i ó n de empleados y obre-
ros de los t r a n v í a s de l a Ciudad L i -
neal de M a d r i d pa ra manifes tar le 
que al ponerse en v i g o r las bases de 
trabajo aprobadas ú l t i m a m e n t e , l a em-
presa ha despedido a m á s de cincuenta 
obreros y a d e m á s piensa r e t i r a r los ins-
pectores de las cabezas de l ínea , como 
asimismo la s u p r e s i ó n de l a sala de es-
pera para viajeros que hay en Cuat ro 
Caminos. 
E l s e ñ o r L a r g o Caballero les a c o n s e j ó 
que l levaran si asunto a l Jurado m i x t o 
por despido injusto, a ñ n de que resuel-
va en jus t ic ia y se les abone la Indem-
nizac ión que les corresponde. 
E n E s t a d o 
S E V I L L A 6.—El gobernador ha m a n i -
ifestado a los periodistas, que l a huelga 
I general anunciada pa.ra hoy en Osuna, 
i no ha llegado a declararse y los obreros 
han re t i rado el oñc io de huelga. E n cam-
bio en M o r ó n , sí se ha ido a l paro, pero 
¡ h a s t a ahora no se han regis t rado i n c i -
Identes. 
A ñ a d i ó el gobernador que nuevamen-
jte los panaderos- de Sevil la pretendieron 
¡ir a l a huelga, b a s á n d o s e en unos despi-
: dos hechos por l a D i p u t a c i ó n , y como no 
; consideraba jus to el mot ivo , l a h a b í a de-
i c larado i legal . Me he puesto a l habla con 
j l a au to r idad m u n i c i p a l pa ra organizar 
el abastecimiento de pan en el caso de 
que se l legara a la huelga, y evi tar tras-
tornos al vecindar io . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r Sol, que los ta-
xistas y el Sindicato de Transportes te-
rrestres, hab ían^ anunciado l a huelga ge-
nera l pa ra el d í a 18, precisamente cuan-
do comienza l a fer ia . Fundamen tan su 
r e s o l u c i ó n en no haber accedido l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s a con-
cederles una m o r a t o r i a en el pago de las 
patentes y a perdonarles las mul tas por 
transgresiones a la ley en las carreteras, 
como t e n í a n solici tado. 
E l gobernador d i jo que lamentaba 
grandemente esta d e t e r m i n a c i ó n por los 
t ras tornos que a c a r r e a r á l a fecha en que1 
piensa l l eva r l a a cabo, pero que no po-
d í a acceder a esas peticiones porque los 
pagos_ estaban y a en p e r í o d o ejecutivo, y, 
a d e m á s , porque no e s t á dispuesto a de-
jarse coaccionar por amenazas de ese 
g é n e r o . N o o b s t a n t e — t e r m i n ó diciendo— 
las puertas de m i despacho e s t a r á n 
abiertas a toda n e g o c i a c i ó n amistosa. 
L a s h u e l g a s de C á d i z 
U n a c a r a v a n a a u t o m o v i l í s t i c a f u é 
a V a l d e c i l l a a d e p o s i t a r u n a c o -
r o n a d e f l o r e s e n s u t u m b a 
Vis i t a ron ayer m a ñ a n a a l m i n i s t r o de 
Estado, el N u n c i o de Su Santidad, los 
minis t ros de Uruguay , B u l g a r i a y Gre-
cia y el m i n i s t r o de E s p a ñ a en Copen-
hague y el encargado de Negocios de 
la Argent ina , que le p r e s e n t ó a l s e ñ o r 
Zulueta, a l nuevo agregado m i l i t a r de 
la Embajada, don A l b e r t o Gi lber t . 
—Ha regresado de R o m a don T o m á s 
Sierra, delegado del Gobierno e s p a ñ o l 
para el estudio de las negociaciones co-
merciales hispanoital ianas y t e rminada 
su mis ión de fo rmal iza r el t ra tado, pues-
to ya en v igor el 30 del mes ú l t i m o . 
L a j u r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v a 
E l minis t ro de Just ic ia m a n i f e s t ó que 
t e n í a en estudio l a modi f i cac ión en cuan-
to sea posible con l a l eg i s l ac ión vigente 
del decreto de 1894, que regula la jur is-
dicción contencioso-adminis t ra t iva en el 
sentido de que sea posible en l a p r á c t i c a 
judic ia l que se lleve a efecto la prueba 
propuesta por el recurrente , y a que en 
la casi t o t a l idad de los casos l a prueba 
propuesta es casi u n á n i m e m e n t e denega-
da por la Sala. Es preciso que se den a l 
recurrente los medios precisos para la 
mejor defensa de sus derechos, estable-
c iéndose los recursos de abuso de poder, 
de negligencia del mismo, etc. 
T a m b i é n se propone modificar en cuan-
to sea posible con el respeto a los he-
chos probados el recurso de c a s a c i ó n , es 
tudiando a d e m á s las normas para el re-
curso de nu l idad . 
Los periodistas p regun ta ron a l min i s -
t ro si c o n o c í a el a r t í c u l o publicado en 
" A B C" de anteayer, sobre el caso de 
Casanellas, a consecuencia del cual f u é 
denunciado y recogida l a ed ic ión de pro-
vincias. 
— S í — c o n t e s t ó el min i s t ro—lo conozco 
y veo que el autor del a r t í c u l o no es-
t á debidamente documentado, porque el 
caso que expone no es ese. H a y que te-
ner en cuenta que son dos los decre-
tos promulgados en 14 de a b r i l ; uno de 
indulto, y otro de a m n i s t í a pa ra los del i -
tos pol í t icos y sociales, y é s t e ú l t i m o , que 
es el que se apl ica por la Sala corres-
pondiente de l a Audienc ia a Casanellas. 
b a s á n d o s e en el p r i m e r o de los a r t í c u -
los, que dice a s í : "Se concede la m á s 
amplia a m n i s t í a de todos los deli tos po-
l í t icos y sociales y de imprenta , sea cual 
fuere el estado en que se encuentren 
los procesos, incluso los ya fallados de-
finitivamente..." P roduc to de esta aplica-
ción es el Considerando que ya f ac i l i t é 
a ustedes y a l que hace referencia el c i -
tado a r t í c u l o . 
D i c e el p r e s i d e n t e de l I . A n r í -
C A D I Z , 6.—Al rec ib i r el gobernador 
c i v i l a los periodistas les m a n i f e s t ó que 
h a b í a t e rminado l a huelga, en l a capi-
t a l . 
E n S a n l ú c a r de Ba r r ameda los huel-
guistas cor ta ron las l í nea s de fluido eléc-
t r i co , quedando a obscuras l a ciudad. L a 
a v e r í a fué reparada r á p i d a m e n t e . Es te 
acto de sabotaje estaba encaminado s 
evi tar que los soldados de Intendencia , 
llegados de Algeciras , pudiesen t raba ja r 
en la f a b r i c a c i ó n de pan. D e s p u é s de es-
te hecho no ocur r i e ron incidentes. 
Han_ llegado a la capital fuerzas de I n -
f a n t e r í a , que marcha ron a Jerez de la 
F r o n t e r a . E n Arcos los huelguistas cor-
t a r o n las l í n e a s t e l e g r á f i c a s y t e l e fón i -
cas, i n t e r rumpiendo las comunicaciones 
que se restablecieron r á p i d a m e n t e . Esta-
lló u n petardo en l a casa de un r ico la-
brador, pero sin consecuencias. L a Guar-
dia c i v i l p a t r u l l a por las calles. 
E n Par tena de l a R ive ra se ha decla-
rado l a huelga general y se han cerrado 
incluso las tabernas. 
E n la capi ta l la t r anqu i l idad es com-
pleta. L a A s o c i a c i ó n general del ramo 
de l a madera se ha d i r ig ido a sus com-
p a ñ e r o s pidiendo que s:ecunden la huelga 
de Jerez. 
H u e l g a e n G r a n a d a 
P o r l a t a r d e se c e l e b r ó u n a v e l a d a 
e n e l t e a t r o P e r e d a , c o m -
p l e t a m e n t e l l e n o 
t eE \ marqués de Valdecilla era un 
aristócrata por su espiritualidad, 
inteligencia y bondad" 
S A N T A N D E R , 6.--Se ha celebrado el 
d í a de g r a t i t u d escolar al m a r q u é s de 
Valdeci l la , organizado por l a F e d e r a c i ó n 
de Es tudiantes Ca tó l i cos . 
A las diez y media de l a m a ñ a n a se 
di jo una misa de R é q u i e m en l a Iglesia 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , a l a que 
asist ieron muchos estudiantes. A cont i -
n u a c i ó n p a r t i ó una caravana au tomovi -
l í s t i ca con representaciones de todos los 
centros docentes de l a capital , se enca-
m i n a r o n a l cementerio de Valdec i l l a y se 
d e p o s i t ó una corona de flores en l a t u m -
ba del m a r q u é s de Valdec i l l a . A l acto 
asistieron los maestros de las Escuelas 
de Valdec i l la , estudiantes y n u m e r o s í s i -
mas representaciones. 
Por l a ta rde en el teatro Pereda, con 
u n l leno imponente se c e l e b r ó una vela-
da n e c r o l ó g i c a del m a r q u é s de Valdeci l la . 
A la Un ive r s idad Centra l representaba 
el s e ñ o r S u ñ e r ; a la de Va l l ado l id , el 
c a t e d r á t i c o por Salamanca, doc to r Mo-
reno; a s i s t i ó a d e m á s el Obispo de l a 
d ióces i s , el m a r q u é s .de Pelayo, l a Jun ta 
del Pa t rona to de l a Casa de Salud de 
Valdeci l la , el Cuerpo méd ico , las enfer-
meras de l a i n s t i t u c i ó n y m u c h í s i m a s 
m á s representaciones. 
E n p r i m e r t é r m i n o h a b l ó el presiden-
te de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
tó l icos de la M o n t a ñ a para dar cuenta 
de la s ign i f l eac ión del acto y agrade-
cer a los oradores que le iban a seguir 
su c o l a b o r a c i ó n . F ina lmente hizo u n 
breve resumen de la labor del m a r q u é s . 
D e s p u é s h a b l ó el maestro nacional donl •• ..>."-•• . . j , . 
Eduardo Anido , que hab ló de la inter- u n r e p r e s e n t a n t e d e la n a c i ó n b e l g a esta s e g u r o d e e n c o n t r a r e n 
v e n c i ó n del m a r q u é s de Va ldec i l l a en la E s p a ñ a a l g o m á s q u e u n r e c i b i m i e n t o c o r d i a l . D e s d e m u y a n t i g u o , e n 
c r e a c i ó n de las escuelas. i n i i • i i _ , , , , n . i 
l o s a l b o r e s de l a u n i d a d e s p a ñ o l a , l o s n o m b r e s d e n u e s t r a r a t n a y la 
L a C a s a de S a l u d V a l d e c i l l a 
Mr. Robert Evers, nuevo embajador de Bélgica en Madrid, 
que presentará muy en breve sus credenciales 
P i d e n q u e s e a n r e b a j a d o s l o s i m p u e s t o s . U n a c o m i s i ó n d e e m -
p r e s a r i o s s a l e p a r a M a d r i d p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s . L o s p a r a -
d o s se n i e g a n a c o b r a r e l i m p o r t e de lo r e c a u d a d o a s u f a v o r 
I N C E N D I O E N U N A F A B R I C A D E P E L I C U L A S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 6 . — T a m b i é n en Barce lona se disponen a celebrar «1 14 de 
a b r i l ; pero por f a l t a de organizadores de empuje, t a m b i é n po r el ambiente poco 
¡p rop ic io a los festivales y derroches, no se i n t e n t a r á festejos de r e l u m b r ó n y es-
'plendidez que se preparan en otros lugares de E s p a ñ a . B a r c l o n a conmemorara el 
! an iversar io de l a R e p ú b l i c a de u n modo m á s en a r m o n í a con l a cr is is i ndus t r i a l 
¡y con l a p recar ia s i t u a c i ó n por que a t raviesan las cajas de l a General idad y del 
! Ayun tamien to . . , , -
L a base p r i n c i p a l de los festejos q u e d a r á reducida a u n a g ran m a n i f e s t a c i ó n 
: popular que organizan act ivamente los Casinos republicanos, confiando en que 
i en ese d í a p o d r á n reunirse en el cen t ro de l a c iudad var ios centenares de miles 
de entusiastas republicanos, que con sus banderas, m ú s i c a s , gr i tos , a l e g r í a s y j o l -
gorio patent icen de un modo vistoso y e c o n ó m i c o su n a t u r a l a l e g r í a por el t r i u n f o 
de l a R e p ú b l i c a . Como complemento de los festejos se prepara t a m b i é n una fiesta 
de a v i a c i ó n a cargo de la tercera escuadri l la d iv i s iona r i a de l a A v i a c i ó n M i l i t a r , 
que con sus c incuenta aviones r e a l i z a r á vuelos de conjunto, bombardeo de u n 
barco en el m a r y un s imulacro de bombardeo de Barcelona, u t i l i zando en vez 
de bombas p e q u e ñ o s p a r a c a í d a s con banderas, regaladas p o r M a c i á . Y a se ha 
calculado que a s i s t i r á n a l a fiesta a é r e a unos 500.000 espectadores, y ent re ellos 
los 20.000 n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s . 
A poco m á s de esto q u e d a r á reducida la fiesta del aniversar io de l a R e p ú b l i c a 
en Barcelona, y a ú n existe el temor de que los elementos extremistas pretendan 
deslucir lo. A este respecto podemos asegurar que se no ta verdadera p r e o c u p a c i ó n 
y que las sospechas de intentos perturbadores recaen sobre todos los var iados sec-
tores descontentos. Los separatistas de Es ta t C a t a l á y Nosal t res Sois, no pare-
cen dispuestos a festejar el advenimien to de l a R e p ú b l i c a , antes bien, lo consi-
deran como un recuerdo decepcionante y luctuoso, y a que a l t r i u n f o clamoroso 
de la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a Catalana, e n t r ó cua t ro d í a s d e s p u é s el des-
e n g a ñ o de ve r l a conver t ida en una General idad sin a t r ibuciones y en l a esperan-
za de u n Es ta tu to que no es de independencia absoluta.. Los anarcosindical is tas 
proyectan l a apoteosis de los deportados en el "Buenos A i r e s " . L a P o l i c í a t iene 
datos m u y interesantes de l a e x t e n s i ó n y c a r a c t e r í s t i c a s del mov imien to que pro-
yectaban por l a e x p u l s i ó n de Casanellas, y algunas detenciones recientes de 
atracadores han puesto de manifiesto el plan de l a P. A I . y s e r á n u n grave 
o b s t á c u l o a su desenvolvimiento. Por su parte, no f a l t a qu ien crea que los co-
munistas e s t á n seriamente emplazados por M o s c ú . 
L o c ier to es que este mes e s t á l leno de presagios y de zozobras. Los periódi- . . 
eos dan cuenta de las precauciones que se adoptan en l a p r o x i m i d a d de los cuar-
teles pa ra ev i t a r u n posible asalto a los mismos. Las puertas de la General idad 
y del A y u n t a m i e n t o e s t á n siempre dispuestas a cerrarse en p lan de defensa t a n 
pronto como se fo rman grupos sospechosos y se producen alborotos en l a plaza 
de l a R e p ú b l i c a , y esto ocurre aunque los alborota.dores enarbolen l a bandera ca-
ta lana con la es t re l la so l i t a r i a que p ú b l i c a m e n t e b e s ó M a c i á cuando r e g r e s ó de 
j l levar a M a d r i d el Es ta tu to de C a t a l u ñ a . Pero pese a los m i l augurios los cen-
aros republicanos de Barcelona t r aba jan entusiastamente p a r a que a f a l t a de 
i fiestas de mayor prestancia, y derroche, el pueblo c a t a l á n d é fe de su republ ica-
Inismo en una m a n i f e s t a c i ó n grandiosa que supere a las m á s concurr idas de que 
se tenga recuerdo en Barcelona.—Angulo. 
C i e r r e de e s p e c t á c u l o s ? ® 
B A R C E L O N A , 6.—Se ha planteado^ en 
Barcelona un conf l ic to en los e s p e c t á c u -
los púb l i cos , pues los empresarios aspi-
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el doctor Usan-
dizaga, d i rec to r de la escuela de enferme-
G R A N A D A , 6.—Los obreros del ramo 
de la Cons t rucc ión_ en v i s t a de que los 
patronos no han accedido a su pe t i c ión 
de establecer dos turnos de trabajo de 
seis horas por d ía , se han lanzado hoy a 
l a hue lga sin prev io aviso, coaccionando 
a otros obreros, cuyo paro han conse-
guido. E l Sindicato ha recabado permiso 
del gobernador para celebrar hoy ú h á 
r e u n i ó n magna en l a P l aza de Toros. Se 
han adoptado grandes precauciones en 
p r e v i s i ó n de posibles sucesos. 
—Momentos antes del m e d i o d í a un 
grupo in tegrado por un m i l l a r de perso-
nas, e s p e r ó en la calle de E l v i r a el paso 
de l a C a b a l l e r í a que c o n d u c í a el pan a 
l a c á r c e l p rov inc ia l e i n t e n t ó apoderarse-
de los panes. Acud ie ron fuerzas de Se-
gur idad, que d ispararon al a i re , ahuyen-
tando a los revoltosos. 
V u e l v e n a l t r a b a j o 
m á t i c o y d e c a b a l l e r o , b e n e f i c i o s p a r a l o s d o s p a í s e s . 
P a t r i a d e M r . E v e r s a p a r e c e n u n i d o s b a j o el m i s m o r e y . D u r a n t e d o s 
s ig los , l o s d e s t i n o s d e a m b a s f u e r o n c o m u n e s , y a u n d e s p u é s , l o s g u a r d i a s fran a ^ 1 f ^ ^ / ^ f ^ f l í ^ h " ^ » ' 
. j i i -i - • i i- i i i i A I \ r o s tlue Pesdn en la ac tual idad sobre to-
v a l o n e s d e l a c o r t e m a d r i l e ñ a s i m b o l i z a b a n su l e a l t a d . A h o r a p u e d e ¡da clase de e s p e c t á c u l o s y en especial 
ras de Valdec i l la , que leyó u n telegrama! d e c i r s e q u e e n t r e l o s d o s p a í s e s — d e s a p a r e c i d o s m á s p o r e l e s t u d i o d e ¡sobre los teatros y "cines". E n Barcelona 
del d i rec tor de la Casa de Salud de Val-1 i i i i c • ~ i ' i v han celebrado diversas reuniones los em-
decilla, doctor Caneja, que se encuentraj l o s b e l g a s q u e p o r . e l e s t u e r z o e s p a ñ o l — , t a n t o s g é r m e n e s d e o a i o lpresarios y se han mostrado de acuerdo 
en M a d r i d , y que se asociaba a l acto. 
D e s p u é s e x p r e s ó la s ign i f icac ión del 
e s p í r i t u de la obra l levada a cabo por 
el m a r q u é s de Valdec i l l a y se refiere 
a l a Casa de Salud de Valdeci l la , en 
cuya, f u n d a c i ó n , dice, el finado m a r q u é s 
s igu ió las indicaciones de los t é c n i c o s 
y puso su especial e m p e ñ o en que a la 
vez que hospital , fuese centro de ense-
ñ a n z a , donde se atendiera con todo pro-
l i jo cuidado a la salud de los enfermos. 
D e s t a c ó el orador la impor t anc ia de la 
labor del m a r q u é s en este aspecto y su 
especial e m p e ñ o en que aquella Casa 
de Salud, t an to en sus aspectos c ient í -
ficos como en su c o n s t r u c c i ó n , fuese en 
la M o n t a ñ a la mejor de E s p a ñ a . 
Leyó luego unas cifras de los servicios 
prestados en la Sasa de Salud, y dijo que 
en e l - a ñ o 1931 se atendieron a 3.700 en-
c o r n ó s e m b r ó l a c a l u m n i a , s ó l o q u e d a l o q u e n o s u n e . A l d a r l a b i e n - jpara i r a la huelga general. Una Coml-
• j i r • j j i i . j i j j - i isión de la A s o c i a c i ó n de empresarios de 
v e n i d a a l n u e v o e m b a j a d o r , a u g u r a m o s de sus a l t a s d o t e s d e d i p l c - ¡ C a t a l u ñ a ha marchado a M a d r i d con ob-
jeto de conferenciar con los de M a d r i d y 
cambiar impresiones sobre este i m p o r 
tante problema. A este mov imien to de 
protesta se a d h e r i r á n los actores. 
S e n i e g a n a c o b r a r 
I n s t r u c c i o n e s a los p á r r o c o s 
" E l B o l e t í n Of ic i a l " del Arzobispado 
H o y r e g r e s a e l P r e s i d e n t e 
B A R C E L O N A , 6. — Esta tarde estaba 
¡ s e ñ a l a d a para el pago del subsidio en me-
V A L E N C I A . 6.—Por la m a ñ a n a , a las i tá l ico a los obreros en paro forzoso. L a 
nueve, sal ió del Ayun tamien to el Presi- ; cant idad recaudada por el C o m i t é era de 
dente de la R e p ú b l i c a en a u t o m ó v i l con 16.000 pesetas, y el numero de obreros as 
d i r ecc ión a l pueblo de B e n a g é v e r , en cuyo p e n d í a a 1.000. Los obreros se negaron a 
t é r m i n o se c o n s t r u i r á el pantano para el ¡pe rc ib i r las 16 pesetas que les correspon-
aprovechamiento de las aguas del r ío T u - : dian a cada uno, pues d e c í a n que en las 
r ia . E l min i s t ro de M a r i n a , señor G i r a l . semanas anteriores cobraron 3o y 40 pe-
no p,.si.stió al acto por tener que atender setas. E l presidente del C o m i t é , que es 
t e r m o s , que s ign i f ican un promedio de!de " í 0 , ' ^ " i , u f ^ m n i a r t ñ ' e n Valencia a asuntas particulares. el concejal socialista, s e ñ o r Jove. a la ve? 
500 camas-d ia r ias , a s í como el enorme p á r r o c o s de ¿ A r c h S e s f s : : Sobre ^ s doce de la m a ñ a n a l legó l a |consejero de ^ General idad, ante la^ne-
e n u n a 
e n S a n S e b a s t i á n 
T r e s i n d i v i d u o s , p i s t o l a e n m a n o , 
s e l l e v a n todo e l d i n e r o q u e 
e n c u e n t r a n 
numero de enfermos que han desfilado 
por las consultas de la Casa de Salud y 
los cursil los que en ella se han explica-
do, que han soprepasado el n ú m e r o de 
veinte, y han estado a cargo de autori-
,lgunos p á r r o c o s de la ^ A 7 n i « 1 i 0 ^ f ' s - . ; ( .omitiva a Ut i e l . v d e s p u é s de un breve :gat iva de los obreros a perc ib i r el dine-
^ i ^ ' ^ t n S ^ o ^ S ^ d ^ S O siguió a f m n t í n o . D u r a n í f el ro, les hizo f i r m a r un documento en el 
C I * o r ™ ? l n T r . V travecto el a u t o m ó v i l del Presidente su- que declaraban que no cobraban la can-
caso ^af i rmat ivo , ¿ a qmen ha do Pe-! frió ima » p a n n e » v tuvo nUR cambiar de | t idad que les c o r r e s p o n d í a por negarse 
Hablamos, como es obvio, de l a si-!coche- Se inauguraron las obras, donde I a ello, a f i n de que no puedan alegar lue-
dades m é d i c a s e s p a ñ o l a s y extranjeras t l , ^ A n " ^ d e hecho" b r e a d a " i Ta fAesTa ^previarnente 556 habí?l colocado un apa- go que no se les pago 
esario mantener y e x t e n - i ^ 1 ? " ¿ L ^ t l i J ™ * * r*tx> e léc t r ico , con. el que el Presidente D i j o que es nec s E l gobernador c i v i l , hablando de este 
asunto, d i jo que es un problema que ca-
da vez presenta peor aspecto, pues apar-
sus obras ¿on un m o n Ü t ó e ñ W - e s p i r i t é t o d a ms de los Caballeros, donde s o l t é de que se t raba ja menos aumenta ei 
y que sus resultados se a p r e c i a r á n p o r l ^ t L i d a d c i v i l inaepenaieme ae tcUel había prepnrado un banouete. Antes d o ! n ú m e r o de despedidos y con ello el per-
y ^ i ? " ' i por la nueva l eg i s l ac ión , pues s e g ú n 
J „ P « * l e dudarse 
por el marques de Valdeci l la . A n a d i o queimlf i el derecho de la Iglesia para celc-
hizo disparar tres barrenos a 400 metros 
do distancia. Desdo al l í se t r a s l a d ó a la 
G R A N A D A , 6 — E n l a Asamblea que 
el r amo de l a C o n s t r u c c i ó n ha celebrado 
en la Plaza de Toros, a c o r d ó la vue l t a 
al t raba jo para m a ñ a n a , d e s p u é s de es-
jperar el plazo de cuarenta y ocho bo-
iras del resultado de las negociaciones 
del gobernador, pa ra que los pudientes 
de Granada apor ten dinero para conju-! 
r a r el paro obrero. 
O b r e r o s e n hue lo-a ! 
otras generaciones que a l a b a r á n e s t a 
obra. 
Cuando t e r m i n ó su discurso, fué muy 
aplaudido por toda la concurrencia . 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s 
De hecho, sin embargo, para evi tar 
mayores males, la Ig les ia ha de s a c r i ñ -
car el "uso" de algunos de sus derechos, 
manteniendo siempre í n t e g r a su doc-
t r i n a . 
'nmer se firmó el ar ta de la inaugura- sonal parado, y a l mismo t iempo se cie-
r !ón do las obra^. OJie fué firmada n r ; el rran talleres y f á b r i c a s con la d i sminu 
Pre^idonte.. ol min i s t ro de Obras p ú b l i c a s c ión consiguiente de patronos para sub-
.v otras autoridades. | venir a l pago de esta a t e n c i ó n . A g r e g ó e! 
L a not ic ia de l a máUSUracifr i fué c o - ¡ g o b e r n a d o r que e s t u d i a r á este problema. 
una r e s o l u c i ó n L a ' C o n s t i t u c i ó n " recientemente pufeli- J ^ í ? ^ por^medi.0 dG umMcon e l f i n de l l egar a í 
^ ^ ^ o o ^ c « Q ^ A * loo í v ^ i - r 5 ' 1 ™ ^ mensa.iem. Poco dosrmes se i n i - ¡ p r o n t a y sat isfactoria . 
A l 
cada se expresa, respecto de las m a n í - . , . T- . , 
parecer en la t r ibuna el s e ñ o r G i l ¡festaciones p ú b l i c a s de cul to, en f o r m a ^ S f S i s t S d ^ 
Robles es acogido con una fo rmidab le 'que no ofrece lugar a duda: "Las m a m -
o v a c i ó n . E l s e ñ o r G i l Robles comienza di-ifestaciones p ú b l i c a s de cul to h a b r á n de 
ciendo que en el a ñ o 1927. l levado a Cubalser en cada caso autorizadas por el Go-
por asuntos profesionales, tuvo ocas ión i b ierno". Este precepto de l a Const i tu-
S A N S E B A S T I A N , 6. — E s t a noche, 
d e s p u é s de las diez y media, se presen-
ta ron en la f a rmac ia que existe en la 
calle de F u e n t e r r a b í a , n ú m e r o 22, pro-
piedad de don J o s é M a r í a Selga, y con 
ocas ión en que se encontraba solo el 
dependiente Gonzalo L a v í n , tres i n d i v i -
duos, uno de los cuales l levaba una pis-
tola en la mano y o t ro u n r evó lve r , 
mient ras el tercero se colocaba a la 
puerta de la fa rmacia . 
Los indiv iduos armados e n c a ñ o n a r o n 
con las pistolas al dependiente y le exi-
gieron l a entrega de todo el dinero que 
h a b í a en la farmacia . E l dependiente rio 
pudo n i contestar. Uno de los tres i n -
dividuos le e n c a ñ o n a b a con la pistola, 
otro r o m p í a la caja registradora, apo-
d e r á n d o s e de trescientas pesetas, y el 
tercero, que p e n e t r ó en la rebotica, re-
c o r r i ó todo el local, s in encontrar m á s 
dinero. Los atracadores huyeron hacia 
el paseo de los Fueros y a l marcha r d i -
je ron a l dependiente que eran obreros 
sin t rabajo y que necesitaban dinero. 
Gonzalo L a v í n se p r e s e n t ó en la co-
m i s a r í a y d e n u n c i ó el hecho, diciendo 
que se t ra taba de tres individuos de 
unos ve in t icua t ro a v e i n t i s é i s a ñ o s , uno 
de ellos con t r i n c h e r a y gorra . L a Po-
licía e m p e z ó las investigaciones y a ú l -
t i m a hora ha detenido a dos sospecho-
sos; pero no se sabe si s e r á n los auto-
res del atraco. 
v media do la tarde. E l 
P r o s i d ° n t e . d e s n u é s de su llegada, no sn-
G r a n i n c e n d i o 
B A R C E L O N A . 6.—Esta t a rde se h a 
c o l a C a t a l á n d e S a n I s idro 
E l presidente del I n s t i t u t o Agr ícola Ca-
t a l á n de San Is idro, don Santiago de l a 
Riva, nos ha hecho las declaraciones s i -
guientes: 
—¿...? 
— E l proyecto de Reforma Agra r i a es 
perturbador y s e r á completamente ine -
ficaz, porq,ue lo i n f o r m a u n a tendencia 
marcadamente colectivista y estatista. 
Esto _es u n grave error en u n p a í s como 
España , de t a n escasa v ida corporat iva 
agraria, y regido por un Estado que ha 
tenido que arrendar la r e c a u d a c i ó n de 
sus principales t r ibutos y crear mono-
polios para los d e m á s ingresos. 
Pensar que es posible que e l Estado es-
pañol adquiera t ierras, previo estudio de 
las que conviene adquir i r , y luego las o r -
dene, adminis t re y t ransf iera cuando es-
tos trabajos son de los m á s incl inados a l 
fracaso, es v i v i r fuera de la real idad. 
Pensar que es posible conceder t e r re -
nos a sociedades de campesinos para que 
organicen la e x p l o t a c i ó n agr íco la , es no 
conocer el individual ismo de nuestros c u l -
tivadores. Se unen f á c i l m e n t e para p r o -
testar, para reclamar, pero nara a d m i -
nistrar y construir es m u y difícil a g r u -
parlos. C a t a l u ñ a es l a parte de E s p a ñ a 
de m á s intensa a c c i ó n corporat iva a g r á -
ñ a , pero le h a costado m u c h í s i m o s f r a -
casos, y la prosperidad de los Sindicatos 
de p roducc ión es debida a su c a r á c t e r 
mixto y a la concordia y c o l a b o r a c i ó n de 
propietarios y cultivadores; y han crec i -
Q ? ' a pesar de l a acc ión muchas veces 
obstaculizadora del Estado. 
—¿.. .? 
"—Lo que le corresponde hacer al Es-
tado e s p a ñ o l es fomentar esta vida cor-
porativa agraria, darle medios y elemen-
tos de prosperar, proteger la fecunda i n i -
ciativa privada para conseguir que se re -
auzca el m'imero de jornaleros ag r í co l a s 
y que aumente el n ú m e r o de cu l t ivado-
J*s de la t i e r r a p r o o í a o casi propia por 
m2™0 de l a p a r c e l a c i ó n vo lun ta r i a , o por 
jnedio de los contratos de a r rcndamlen-
JPS a largo plazo, o a censo, "rabassa 
jnor ta" . o las m i l combinaciones que h a -
la la iniciativa, nrivada pa ra armonizar 
'os intereses del n rop ie t a r i a canitalistn 
j e i p a v é s trabajador. Pero el proyecto 
i Z f f todo lo contrar io , m a t a estos c o n -
t a t o s que crean el agr icu l tor i n t e r m e -
dM en1,re el Propietario v el jornalero, y 
así i 0 a estas dos clases, agravando 
vrex P a t o n a del camno. que es s i em-
piTe mayor donde s i l o existen estas dos 
" e g a e l proyecto al extremo de 
| J ^^Sar al buen pronietar io que 'sostiene 
«ueno tiemno a los misraos arrendata-
n"s- c o n d e n á n d o l e a la e x p r o p i a c i ó n , y 
c e r n í a al exigente e i n t r a t ab l e ; que c a m -
Z A M O R A , 6.—Los obreros que t r aba-
j a n en l a c o n s t r u c c i ó n del Salto de R i -
cobayo entre los pueblos de Muelas del 
Pan y Ricobayo han declarado la huel-
ga, porque l a empresa cons t ruc tora no 
accede a las bases que le han presenta-
do. Se ha reconcentrado l a Guardia c i -
v i l . 
b ia constantemente de arrendatarios, 
pues a é s t e le excluye de la expropia-
ción. 
- ¿ . . . ? 
— L a ley no s a t i s f a r á a nadie. A l p ro -
pietario, porque ve la inseguridad de su 
propiedad, y al cultivador, porque tiene 
poca confianza en el Estado y sabe que los 
beneficios de la ley s e r á n nulos, a t r a -
vés del Estado, expropiante y adminis-
t rador y sujeto a todas las influencias 
po l í t i cas y caciquiles, causa de las p r i n -
cipales amarguras de nuestro p a y é s . 
A pesar de la p e r t u r b a c i ó n que propa-
gandistas póco amantes de la A g r i c u l t u -
ra h a n llevado a l campo, el cu l t ivador 
p r e f e r i r á siempre t r a t a r con e l propie-
tario, que tiene a lma y que puede escu-
charle; que con el Estado, inan imado y 
al que ha de t ra ta r a t r a v é s del func io-
nario. 
P a r a q u é f u é a l b a n q u e t e 
E l s e ñ o r alcalde de Cifuentes nos rue-
ga hagamos constar que si a s i s t i ó a l 
banquete con que en d icha p o b l a c i ó n 
obsequiaron al s e ñ o r G i l Robles, " f u é 
debido a orden de l a au to r idad guber-
na t iva de la p rov inc ia y para observar 
lo que en él sucediese". 
Queda complacido. 
R e d u c c i o n e s c o n t r i b u t i v a s 
lió hasta la hora de pa r t ida para M a - produCjdo un incendio en u n labora tor io 
d n d . nue ha sido a frs once de la noche. ¡de p e l í c u l a s si tuado en la calle de Ro-
D e r r i b a n una cruz 
Rosario, y entonces conoc ió a l m a r q u é s 
de Valdec i l l a . Alude a la labor desarro-
l lada durante su v ida por el m a r q u é s de 
Valdeci l la y dice que és t e no se propuso 
desarrol lar en A m é r i c a sus esfuerzos, 
porque pensaba que és tos d e b í a reservar-
los para E s p a ñ a , su Patr ia , y para su pa-
t r i a chica. Destaca la labor desarrollada 
por el m a r q u é s de Valdeci l la , d igna da 
todo encomio, y d i jo que es preciso pro-
seguirla en todos los aspectos y que debe 
se rv i r de ejemplo a los que pueden se-
cundar la . 
Se refiere luego a la s i t u a c i ó n po l í t i ca 
y pregunta q u é han hecho esas clases 
una ley especial. Sin embargo, vigente 
y a l a C o n s t i t u c i ó n , s e r á prudente abste-
nerse de celebrar manifestaciones pú-
blicas del cu l to ca tó l i co—y las procesio-
nes e s t á n en este caso—sin la previa 
a u t o r i z a c i ó n que la C o n s t i t u c i ó n exige. 
Pero ¿ a q u i é n ha de pedirse esta au-
t o r i z a c i ó n ? " A l Gobierno", responde la 
C o n s t i t u o i ó n . Mas como se r í a puer i l que 
p a r a celebrar una p r o c e s i ó n en cual-
qu ie r pueblecil lo de E s p a ñ a se pidiese 
a u t o r i z a c i ó n a l m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n , el buen sentido pide que sea 
sucifiente que conceda esa a u t o r i z a c i ó n 
quien represente a l Gobierno en cada 
directoras, que no han sabido impedi r i J 0 0 3 1 ^ ' s e g ú n se viene haciendo en 
que las clases del pueblo se d i r i j a n hacia Practica. 
par t idos contrar ios a los de las clase?! P o r tanto , en los pueblos debe pedir-
Si se llevase o t r a t á c t i c a d i s t in ta es se-
guro que la masa obrera evo luc iona r í a 
hacia las clasese directoras. 
Dice que el m a r q u é s de Va ldec i l l a era 
u n a r i s t ó c r a t a perfecto, no por l a aris-
tocracia de su t í t u lo , sino por l a aris-
tocrac ia de su espir i tual idad, su in te l i -
gencia y su bondad. Insiste nuevamente 
en la necesidad de que hombres genero-
sos como el m a r q u é s de V a l d e c i l l a sur-
j a n en E s p a ñ a para engrandecimiento 
tre todos l o i vecinos, pues el humo i n -
vad ió el hueco de l a escalera y todos 
los pisos. L vecinos t u v i e r o n que aso-
marse a los balcones para ev i ta r l a as-
f i - "a. E l guard ia urbano A " d r é s Lacam-
TO, « T J , T-, - i ,• ^ , . Ibra que se d ió cuenta ^e l siniestro, con 
E l fiscal de la R e p ú b l i c a ha d e n u n c i a - | g r a n 4 r ¡ e s g o y va len t ia subi6 hasta el l a -
do a " L a Correspondencia" por un a r - ' h o r a t o r i o y m i r ó si "-abía a l g ú n obrero, 
t ícülo inserto en su n ú m e r o de ayer, t i - ! L u e g o i n t e n t ó pres tar auxi l io al portero 
talado " L a po l í t i ca m a r r o q u í de la R e - ^ e J a finca E f t T ' d " cÍ,'asDes- 2 ^ V l J l T 
. . ,. „ -c •, , • j . liaba en u n a l t i l l o de la escalera rodea-
pabhca . E n l a denuncia se dice que d i - l d o de hum0i pero el guard ia no pudo 
cho a r t í c u l o es injur ioso para el m i n i s - ' l l e g a r hasta él . C u a n ' o l legaron los bom-
tro de la Guerra, s eño r A z a ñ a . 
Lamentamos el percance. 
beros se pusieron las caretas, e inme-
diatamente empezaron a t r aba ja r acu-
diendo en socc rro del porter-i al que lo-
graron sacar a 1 - calle con graves s ín-
d i rectoras, porque en ellos se í e s ofrece I s f * ,os alcaldes, y en las capitales al j manifestaciones públ icas de culto, y. por S u s p i r a cfon^art^^^ 
lo que en estos no se les proporciona. al9,ald,e 0 a l gobernador. tanto, no se necesita pa ra celebrarlos inhalaciones de oxigeno, pero todo fué 
Sera convemen e que la autonzacion t„r¡zación de l Gobierno o de sus re- inútj porque fa l l ero a los pocos mo-
se pida por escrito y que la proces ión presentantes. mpntA«* TTí 1117-1 dn ordenó su traslado 
no se celebre mientras no conste p o r r A lo sumo podrán exigir que se les S ' S e í ó s i T o del^S nico Tonde s í le h í 
esento la c o n c e s i ó n del permiso. E n ca-presenten las pruebas de la, manifestab a ^ 
^ ^ u ? « ^ f n Por 
l.r_.7in„- 0 11,11 ""<tniieaiai,.oii existe, ni poaran ne- que en el piso cuarto, en uno de los 
N o sTo lv ide aue v a en el Cód igo deigar aut<>rl?aoidn si se les p de, ni im-;cuartoS. v i v H un matrimonio a b l a n o , 
D e ^ c b " c i n ó n i c r i e ^ o t T m ^ ^ r p r o ! j r S e d f S r 1 0 " * ^ ^ ^ ^ ¡ f "o pudo sal ir a los balcones en 
p e n s i ó n a restringir el n ú m e r o de ?ro- ^ j f ^ e c l 8 0 bendec¡r en cada ^ 0 ! l e n i z ó s ^ s a i v a ^ i é n T tanto el 
cesiones, y que. aunque es muy lauda-1 Ias c u l t u r a s de los ca tó l i cos que se e n - U u a r d r ^ ^ cscale-
» M e el manifestar publicamente nuestra « e r r e n en cementerios dond 
S E V I L L A , 6.—En Constant ina .unos 
desconocidos han derr ibado una cruz de 
piedra, l l amada de los Gitanos, porque 
és tos la daban culto, costeando durante 
todo el a ñ o el aceite para los faroles, 
que p e r m a n e c í a n encendidos toda la no-
che. 
E l vecindario ha condenado u n á n i m e -
mente la salvajada y los gitanos, ind ig-
naf l í s imos , han manifestado que e s t á n 
dispuestos a buscar a los autores del sa-
cr i legio y castigarlos por su mano. Se 
han presentado n u m e r o s í s i m a s quejas a 
las autoridades y a la C o m i s i ó n de Mo-
numentos. 
La cruz, en su anverso, t e n í a ta l lada 
una imagen de Cristo y en el reverso 
una de l a V i r g e n , de estilo gó t i co . E l go-
bernador ha telegrafiado al alcalde y al 
teniente de la Guard ia c iv i l , o r d e n á n -
doles encarecidamente que busquen a los 
autores para castigarlos. Se ha abier to 
una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , en la que pa r t i -
cipan todas las clases sociales, para res-
t au ra r la imagen. 
te, y por l a tarde, a las seis, Bas i l io 
Alvarez d a r á o t ra conferencia en el Cen-
t r o Gallego. 
E l c r i m e n de B a d a l o n a 
B A R C E L O N A . 6.—El Juzgado que íns -
t ruye el sumar io por el c r imen de Bada^ 
lona sigue sus trabajos y ha tomado de-
de la Pa t r i a y o rgu l lo de E s p a ñ a . E l Be- j - T ^ de mucha máw^^ H T " 611 1CP;ment!!rios d,?n.(|e0se haya ras y o t ros procedimientos, l og ra ron lie- c l a r a c i ó n al he rmano de l a d u e ñ a de la 
ñ o r G i l Robles, al termina*- su d i s e r t a - j e i ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ que hecho y a a l g ú n ent ierro civil . . .? |gar hasta el cuar to y salvaron al ma- torre . H a explicado l a f o r m a en que des-
ción, fué c a l u r o s í s i m a m e n t e aplaudido 
por la concurrencia que llenaba com-
pletamente el local. 
Se ha de a d v e r t i r que los cemente- t r imon io . N o sufren d a ñ o a lguno m á s 
e una fuer te e x c i t a c i ó n nerviosa. Líos 
bomberos t a rda ron una ho ra en sofocar 
l a m a y o r solemnidad y, sobre todo, con ue a u v ^ u r que ios cememe- . tn 
e l mayor f e rvo r que sea posible. \r}os ' lo. ™1*mo ^ue as p e s i a s , solo que jqu 
„ . , . . t i dari violados por los siguientes actos, bo 
Si los t iempos actuales no son pro- siempre que é s t e sean ciertos, n o t o r i o t i e l s iniestro. N o se pueden ca lcular las 
E l d o c t o r S u ñ e r ^C1,0.s: l L ^ í l ° ! . f ? „ ™ u _ c ? a 1 . ? _ a r ^ ' Pa !y ejecutados en el cementerio mi smo: ¡ p é r d i d a s , aunque se suponen considera-
Pr imero . Por de l i to de homicidio . 'bles. A l producirse e l incendio, que no 
r a las manifestaciones publicas del cul-
la 
L a C á m a r a O ñ c i a l de l a Propiedad 
Urbana , h a elevado a l m i n i s t r o de H a - | 
cienda una ins tancia en la cual , f u n d á n - ! 
dose en el p r i nc ip io de que nadie debe i 
c o n t r i b u i r por lo que no percibe, sol ici ta! 
que se dicte una d i s p o s i c i ó n de c a r á c - j 
ter general , por la cual se ordene quej 
la simple p r e s e n t a c i ó n por el p r o p i e t a - ¡ 
r io interesado, de u n tes t imonio o c e r t l - | 
ficación de sentencia firme en que se 
acuerde l a r e d u c c i ó n de rentas, como 
consecuencia de r e v i s i ó n de alquileres 
de fincas urbanas, sea suficiente para 
que se le rebaje desde luego la cuota 
con t r i bu t i va en l a p r o p o r c i ó n correspon-
diente, surt iendo sus efectos a p a r t i r deh 
t r imes t re siguiente inmediato, mediante 
la d e d u c c i ó n opor tuna en el recibo de 
la c o n t r i b u c i ó n . 
M a u r a a S a l a m a n c a 
Segundo. Por in jur ioso y grave derra , ¡ to ca tó l i co , hay una m a n i f e s t a c i ó n 
- m á s eficaz de todas, que nadie p o d r á j ^ ^ ¡ ^ d ; g ^ g r e ! 
p r o h i b i r m impedi r : la m a n i f e s t a c i ó n ^ 
de todas nuestras creencias por medio Tercero. P o r haberse empleado el ce-
de l a sant idad de nuestra vida. menter io para usos i m p í o s o indecentes. 
se sabe con seguridad a q u é obedec ió , 
los ocho operarios que en él t rabajaban 
salieron fuera del labora tor io , pero uno 
de ellos. Alf redo M'- 'ntl lor, r e s u l t ó con 
Luego h a b l ó el doctor S u ñ e r , que o 
tentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Univer-
sidad Centra l . A l a b ó l a labor del mar-
qués en el aspecto docente, por l o qus 
l a Univers idad se a d h e r í a a este h o m e - ¡ u c " " « ^ viaa- [ ~ C u ¿ r t o " T o r l ^ e v u l Q T a d e Z l n ñ e r c ^ ^ 5 H ^ m a d u r a s en la mano y caras 
naje. Se apar ta luego de l a representa-1 ¿ P u e d e considerarse como manifesta-! exco i¿u l - ado d e s n u é s de l a sentenc.. 1̂  el aPrpndiz R a m ó n Boada, con ligeras 
c ión que l leva y h í b l a par t icularmente ; clones púb l i cas del culto los ent íerros 
del m a r q u é s de Valdeci l la , que d e s p u é s s_ethacen_con l o s j t a w y^ceremonlas No queda pues profanado el cemen. 
de pronós t i co reservado 
de su viaje de A m é r i c a se o c u p ó inte.n j P ^ c r i t o s po r la Iglesia? ¿ P u e d e n p o r . ól porque en ¿j h • • 
c,„rn.Tlt. A, o ^ . ^ n r o ir, P n t r i i •npt?tnpJtanto. p roh ib i r los los alcaldes y gober- auiu JJUHÍUC cu t,i ¡-e na^a un l ú e 
s á m e n t e en ayuaar a la p a t r i a , uesmea ' » " J | r ro clvl>j) gi no ocurre alguna de las cir-
c ó n elogio lo realizado en este sentido y i " » " » ^ » * 
dice, finalmente, que la labor de este ca E l caso es m u y d i s t in to de las proce-
bal lero c r i s t i ano debe ser seguida por;Sione3. E l fin de los r i tos de los entie-
todos los e s p a ñ o l e s . Irros no es d i rectamente hacer una ma-
cunstancias mencionadas. 
Respecto de los cementerios propios de 
l a "au to r idad civi l"—es el caso de lo» 
A l f i n a l de l acto,' la s e ñ o r i t a Pero t te , !n i f e s t a c i ó n de fe. sino el imp lo ra r la i cementerios m u n i c i p a l e s ' ^ , el Código de 
Los dos fueron trasladados a l Cl ín ico . 
B a s i l i o A l v a r e z e n B a r c e l o n a 
S A L A M A N C A . ' 5.—En la plaza de to-
ros h a b l a r á el domingo don Migue l Man-
i rá , quien d e s p u é s s e r á obsequiado con 
i un banquete. A l acto a s i s t i r á n comisio-
ines de la p rov inc ia . 
G i l Robles 
le una 
homenaj 
# » # ' t ienen reparo en as is t i r a los entierros 
;ca tó l icos . Eso es prueba de que no con-
S A N T A N D E R , 6 . — M a ñ a n a d a r á una s idera tales actos como manifestacio-
conferencia e l s e ñ o r G i l Robles en el nes p ú b l i c a s del cu l to . D e hecho, las 
teatro P r inc ipa l . E n ¡ r inc ip io , se h a b í a mismas autoridades civi les concurren a 
pensado celebrar é s t a en el S a l ó n Nar- jdichos actos. 
váez , pero ante l a i n n u m e r a b l j cant idad A s í que de manera n inguna pueden 
de invi taciones solicitadas, ha sido pre- considerarse como incluidos en los que 
ciso buscar u n loca l mayor . 1 e l a r t i cu lo 27 de l a C o n s t i t u c i ó n l l ama 
invi tado po r el Ateneo Republicano Ra-
dical pa ra dar una conferencia pol í t ica . 
E n l a e s t a c i ó n le aguardaban todos 
los elementos radicales y la colonia ga-
llega, representada por el Centro Galle-
go y e l Centro C u l t u r a l Gallego. 
A las diez de l a noche se c e l e b r ó el 
acto po l í t i co en el S a l ó n Capsir. 
, . P r e s i d i ó el s e ñ o r Masada e hizo la 
se deduce que no es preciso bendecir ei. ¡ p r e s e n t a c i ó n don J u l i o Z a r r a l u q u i . Don 
cada caso las sepulturas de los ca tó l i cos , ^ ^ ¡ 0 Alvarez p r o n u n c i ó una intere-
ILSO no obstante, algunos prelados han ; gante conferencia. 
dispuesto que, " ad cautelara", se bendi-
gan. 
Esto ha de hacerse s in g é n e r o de duda, 
en los nuevos cementerios municipai t . -
que no hayan recibido la bend ic ión ge-
ne ra l . 
c u b r i ó el c r imen y se ha ratificado en su 
anter ior d e c l a r a c i ó n . Se ha recibido un 
aviso de l a ahi jada de l a a lemana desapa-
recida, diciendo que s i rve en casa de unos 
alemanes residentes en F l i x y que ma-
ñ a n a en el correo l l e g a r á a Barce lona 
para prestar d e c l a r a c i ó n , aunque ruega 
que no vaya a la e s t a c i ó n la P o l i c í a , pues 
ella i r á directamente a l Juzgado. 
E x p u l s a d o s d e l a A r g e n t i n a 
B A R C E L O N A . 6.—A bordo del "Ciudad 
de Cád iz" , han llegado a Barcelona once 
expulsados de la Argen t ina , todos de na-
cionalidad españo la . E n Cád iz fueron re-
cogidos po r d icho barco ; allí los h a b í a 
B A R C E L O N A , 6.—Esta m a ñ a n a l legó ¡ d e j a d o el vapor "Checo'.'. Di rec tamente 
a Barce lona Bas i l io Alvarez , que viene ¡ fue ron conducidos a l a Jefa tura Supe-
r i o r de P o l i c í a , donde sé p r o c e d e r á a ha-
cerles las correspondientes filiaciones. L a 
m a y o r í a de estos expulsados p e r t e n e c í a n 
a organizaciones obreras de la A r g e n t i n a 
y algunos de ellos fueron detenidos va-
rias veces por estar afiliados a dichos 
centros obreros. Todos t ienen sus f ami -
lias en la Argen t ina . L a m e n t a n los de-
tenidos que el Gobierno argentino orde-
nase a la P o l i c í a la d e s t r u c c i ó n de las 
documentaciones, y a d e m á s , se incauta-
ra del dinero de que eran portadores. 
— H a n sido expulsados, por indesea-
bles, tres individuos i tal ianos. 
— E n la casa del conde de Sert se ha 
cometido un robo, l l e v á n d o s e los l adro-
T e r m i n a d a é s t a , el presidente de la 
Junta p r o v i n c i a l de l Par t ido Rad ica l en 
Barcelona, s eño r Montaner , p r o n u n c i ó 
algunas palabras. 
M a ñ a n a , a l a una de l a tarde, se ce- nes cubiertos de p l a t a y otros objetos por 
l e b r a r á el banquete en el H o t e l Orlen-i va lo r de va r ios miles de pesetas. 
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C o n c i e r t o d e S á i n z d e C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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Oalanicmcntc invitada por la encan-
tadora "vedette" do nuestro cinema, I m -
perio Argentina, se reunió ayer en tor-
no de ella !a Prensa de Madrid, repre-
sentada por sus redactores c inematográ -
ficos y teatrales. 
Dentro de la mayor camarader ía tu-
vo lugar un almuerzo en Fuentelarreyna. 
en donde la buena amistad, que hace 
mucho une a la Prensa con tal valiosa 
estrella, dió aún más pruebas de confra-
ternidad. 
Imperio Argentina, que dentro de unos 
dias se presentará en persona ante . el 
público de Madrid, rebosante de juven-
tud y alegría, tal como la hemos apre-
ciado en sus ú l t imos films, nos e n c a n t ó 
una vez m á s con su amena charla y al 
final de la comida se hicieron votos por 
el arte español , por la c inematograf ía 
e spaño la y por la Prensa de E s p a ñ a . 
D e j é Joinville, nos dice, porque la ci-
n e m a t o g r a f í a americana abandona la 
producc ión española por encontrarla po-
co lucrativa. Estoy segura que de E s p a -
ña misma ha de surgir lo que es para 
E s p a ñ a ; y mi mayor consuelo será hacer 
"films" sin salir del suelo donde no nací , 
pero de quien me considero hija, ya que 
a él debo cuanto he llegado a ser. 
Creo sinceramente que ha llegado el 
momento de impedir que en , E s p a ñ a so-
lamente se pasen pel ículas habladas en 
idiomas extranjeros, y lo que es a ú n 
peor, se proyecten pel ículas por dobles, 
con menoscabo de los artistas e spaño le s 
y con engrandecimiento, por arte y gra-
cia de nuestro idioma, para los artistas 
de otros países . 
Mientras en Joinville se cierran los es-
tudios para la producción española si-
mien funcionando para otros idiomas, e 
intentan contentarnos la próxima tem-
porada con producciones sincronizadas 
en español , pero ejecutadas por artistas 
extranjeros. E l doble debe ser rechazado.: 
Ninguna pel ícula extranjera podrá cau-: 
tivarnos si pensamos que detrás del: 
film que se proyecta hay una voz de otra 
persona, que no es precisamente la eje-
cutora del film. E s una voz española (no 
de artista), comprada por muy poco di-
• ñero, pero que, sin embargo, soluciona 
el conflicto del idioma y hasta hace glo-
r ia para el protagonista. 
G . T . 
L i n a d e S i l v a 
a l v a d o r P i z a r r p 
la película FOX 
S P O S A S D F , 
M E D I C O S 
obtinen todos los días 




^ T R A D I C I O N , juventud, amor filial 
|? y fatalidad. 
| Esto es 
| C A T 0 L I C I S M 0 
^ P r ó x i m o E S T R E N O en 
I B A R C E L O 
v 
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U A _ c e v 
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Pregunte usted a quien haya visto 
(Clasificado como el mejor "film" 
de 1931) 
( S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O ) 
Este "film" N O se proyec tará en 
N I N G U N O T R O L O C A L durante 
-la presente temporada. 
i i w i m u n m 
Mauricio Martenot hizo sus estudios 
musicales en el conservatorio de P a r í s , 
cursando la compos ic ión con el maestro 
G-edalge. Meses después, cuando e s ta l l ó i 
la guerra, el Gobierno francés lo movili- | 
zó, poniéndolo al servicio de la telegra-l 
fía sin hilos. Durante ese tiempo, Marte-1 
not empezó a darse cuenta de los infini-
tos recursos que con la electricidad po-l 
d ían conseguirse y de ah í surg ió la ideaj 
de su asombroso invento. 
Terminada la guerra, Martenot se de-i 
d icó a la enseñanza de la mús ica , a la 
cual su espír i tu observador, aportaba 
nuevos y originales conceptos. Profun-
dizando sus conocimientos en la electri-i 
cidad, en la m e c á n i c a y hasta en la quí-1 
mica, el. futuro inventor luchó con una 
firmeza y tenacidad increíbles , hasta en-
contrar, después de largos y pacientes 
desvelos, la real izac ión de su ideal. E l 
mismo cons truyó sus primeros aparatos 
y tras largos experimentos logró perfec-
cionarlos, a tal punto, que hoy en día, 
la "Música de las Ondas" es un verda-
dero y milagroso instrumento que revo-
luciona por completo el mundo musical. 
A p r e s u r é m o n o s a decir, que este apa-
rato nada tiene que ver con la Radio, 
ni con el fonógrafo ni con los instru-
mentos automát i cos . E n el gran teatro 
de la Opera, de Par í s , en los teatros im-
periales de Viena, Berl ín y Londres, en 
la Scala de Milán, en los grandes con-
ciertos Lamoureum y Colomne, de P a -
rís, y en fin, en el Japón , en Turquía y 
en Grecia de donde regresa actualmente, 
la invenc ión de Martenot h a dejado a l 
públ ico realmente asombrado. E n t r e los 
innumerables elogios que los crít icos del 
mundo entero le han dedicado, uno de 
ellos, el critico del "Nueva York He-
rald" dice lo siguiente: "Si Martenot 
hubiera vivido en la E d a d Media, lo ha-
brían procesado por "brujería" y que-
mado vivo en la plaza pública". Hoy, por 
fortuna, y a no se hacen esas cosas y en 
lugar de hogueras, se levantan arcos de 
triunfo al talento y al genio. Realmente, 
arrancar el sonido riel éter y trasmitirlo 
al públ ico por medio ds una combina-
ción dn pilas e léctr icas , parece un cuento 
de hadas. 
• ' ¡ ¡ ¡ W i B M 
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i El próximo LUNES | 
aparic ión en persona de 
| I m p e r i o A r g e n t i n a | 
| (La novia de España) | 
= con el m á s espléndido e spec tácu- g 
lo de la temporada M 
GIIN'S T I L L E R G t S j 
del Paramount de P a r í s s j 
| M , B E B E MIO R E N E | 
H del Teatro P l a z a de Londres ^ 1 
| D E C O R A D O Y V E S T U A R I O E X - p 
1 P R O F E S O Y D E L P A R A M O U N T | | 
D E P A R I S ^ ¡ 
I i i rr ix in i i rmn rn i IT: ¡ m m m ni i m \ n n ira n ^ 
Baymoiid Cordy en el papel de Lu i s .— 
Cordy, m á s pronunciadamente que otros, 
es una creación de Rene Clair , que supo 
adivinarlo. E n él no ha existido esa pe-
regr inac ión del comparsa c inematográ -
fico, ni esa otra del actor teatral. Aun-
que deseaba desde tiempo trabajar en el 
"cine", su entrada en él es una pura coin-
cidencia. E l mismo v a a contarnos su his-
toria. 
"Mi historia es muy simple y carrera 
muy breve—nos dice Cordy con una gran 
naturalidad—; yo debuté, como usted bien 
sabe, en " E l Millón". E n esta época era 
yo un modesto conductor de "taxi", que 
ganaba con bastante dificultad su vida 
y la de su familia. E l cinema me gusta-
ba extraordinariamente, y e l eg ía siempre 
los puntos m á s cercanos a los estudios 
para ver si podía acercarme a él definiti-
vamente. Gracias a esta circunstancia mi 
"taxi" fué alquilado por Rene Clair para 
que figurase en su pel ícula. Y o hac ía el 
"doble" del artista encargado del papel 
de chofer, porque éste no s a b í a conducir. 
Desgraciadamente para él y felizmente 
para mí, Rene Cla ir quer ía fotografiar 
grandes planos en marcha, con lo que el 
subterfugio de el "doble" era muy difí-
cil. U n día el director me dijo: "¿Por qué 
no interpreta usted el papel?" Excuso 
decirle con la e m o c i ó n que recibí estas 
palabras y con la que le di mi asenti-
miento. Recomenzamos lo que el otro ha-
bía hecho; me de jé conducir por Rene 
Clair , y es a él a quien debo mi entrada 
en el estudio y lo poco que soy actual-
mente. 
D e s p u é s d e J ' E l Mil lón" he interpreta-
do un pequeño papel en " L a amorosa 
aventura", de Thiele, y en "Boule de 
gomme", de Georges Lacombe. Ultima-
mente, y cuando estaba casi dispuesto a 
e m p u ñ a r de nuevo el volante de mi "ta-
xi". Rene Clair me l lamó á su estudio 
para decirme si quer ía interpretar un pa-
pel en "¡Viva la Libertad!". Durante un 
par de dias estuvo h a c i é n d o m e pruebas. 
R e g i n o S á i r - de l a M a z a h a t e n i d o 
l a exce l en t e i d e a de o f rece r a l p ú b l i -
co m a d r i l e ñ o l a s p r i m ' - ^ " " de v.'.i 
c u a r t e t o de S c h ú b e r t , e sc r i to p a r a 
f l a u t a , g u i t a r r a , v i o l a y v i o l o n c e l l o . 
O b r a c u r i o s í s i m a y p ^ " n o c i e n t e a 
l a p r i m e r a é p o c a de l c o m p o s i t o r , f u é 
e n c o n t r a d a e n e l a ñ o 1 9 1 ' (1918 d i -
ce e l p r o g r a m a ) , s e g ú n los d a t o s de 
R i e m a n n . C o m p l e t a m e n t e i n f l u e n c i a -
do p o r H a y d n y M o z a r t . este c u a r -
t e t o es a g r a d a b i l í s i m o y l l e v a e l se-
l l o p e c u l i a r a S c h ú b e r t e n t o d o l o 
que a t a ñ e a l a e m o c i ó n y be l leza m e -
PELICULAS NUEVAS !A las 6,30 tarde y 10,30 noche: M (oí ¡bandido de Dusseldorf). ' 1 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 6 30 v 
"Catolicismo" w - > 0 : Esc lavas de la moda (totalmente 
L a circunstancia de reaparecer en hablada en español , por Carmen Larra-
breve esta pe l í cu la en algunos "c5nes" l ^ í í * ! ^ , - . r i r r v r A 
m a d r i l e ñ o s nos impulsa a ofrecer a L ^ N E M A . ^ R C A . - ^ O y 10.30: Las 
nuestros lectores la critica que hubimo.s 
de omitir en los pasados dias de sus-
p e n s i ó n de nuestro periódico . 
E s t á muy lejos esta pe l ícu la , ar t í s t i -
camente hablando, de "Pepita J iménez" , 
obra con la que se ha querido comparar 
E n ella aparece ante todo de un modo 
velado, pero perceptible, un propós i to 
tendencioso, el de menoscabar la verdao 
inconcusa de que la Iglesia Cató l i ca JM-
l ó d i c a s . L a g u i t a r r a , c o n t r a lo que| m á s coacciona á ninguno de sus fieles 
p o d r í a suponerse, e m p a s t a m u y bien ja abrazar el estado religioso, ni ofusca 
con los otros ins trumentos , dando l a su libre albedrio con prejuicio y obscu 
s e n s a c i ó n de u n c lave colocado enjridades de conciencia, 
segundo t é r m i n o . D e los c inco t i em-! L a cinta empieza por presentar como 
pos de que se compone el cuarteto,1, admisible la validez del voto de una 
madre, que en un momento de peligro 
promete consagrar a su hijo al estado 
religioso, s in contar con su voluntad 
Mezcla en este asunto en favor de le 
madre a un sacerdote, que interviene 
para coaccionar al hijo, no obstante las 
demostraciones c l a r í s i m a s de que no 
tiene v o c a c i ó n . Y arras tra , en fin, al 
hijo a abrazar el estado religioso, para 
acal lar el remordimiento suscitado por 
el sacerdote de haber sido culpable con 
su actitud de la muerte de su madre, 
t ó l i c a — d e un Cardenal de Roma, que 
habla l a voz a u t é n t i c a de la Iglesia C a -
t ó l i c a — d e un Cardenal de R o m a que 
deja en libertad al muchacho contra lo, 
prejuicios familiares. L o d e m á s de la 
pe l ícula es del mismo calibre. Escenas 
en que sufre l a dignidad del sacerdote 
y del religioso. U n suicidio final de la 
mujer que al actual monje amó. . . ¿ P a r a 
qué m á s ? 
No faltan motivos en la c inta (el l i-
bre albedrio menoscabado, el falso sen-
tido de la majestad del Pont í f ice , la ex-
pos i c ión algo s a t í r i c a de la obediencia 
religiosa) para advertir una suti l ten-
dencia protestante. 
E n otro aspecto la p e l í c u l a es per-
fecta en su ópt ica , d irecc ión e interpre-
tac ión . 
Li. O. 
sob re sa l en e l " l e n t o y p a t é t i c o " y el 
" t e m a c o n v a r i a c i o n e s " . E l " l e n t o " , 
s o b r i o y exp re s ivo , j u s t i f i c a l a a f i r -
m a c i ó n de ñ c h m i d de que " t o d o 
S c h ú b e r t " e s t á en é l ; e n c u a n t o a 
l a s v a r i a c i o n e s , son s e n c i l l a m e n t e ge-
n i a l e s , sobre t o d o l a ú l t i m a , m u y b o -
n i t a c o m o s o n o r i d a d . L a o b r a de 
S c h ú b e r t f u é p r i m o r o s a m e n t e i n t e r -
p r e t a d a p o r S á i n z de l a M a z a ( g u i -
t a r r a ) , G a r i j o ( f l a u t a ) , C o n r a d o d e l 
C a m p o ( v i o l a ) y J u a n R. Casaux 
( v i o l o n c e l l o ) , los cua les f u e r o n o v a -
c i o n a d o s y , e s p e c i a l m e n t e , C a s a u x en 
u n a de las v a r i a c i o n e s . 
L a s o t r a s dos p a r t e s de l p r o g r a m a 
c o m p r e n d í a n ob ras p a r a g u i t a r r a so-
l a , desde el c l a s i c i smo de Sors h a s t a 
n o v í s i m a s c o m p o s i c i o n e s de l p r o p i o 
S á i n z de l a M a z a que , en sus r a t o s 
de oc io , de j a v a g a r l a p l u m a p o r el 
p e n t a g r a m a , r e m e m o r a n d o los p e r f u -
m a d o s po i sa ies n n d a h i c e s . C o n s i g n e -
m o s t a m b i é n e n t r e l a s ob ras I n t e r -
p r e t a d a s u n " N o c t u r n o " , de S c h u -
m a n n ; e l " M i n u e t o de l b u e y " , de 
H a y d n , y t r e s piezas m u y i n t e r e s a n t e s 
de F e d e r i c o M o r e n o T o r r o b a . R e g i n o 
S á i n z de l a M a z a , a q u i e n e l p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o d e m u e s t r a s i e m p r e su a d -
m i r a c i ó n , f u é o v a c i o n a d o , a l o l a r g o 
d e l p r o g r a m a , p o r el a u d i t o r i o ; n o s -
o t r o s , los c r í t i c o s , le debemos espe-
c i a l a g r a d e c i m i e n t o p o r h a b e r n o s f a -
c i l i t a d o • l a a u d i c i ó n de l c u a r t e t o de 
S c h ú b e r t . 
J o a q u í n T U R I N A 
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GACETILLAS TEATRALES 
radas de un trono. 
C I N E M A G O Y A . — 4 . Secc ión infantil 
6,30 y 10,30: Leg ión fronteriza. 
F I G A R O . — (Te lé fono 93741). A las 4 ^ 
F u n c i ó n infantil. A las 6,45 y 10.30: Eran 
'trece (producc ión Fox, en español) (RP 
g u m í a semana) (27-3-932). 
M A R I A C R I S T I N A . — ( M a n u e l Silvela 
7. T e l é f o n o 41096).—6.30: L a condesa M¿! 
ría. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Teléf onn 
71211).—6,30 y 10,30: E l muñeco . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4. gec 
ción infantil. 0,30 y 10.3C: P a r a alcanzar 
la luna (Douglas Fairbanks y Bebé Da-
niels). 
P L E Y E L . — (Mayor, 6. Te lé fono 95474) 
6.30 y 10,30: Charlot en día de cobro.' 
Tarakanova, por E d i t h Jehanne y Olaf 
Fjord . Butaca, noche 0,75. 
R I A L T O . — ( 9 1 0 0 0 ) . — A las 6,30: Espo-
sas de médicos , fin de fiesta. Orquesta 
Bizarro y Al ina de Silva. A las in.HO: 
Pr imer concierto Martenot "la música 
de las ondas a é r e a s " (6-5-932). 
* * * 
( E l anuncio de los e sp ec tá cu l o s no su-
pone aprobac ión ni recomendac iór . x(a 
fecha entre parénte s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puhH-
caolón de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
1 H a H B s a S g E P8 7E : : B : H ;:r 
"El Aseo de la Vivienda" 
Limpieza de pisos desalquilados. Escale-
ras. Oficinas, Cines. Teatros. Tlendns. 
Encerado y acuchillado de pisos. Econo-
mía. G u z m á n e) Bueno. 41. Teléf. 417X2. 
i n i i n i K i i i M i i v i n i i i m 
La Cerámica Inglesa 
Verdadera l iquidación 
A L C A L A , 41. 
CASAS EN BERLIN 
Particular español , úrgele vender varias 
magní f i cas casas de renta en el mejor 
barrio de Berl ín, cediéndolas en venta-
josas condiciones. Admite en pago va-
lores cotizables; t ambién permutar ía por 
casas en Madrid. Trato directo. Para 
detalles, planos y fotograf ías , diríjanse 
a "Casas". Apartado 40. Madrid. 
wiininiiHii i i ini i iHin 
Fontalba 
I m p e r i o A r g e n t i n a , l a b e l l í s i m a a c t r i z c i n e m a t o g r á f i c a , c u y o 
d e b u t e s t á a n u n c i a d o e n R i a l t o * p a r a e l p r ó x i m o l u n e s 
C A L L A O 
E x i t o de risa sin precedente 
E L REY DEL BETUN 
por G E O R G E M I L T O N 
(feliz protagonista de " E l rey de 
los frescos"). 
U n a superproducc ión totalmente 
hablada y cantada en francés , de 
argumento divert id ís imo, que pro-
voca la risa del espectador du-
rante una hora consecutiva; de 
lujo extraordinario. E l éxito de-
finitivo de la pujante cinemato-
graf ía francesa. 
Todas las tardes "Concha Moreno". 
• E s t a noche, estreno de la farsa de Se-
i n a n o Anguita: "Tres l íneas de " E l L l -
j beral". Protagonista, Carmen Díaz . 
Lara 
il Estreno. ¿"El rinconcito", de los Quin-
j tero, s erá el ú l t imo?. . . No quedando dis-
: ponibles localidades para m a ñ a n a , se 
j despacha para la segunda representa-
• ción del sábado, noche y el domingo 
i tarde. 
Sáinz de la Maza 
E n el E S P A Ñ O L . Hoy, jueves, tarde, 
i segundo y ú l t i m o concierto de abono. 
^•:',,K;':::S,,,;B:IÍ:B,;:;,BÍ:!':¡!,!I:ÍB:¡:!;I:::I,B!I 
R a y m o n d G o r d y e n e l p a p e l d e L u i s d e l " f i l m " " V i v a l a L i b e r t a d " 
•;illlBIIIIIH!ll!IBi!!l!BIIIIHI!l¡BIIIIIBIIi;iBIIIIIBIim 
nalmente, me contra tó para interpretar 
uno de los dos primeros papeles. 
E n mi corta carrera art í s t ica no tengo 
m á s que agradecimiento para mis buenos 
camaradas Rene Lefebre y Paul Ollivier. 
Clair , a quien j a m á s p a g a r é todo cuanto 
ha hecho por mí, puesto que es a él a 
quien yo debo la cr i s ta l i zac ión en reali-
dad de mi s u e ñ o más querido... 
E n cuanto a mi Conservatorio, f u é la 
E l gran cineasta me trituro, me e x a m i - ¡ M a r i e Glory y Albert Frejean, que me ¡cal le; mi profesor, el públ ico. Sin embar-
no, me hizo hablar en todos los tonos, me animaron constantemente cuando traba-igo, todo esto es una escuela que vale co-
fotografio por los cuatro costados... F i - jaba a su lado. Y sobre todo para Renejmo la m á s difícil..." 
n K «5 • flinn 
h u b i e r a v i v i d o e n l a E d a d M e d i a , 
l o h a b r í a n p r o c e s a d o p o r b r u j e r í a 
y q u e m a d o v i v o e n l a p l a z a p ú b l i c a . 
S. C H . D E L N . Y . H E R A L D . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
¡MUY PRONTO! 
E l d o b l e a s e s i n a t o d e 
l a c a l l e M o r g u e 
basada en la inmortal novela de. 
E D G A R P O E , interpretada por 
los mismos actores de 
D R A C U L A 
y 
E L DOCTOR FRANKENSTEIN 
y mucho m á s emocionante y sensa-
cional que estas dos producciones. 
A D V E R T E N C I A . — L a s personas 
que sufran del corazón o propen-
sas a desmayarse, no deben ver 
" E L D O B L E A S E S I N A T O D E L A 
C A L L E M O R G U E " , escalofriante 
superproducc ión 
U N I V E R S A L 
¿ S i e n t e V d . 
El c a n s a n c i o 
y e l 
d e c a i m i e n t d 
f í s i c o - m o r a l 
t i e n e n su 
o r i g e n e n lo 
"niiiB;ii¡:a!!i;Biiii:B:iiiiií¡i¡;Biii¡!Bii IBüBlliinililBIiE 
PIHII Illüilllilllllllllllllllllllllll 
I S A N M I G U E L 
I N T E N S A E M O C I O N 
c u y a en fe r -
m e d a d se 
c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e 
c o n e l 
t ó n i c o - r e s t a u r a - " 
r a b e d e 
E L M U S I C O M A G O 
H O Y , A L A S 1 0 , 3 0 , p r i m e r c o n c i e r t o 
D E 
I A C A 
E N 
D O C T O R 
i 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r ica titu-
lar).—6,30 y 10,30 (cinco pesetas butaca): 
L u i s a Fernanda (clamoroso éxi to) (27-
3-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: M a n ó n Les-
caut". Todas las butaca-s a tres pesetas 
(2-4-932). 
ESPAÑOL.—6,30: Segundo y úl t imo 
concierto de abono, por Sá inz de la 
Maza. 10,30 (Margarita X l r g u ) : L a du-
quesa de B e n a m e j í (butaca, tres pese-
tas) (27-3-932). 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n D í a z ) . — A las 
6,30: Concha Moreno. A las 10,30: Tres 
l íneas de " E l Liberal" (estreno). 
F U E N C A R R A L . — (Unico concierto 
Opera flamenca)—6,30 y 10,30: Angeli-
11o P e n a (hijo). N i ñ o de Utrera, Goyita 
Herrero, L u i s Yance, N i ñ o de la Flor , 
Chato de las Ventas, Patena (hijo), etc 
LARA.—C,45: Hombre de presa (buta 
c a cuatro pesetas;. Noche, no hay fun-
ción. 
i . M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 : E l hogar (gran 
léx i to) . 10,30: Por sus pasos contados (es-
! treno). 
M U Ñ O Z S E C A . — ( C o m p a ñ í a Fanny 
Breña) .—6,45 y 10,45: Juanita la loca. E l 
mayor é x i t o de risa. Creación de Fanny 
B r e ñ a (butaca, tres pesetas) (27-3-932). 
T E A T R O C I N E I D E A L . — T a r d e , 6.30 
jy noche 10,30, repos ic ión de la comedia 
en tres actos, en prosa, de Angel Torres 
del Alamo y Antonio Ansejo: Paloma la 
postinera. Ex i to de toda la compañía . 
Pr imera actriz, Mercedes Prendes. Pr i -
jmer actor y director, Juan Calvo. Buta-
ca, una peseta. 
= V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San Jeróni-
p mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano _ 
~ León. A las 6,30 y 10,30: L a m a t é por-11 
— que ora m í a (27-3-032). 
m Z A R Z U E L A . — D e b u t de la compañía 
- Apolo.—6.30 y 10,30: Cari ta de emperaora. 
P= j Butaca. 1,50. 
| A M E R I C A I N C I R Q U E . — ( N u e v a em-
presa Corzana Perezoff),—Hoy, 6,30 tar-
gjjde, soberana fiesta de los niños , rega-
P j l á n d o s e globos Almacenes T a s a , pasean-
H do a d e m á s , montando los caballitos del 
^ ¡ c i r c o . Noche, 10,30, func ión de grani ^ 
1 moda. L A S f - i fa A ¡fe» 
i F R O N T O N J A I - A L A I . — (Alfonso X I . ! * - ^ ^ % S W F * * * 
Ü Telé fono 16606).—A las 4 tarde (extra- desaparecen infaliblemente con el ¡1.?"» 
Por sus e fec tos r á p i d o s y segu-
r o s s e r e c o m i e n d a p o r los 
m é d i c o s y e s t á 
a p r o b a d o p o r 
l a A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a . 
T ó m e l o y r e c o b r a r á 
sus e n e r g í a s . 
De uso en todo tiempo. 
No se vende o granel. 
iniiiiniiiinim^^ 
El mejor CHOCOLATE 
es el que elabora 
í n n f * * r ' r v k ^ c Génova, 4. Molino, 
L - O p e Z ^ - O D O S T e l é f o n o 30137. 
Tomad este insuperable chocolate. 
•;i;»:!ii!K;i!n!!i!n;!;i!ii¡ii¡i!ii!nia!ii!ii!i!ia:'. B 
s 
Confecciones - Sedas - L a n a s 
G E N O V A , 18, esquina Argensola. 
aini iüff i i ia '^a iiMiiiiaiiniBiiaiaiaiMBii™ 
i Autor del monstruo | ^ T T - Í ^ T ^ i Ü f&l "LA UNIVERSAL" 
H rolegui. Segundo: (a cesta-punta). U r i - E , Droducto cipntífico oue supera 
I llllllllllliHIIIIIIIIIliíFî r y Ulacia I contra Segundin y Tre- f ^ 1 ?urg0d^^OilaC^nt^Cu0esq sin s í r m a m 
• i i a i 
a 
ra ¡s m m \ \ m \ \ m \ IIBilllIfli! 
E l d o b l e a s e s i n a t o d e l a 
c a l l e d e M o r g u e 
cet. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ("Cine" sonoro).—A las 3 
fbutaca una peseta): Toda una vida (por 
Carmen Larrabei t i ) . 5. 7 y 10,30: Miliela 
de paz (exhibiciones 42, 43 y 44 (31-1-931). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l rey del be-
tún (5-4 932). 
C I N E AVKNIDA.—6,30 y 10,30: Una 
L a editora Universal , tan especializada avp"turfra Í Í ^ S S í í l i f S S ? tarde• 250; 
en pe l í cu las emocionantes y que ha l a n - . n o ^ V ^ n T n l \ f A v n ^ ¿ o . . « ¿ i 
zado al mercado mundial un "film" c o - ' r y ^ . J ^ r J \ l ' Q ^ \ A Y i } -
mo " E l fantasma de la Opera", "Drácu- L * ™ U / V ™ á ^ ^ 
la" y " E l doctor Frankenstein", no sa- R on ^ 1 n?n m n ñ 11! Ihtof l a T ^ c c r ó n ^ f * ^ Laem,e' ^ I N E ^ D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
especializaclon de sus estudios en esta C I N F D E I A 
clase de producciones. H9000).-6.30'y 10,30: 
B 
un 
tinte, desde la primera apl icación va re-
cobrando el cabello su vitalidad, y en 
cuatro o seis días se tiene del color cas-
taño o negro primitivo. De venta en 
droguer ías y per fumer ías . Depós i to en 
la de Moreno, Mayor, 35 (esquina). 
Bill: Bliliail.'i;Bi!ii'Hii!i»!niiBill!-Bill!!aiBii!' 
6,30 y 10,30: 
34373).-
P R E N S A . — ( T e l é f o n o i 
Viva la libertad! 
Carlos Laemle (hijo) e l igió la conocida; (97 932)' ' " 
novela de E d g a r Poe " E l doble asesina- " c i N E S A N C A R L O S (Tel.'fnnn 7?827).¡ 
to de a calle M o r g u e y llevo a la pan- 6|30 y 10.30. Programa monstruo: L a ' 
Italia de una manera magistral la c r e a - 1 ^ 0 ^ y ]a arnña fdibuios). Noche de 
c ión mas horripilante por un milagro ar duendes (hablada en espnñol) y A bordoi 
astieo de diabohsmo y horror. E i genio dei "Sanghay" (son dos "films:' Metro 
tebnl y torturado del gran poeta toma Gnldwvn Mayer) . 
realidades dantescas en " E l doble asesl-l C I N E S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10 30- E l i 
nato de la calle Morgue". idoctor Frankens te ir . autor del mons-i 
Muchas veces en la p r e s e n t a c i ó n de es-'truo. 
ta clase de cintas se ha recomendado a; C I N E TIVOLI.—("Alcalá. 84).—A las 
las personas nerviosas o enfermas del 6.30 y 10,30: E l presidio de P e r r ó n i a (pa-i 
corazón que se abstengan de ver esta|rodia de E l presidio). L a fruta amarga,! 
clase de e spec tácu los , pero nunca tanjpor Juan de L a n d a y Virginia F á b r e g a s , ' 
justificadamente como en esta ocas ión . ' tnt - i lmenle hablada en español (22-12-
"E1 dobie asesinato da la calle Morgue", 931'). 
cuyo estreno se verif icará- p r ó x i m a m e n t e i C I N E M A A R G U E L L E S . — 4. Secc ión 
en uno de los m á s concurridos salones d« infantil. 6 30 y 10,30: Luces de la ciu-
la G r a n Vía, promete ser el a c o n t e c í - d a d (5-4 031). 
miento c i n e m a t o g r á f i c o del año. ' C I N E M A B I L B A O . (Te lé fono r0796). 
mi 
Es e l p u r g a n t e i d e a l q u e l o s 
n i ñ o s t o m a n c o m o u n a g o -
l o s i n a . T i e n e t e d a s l a s v e n -
t a j a s d e l a c e i t e d e r i c i n o 
y n i n g u n o d e s u s i n c o n v o -
n i e n t e s 
E x i j a siempre T A I M T L y dea-
c e n f í o do las imitaciones. 
MAURIÜ.—Año XXII.—Nura. 7.027 E L D E B A 1 L ( 5 ) Jueves, 7 dt abril üe I d ' á Z 
L A V D A E N M 
E l Madrid en el Ayuntamiento' Presentante de los auxiliares. E l Claus-! 
: tro y el rector deciden todos los astm-
Contra lo que otros oradores de ex-
fl a a i i ^rema Izquierda sostienen, él y la C. N. T. 
E l equipo campeón de la Liga estuvo tos universitarios. Una institución im-|no quieren revoluciones democrático-' 
ayer en el Ayuntamiento, acompañado portante es la del juez universitario, que burguesas, de la pequeña burguesía, líjl 
de sus directivos, y fué recibido por el entiende en asuntos disciplinarios. Ladjsiquiera en convivencia con ella y como 
alcalde. cátedras vacantes se proveen por el mi-¡tránsito. Ataca aJ grupo Balbontín, quel 
E l señor Rico pronunció palabras de n.stro de Instrucción pública, eligiendo jbace el juego a Azaña en el Parlamen-; 
felicitación en nombre del pueblo ma-iuno de los tres nombres que el Claustro:to. y dice que la C. N. T. realiza ahora 
drileño, que fueron contestadas por eljle presenta. ¡una obra negativa; pero sabrá cons-
señor Usera Bugallal. E n cuanto a los estudiantes, carecen truir. "No en balde, son sus palabras, 
E l alcalde felicitó ayer al jefe de'de representación oficial. Las diversas cuenta con buen número de albañiles,; 
zona del Servicio de Incendios por el organizaciones estudiantiles se dividen I carpinteros..., obreros de la construc-: 
comportamiento del mismo y del personen tres grupos: Corporaciones sociales,;ción." 
GRANJA, 5. Parque Metropolitano 
Teléfono 425Jl 
Pensiones. Bar americano. Tés días fes-
tivos. Té baile, 4 pesetas. 
MAGNIFICO J A R D I N - T E R R A Z A S 
Confort moderno en todas las habita 
ciones. 
íll E M i l i KüS::! s s H:" w ; • « . B E 9 
Linó'.eum. tiras de limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas, Carranza, 5. i HERMOS1LLA', 
T E L E F O N O 33370. I quez). 
Exhibe modelos desde 100 ptas. Pijamas. 
Av. C. Pcñalver. 11. Admitense géneros. 
H B 85 S R 5 Büi! •ilirBiltIVillSül'BÜIBIIIWüüK 
C O L E G I O I N G L E S 
Para niños de ambos sexos. Educación 
inglesa, combinada con l.1 y 2.» ense-
ñanza española. 
British School For Boys and Girls 
Lecciones particulares para adultos a 
todas horas. Clases generales de doce 
a una y de siete a diez. 
11) (esquina a Veláz-
 Teléfono 53484. 
LOS OTIIMS DE 
F , ü . E . 
3 ? i m m m B H m v. n & m m B B a B 
nal a sus órdenes con motivo del hundi-
miento ocurrido recientemente en unas 
obras del Canal, donde trabajaron con 
exposición personal. 
Para conmemorar la Repúbl i ca 
Han continuado los trabajos de la Co-
misión organizadora de los próximos fes-
tejos. Aparte de las iluminaciones, de las 
tracas que.-* serán quemadas el 10 en to-
dos los distritos, las funciones gratuitas 
de teatro y "cine" y demás actos a que 
ya hemos aludido, se anuncia para el 
día 11, en la Castellana, un desfile de 
los servicios municipales. Se preparan 
también corridas de toros, un partido de 
fútbol entre el campeón de la Liga y el 
Athletic de Bilbao y un concurso de Or-
feones, en el que tomarán parte los de 
Pamplona, Bilbao y San Sebastián. 
* • * 
E n el Círculo de Bellas Artes, el día 14 
del corriente, a las seis de la tarde, dará 
un concierto la Banda Republicana, al 
en la que figuran sólo los de la alta so-, No es muy clara su descripción de la 
ciedad; confesionales, protestantes o ca-
tólicas, y profesionales, formadas por es-
tudiantes de la misma Facultad. Trató, 
por último, del ingreso en la Univer-
sidad. 
E l señor Adams fué muy aplaudido. 
* * » 
Organizado por la Asociación de E s -
tudiantes Católicos de Derecho se cele-
brará hoy, a las ocho de la tarde, en la 
Casa del Estudiante (Mayor, 1, segunr 
do), la primera de las conferencias del 
cursillo de Derecho Canónico, a cargo de 
don Isidro Arzenegui. 
L a e x p e d i c i ó n al Amazonas 
E l capitán Iglesias pronunció ayer 
tarde en la Residencia de Señoritas una 
conferencia sobre el tema que encabeza 
estas lineas. 
Comienza explicando el objeto de la 
expedición, que es, primero, resucitar la 
tradición de las expediciones españolas; 
segundo, colaborar en la obra de apro-que podrán asistir los señores socios 
su inscripción en Secretaría. 
L a pol í t ica de la Restauración-;y científica de la España actual. 
forma en que organizarán la sociedad, j 
"Economía regulada, con arreglo a las I 
necesidades", que por ello hará desapa-í 
recer "ipso facto" crisis, paro, hambre.; 
Habla de que en un principio habrá I 
régimen de mayoría y minoría, semejan-i 
te al sistema democrático, para admi-¡ 
nistrar la economía. "Para esta obra lla. | 
maremos en nuestro auxilio a los téc-
nicos, que ya tienen en la C. N. T. un 
principio de organiz? ción." 
Fué aplaudido. 
Duhamel en Madrid 
E l novelista francés M. Georges Duha-
mel es esperado hoy en Madrid. Viene a 
dar una serie de tres conferencias en el 
Instituto Francés. E l tema de estas di-
sertaciones es: "La lengua, las ledras y 
la familia en la Francia actual". 
Para hov 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indl-
rectamente y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. García. Alcalá, H5.—MADRID. 
En una reun ión piden la d i so luc ión 
de las otras Asociaciones v con-
seio de disciolina a los t ra -
dicionalistas « 
También querían que se Ies depor-
tase a Bata, pero la pro-
puesta no triunfó 
EN LAS NORMALES SE SUSPEN-
DIERON TAMBIEN LAS CLASES 
A 
Montepío Comercial e Industrial (Pon-
tejos, 2).—10 n. Junta general extraor-
dinaria. 
= Pregunten a sus amistades los eficaces resultados del "CARBODIN" y se 
g convencerán de que: E L CONSUMO D E CARBON E N SUS COCINAS 
g QUEDA REDUCIDO A LA MITAD. Marquen uno de estos 
| T E L E F O N O S 52639 y 5 3 7 3 9 
H e inmediatamente recibirán en su propio domicilio un bote de "CARBO-
DIN", que vale cinco pesetas (timbre de 20 céntimos aparte). 
u n o s 
m ó c e n l e s v i a j e r o s 
UN BOLSILLO PROFUGO 
Dos fatigados v i a j e - baten las 
palmas reglamentarias en la calle de 
Zurita, junto al - — ' - i -^'-^.ero 26. 
Llega el sereno, frannuea la p n ^ n 
y un largo pasillo traerá " 1 °̂ recién 
venidos. Desp-"s de confrontar cui-
dadosamente una «-"-irta. Unman en 
un piso, l ^ c ^ en otro, posteriormen-
te en el de m á s arriba. 
—Aquí nc es. Ustedes se confun-
den. Dejen dormiv en paz—-g-'i.P"" 
tras las m i r i n ^ ''e las puertas los in -
quilinos encamisados. 
Con muchir'—- r«wrn»K ''"da la so-
lemnidad del error, los ntnbulados 
viajeros descienden sin a t r a v e s é a 
respirar. Mas he aquí a n a . mediada 
la funesta escalera, y al e—ñiro d^ 
una ronca voz que gri+'' i 1 * * ™ " ? * } , 
todas las pnertrs se abren con P^-
truendo. y los innuilin^s se nrecipi-
- 1 ^ — v i a i p r o c . 
los guardias y aW^ies 
de la Comisaría, y. gracias a r11^-, —-
quedaron dichos viai^ras invert idos 
en gofio canario. T * r.oi»T!n f n & éniea, 
cpríTÍHrtTi PTI Opereta ría ' ximaci6n hispanoamericana, y tercero, Casino de Madrid.—7 t. Don Angel Os-previa su mscnpción en Secretaria. ^ . ^ de manifiesto ]a c a p a c i ¿ d técnica ?orio y Gallardo: " E l sentimiento de la 
justicia en los romances de los ciegos 
Centro Germano - Español (Fortuny. i 
E n e T ^ n de actos ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ a ^ ^ 
pañola pronunció ayer, a las siete y terát icas de la fauna y la flora. Señala| Círculo de la Unión Mcrcantil.-lO n. 
media de la tarde, una conierencia aon en iog rjos se encuentran numero-¡Don Marcelino Domingo: "La Repúbli-
sos caimanes, que suelen no atacar aJ ca. y la economía nacional". 
Sociedad Española de Física y Quími-
ca (Universidad Central).—7 t. Profesor 
H. Grossmann, de Berlin: "La industria 
del nitrógeno y la economía mundial" 
(con proyecciones). 
•!>iig;!ii:B:i¡iig:iii;winin 
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un 
Pedro Sáinz Rodríguez, sobre "La po-
lítica de la restauración y el pesimismo 
nacional", cuarta del cursillo "La evo-
lución de la España contemporánea". 
Empezó el conferenciante a tratar el 
tema de la significación de la política 
parlamentaria de la Restauración. Cá-
novas comete la falta fundamental do 
apoyarse en un liberalismo parlamenta-
rio que al crear los partidos, establece 
como instrumento en los pueblos, el ca-
ciquismo destructor de la vida munici-
pal clásica. 
E l período de la Restauración se di-
vide en las historias de las ideas y po-
hombre si éste observa una actitud pa-
siva ante ellos, y el caso interesante de 
algunos indios que utilizan unas gran-
des tortugas para "atravesar los ríos. 
L a vegetación es lujuriosa y exube-j Acción"Española.—Círculo de Estudios 
rante, y dificulta en extremo el avance,a cargo de don Eugenio Vegas Latapié. 
de la expedición que se ve precisada a Otras nota'-
navegar por los ríos. Para este fin ire-
mos provistos de pequeñas embarcacio-| "La Defensa Mutua".—El día 17 del 
nes con un motor muy potente, que ser- corriente, a las once menos cuarto de 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS D O B L E S — F A C I L 
MANEJO — REDUCIDO CONSUMO 
PABLO Z E N K E K . MADRID. MARIANA PINEDA, 5. 
ifl:iiiiKi!¡iaiiiiii»iiin:!¡jiii:i¡!iH.!!!;B m m láim m m m 
virá de fuerza motriz a las típicas lan-
chas indígenas que adquiriremos allí 
mismo. 
L a expedición se dividirá en cinco sec-
líticos en dos grandes períodos. E l pri- ciones, entre las que sobresalen por im-
mero hasta 1892, el segundo hasta la'portan cía la de Fotogrametria—unas 
República. Se caracteriza aquel por un 
"restauracionismo arqueológico" (tradi-
cionalismo adulterado por el liberalismo 
exótico) en la política de Cánovas. 
Junto a ella Menéndez Pelayo repre-
senta la tradición fecunda. Nuestro po-
lígrafo es el primero que ve y estudia 
la cultura nacional con criterio tradi-
cionalista y orgánico. Frente a él con-
tinúa la obra europeizante y desnacio-
nalizadora Giner de los Ríos figura me-
diocr1? al menos para quienes sólo cono-
cen sus obras. 
Esta tendencia camina a su triunfo 
en la mal llamada generación del 98. 
No se designa con ella ni a hombres 
cronológicamente coincidentes. Estos só-
lo forman escuela con su cristianismo 
desnacionalizado, que recogiendo la tra-
dición de Law, elaboran la ideología pe-
simista, que produce la revolución ac-
tual. Porque si para ellos (Baroja, Azo-
rín, etcétera) todo es malo, los políti-
cos son mucho peor. E l pueblo acaba 
por convencerse y nace entonces el me-
sianismo y la corrección de las culpas 
en unos políticos y un régimen. 
E n la historia del segundo período se 
destacan tres fechas: 1909, 1917 y 1923 
De 1892 a 1909 domina el pesimismo 
crítico desnacionalizador, y Menéndez 
Pelayo asiste a su fracaso. E n 1909 se 
produce la revolución o semana san-
grienta de Barcelona, ensayo de la re-
volución definitiva, con su masonería, 
su Liga de derechos del hombre y su 
ambiente desespañolizador y anticató-
lico. Se consigue derribar a Maura y 
el primer acto de la revolución triunfa. 
E n 1917, la Asamblea de parlamenta- puerta ligeramente entreabierta; riguro-
rios. Estos tratan de salvar su sistemaiSo examen de "carnets" y de invitacio-
desprestigiado por falta de arraigo y por jnes, y algún que otro cacheo preven-
la crítica demoledora de los literatos.jtivo. 
Estos consiguen el dominio de su Prensa i Orobón Fernández, alto, delgado, es 
que achaca a los políticos (a los demás)Inervioso al hablar; su palabra va de u n 
todos los males. Y así en 1923, la Dio- lado a otro sin gran fijeza y hace gala 
nueve personas—;- Botánica y Zoología 
—siete personas—; antropología, etcéte-
ra. Toda la travesía la haremos en un 
barco de 700 toneladas de capacidad y 
sólo dos metros de calado, pues tendre-
mos que navegar por ríos cuya profun-
didad se desconoce. 
A continuación se verificó la proyec-
ción de algunas fotografías en las már-
genes del gran rio y aspectos varios de 
la vida interior. 
Nosotros—explicó el señor Iglesias— 
recorreremos la zona del río Nicao, cordi-
llera de los Andes y Amazonas del Sur 
(medio millón de kilómetros cuadrados 
de los siete que suman estas tierras), 
y es mi deseo—termina—que a la vuel-
ta no tengamos que lamentar ninguna 
baja en los expedicionarios. 
E l capitán Iglesias fué muy aplaudi-
do y felicitado al terminar su conferen-
cia. 
"Fascismo o revo luc ión so-
cial", dice un sindicalista 
Orobón Fernández, otro extremista de 
izquierda, afiliado a xa C. N. T. y defen-
sor del comunismo libertario, ocupó ano-
che la tribuna del Ateneo. Hace unos 
días fué Nin, el "leader" comunista 
trostkista. Así, con un desfile de extre-
mistas... de un solo lado, utiliza el Ate-
neo la libertad tradicional de su cáte-
dra. Cada orador de éstos arrastra una 
masa de seguidores,. anoche de obreros 
sindicalistas, que van a codearse duran-
te una hora con lo más elegante de los 
jóvenes intelectuales. A la entrada hay 
que tomar toda clase de precauciones: 
la mañana, celebrará Junta general ex-
traordinaria "La Defensa Mutua", de 
acreedores de cartillas de la Caja de 
Ahorros y Préstamos del Cuerpo de Te-
légrafos, en el domicilio de la Federa-
ción Patronal Madrileña, San Bernar-
do, 6o. Se ruega a todo? los socios lle-
ven las cartillas acreditativas. 
tadura vence por voluntad unánime del 
pueblo. Lee párrafos en su alabanza de 
Ossorio, Miguel Maura, etcétera. Hace 
notar que entonces se entiende por "ré-
gimen" a los políticos y al Parlamento 
solamente. 
Después no se ha sabido dar al pue-
de ciertos conocimientos filosóficos, alu-
diendo constantemente a "categorías 
abstractas", "tesis y antítesis", "posi-
ción dialéctica", "imperativos categóri-
cos". 
* • « 
L a primera parte de su conferencia 
blo la Constitución que cuadra a su idio- fué un parangón entre la labor antidic-
sincrasia. L a vigente es sólo el triunfo!tatorial Y antimonárquica de la C. N. T. 
trasnochado de un parlamentarismo in- M de los que "aparecieron en vanguardia 
sostenible y en crisis por doquier. a la horade repartir carteras". "Lossin-
Cree necesario ir al pueblo con una 
doctrina cristiana de justicia social y 
con una Constitución adecuada en nues-
tra historia. E n ella se tendrá la liber-
tad por una lógica compensación y equi-
librio de poderes que evite la dictadu-
ra de la falsa de los partidos. 
Al final, y en varios lugares de la 
conferencia, el público ovacionó al se-
ñor Sáinz Rodríguez. 
Conferencia en la Casa 
dícalistas fuimos, dice, los revoluciona-
rios de tercera, la fuerza de choque de 
quienes fraguaban complots para ellos 
incruentos, de quienes casi no daban de 
sí más que literatura". "Mientras nues-
tros centros eran clausurados y nuestros; 
afiliados encarcelados, los socialistas se¡ 
entregaban con la "Dictadura a una in-
digna tercería, pingüe en cargos", y íaj 
Casa del Pueblo de Madrid recibía vi-
sitantes como Martínez Anido, "del que 
fué cicerone el ex proletario Manuel 
Cordero." 
Dice que ellos se unieron a republica-
nos y socialistas, sin fundirse, para de-
En el salón de actos de la Casa del!rribar a la Monarquía; pero sin compro-
misos de ninguna índole en relación con 
el pacto de San Sebastián, con la inten-
ción de plantear inmediatamente la lu-
cha de clases. Fué un imperativo estra-
tégico. 
del Estudiante 
Estudiante pronunció ayer su anuncia-
da conferencia don Alfonso Adáms so-
bre el tema "Universidad alemana". 
E l señor Gimeno Ondevilla hizo la pre-
sentación del orador. Este comenzó su 
f'sertación haciendo constar el carácter1 . ^ b a t e la ley de Defensa de la Re-
informativo de su conferencia ¡publica, mucho más arbitraria que la 
De lleno ya en el tema di¿e cómo l a i ^ r ^ ' de ^ ^ P;et1ende se.rftradu(> 
soberanía del Estado sobre la Universi- C;0"' / la * c í ™ c i 6 n ú f los m.n.stros so-
dad sólo se refiere a ésta en cuanto a or- f1 !f A s i s t l ™ 0 * / Ú Í S T Í f ^ ^ ^ i 
nanismo burocrático. E n materia de e í - ! t0 t * ^ r e . ^ o l u < ; l ó n - E 1 1 4 d e ^ 
señanza tiene toda libertad. ^ hta P ^ c - . d o otra cosa que mala h-
c u S f d ^ V ^ ^ " 1 6 ^ 6 1 f dTÍTVerSa5-!raV ^AtacT a los partidos socialistas, que 
alemana ? * U n i v e r s i d a d ^ todas partes han traicionado al pro-
E a c u S d. ' ¿ n ^ Partlcul*rmente la letariado. E n España han lanzado í la 
t e s t a n t í n ' a ^ ^ f ' ^ P ser pro-Guardia civil contra el proletariado. "Si 
Advierta i ,* A * t la Guardia civil fué benemérita para la 
A l t m l ^ q de " ^ ^ i M o n a r q u í a , para la República resulta Remanía es un ciclo de seis meses, do3lsuperblneinéSta... 
co T n f i f componen el año académi-: L a ^tima parte de la conferencia la 
de^. p.r ' S01í s]oha}es al final dedicó a predecir el porvenir. "Las de-
m o i r ^ L el estudiante ha de de-;rechas-Klijo-han abandonado las ca-
escritas SU aptltud con P111^3 oraIes ylvernag e inundan el paig con su propa-
r»' 4. " , . ganda oral y escrita. Van hacia una dic-í 
rio/s, f la importancia de los semina-itadura, no del vieio tipo cuartelario, si-; 
v 0i a explicaciones generales.jno especíñeamente fascista." "Está en 
dad v i ia orSanización de la Universi-|fomiaci6n el fasbismo y lo favorecen el 
el mÍT ^ector es Regido por un año por;Gobierno y los socialistas con su actua-
tarta n . , te un dele&ado del Es-¡ción." "A nosotros nos llaman bárbaros 
form» t3?0 'Curador"- E1 Claustro loly antieuropeos los literatos republica-
r io^ todo3 los catedráticos numera-inos; pero ante una civilización decaden-
os, uno o dos extraordinarios y u n re-lte esos adjetivos resultan honrosos." 
M E 
y i n IUIIB:: >B:¡II 
Mayor, l . Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
O F I C I A L 
APARATOS DE CALÍ DAD P R I M E R A CASA E N T R A J E S , LAZOS. 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
P! M A R G A L L , 11 
P 5 U 6 R C S , 14- v 16 
F U E N C A R R A I 
d a m o s 
s u r t i d o 
>e lec to 
C I O S 
t o q u e d e a t e n c i ó n s o b r e 
P R I M A V E R A , v e r d a d e r a -
y v a r i a d o , y s o b r e n u e s t r o s 
R E A L M E N T E 
p e r o 
n u e s t r o 
m e n t e 
GASAS SEDA estam-
pada, bonitos dibujos, 
gran cantidad. Metro a 
C K E S F O N CHINA se-
da artificial l a v a b l e , 
cien colores distintos. 
Metro 
LUSTRINA ropa inte-
rior, colores suaves y 
blanco y negro. Me-
tro a 
G E O R G E T T E e s t i l o 
nudos, gran fantasía, 
V E R D A D E R O REGA-
LO. Metro a 
T O I L E FACONNE, es-
pecial p a r a lencería 
fina. PRECIOSO. Me-
tro a 
G E O R G E T T E seda ar-
tificial, colores l i s o s , 
buena clase. Metro a... 
LANA DIAGONAL, co-
lores de moda, gran ca-
1 i d a d , 90 centímetros 
ancho. Metro a 
CRESPON seda estam-
pa do, dibujos mucha 
actualidad. Metro a 
ABRIGO media esta-
ción, dibujos inglesados, 
130 centímetros ancho. 
GRAN OCASION. Me-
tro a 
a iCO CRESPON MA-
RROCAIN seda, gran 
novedad, ESTUPENDO. 
Metro a QUE NOSOTROS 
E n nuestra bien surtida sección de gé-
neros de algodón encontrará usted to-
dos los artículos que usted necesite 
precios verdaderamente excepcionales. 
M A 
C H I N C H I L L A , 1 0 , y A V . P I Y M A R G A L L , 
Ayer mañana continuaron los alboro-
tos estudiantiles. En la Universidad se 
exigia a todos los estudiantes el carnet 
de identidad para poder penetrar en el 
edificio, y gracias a ello, en los prime-
IOS momentos se consiguió un poco- de 
normalidad; pero a media mañana sej tan contra 
organizó una maniíestación de estudian- Pronto acude 
tes de la F. U. E., con una bandera re-
publicana, que colocaron en el balcón de 
la Universidad Central. A continuación, 
bacía las once, pidieron al decano de 
Derecho permiso para celebrar una re- v lo ^rave del caso es c'ue se t1 
unión. 
Esta duro hast.. después de la una y 
n.edia. Parece que durante la reunión se 
iresentó el rector señor Sánchez Albor-
noz, pero fué acogido con silbidos y aban-
donó el salón sin llegar a la presidencia. 
También el señor Jiménez de Asúa mos-
tró deseos de entrar en el aula, pero des-
pués de conferenciar con los de la Pe-
deración Universitaria Escolar y de acon-
sejarles que calmaran su excitación, tuvo 
que marcharse. 
Los de la F . U. E. pedían: primero, la 
deportación a Bata de aquellos estu-
diantes tradicionalistas a quienes se les 
encontraron armas en los sucesos de ayer; cía, que habita en Berruguete, 7. Re-
íígundo, consejo de disciplina a los estu- sultó con lesiones calificadas de meno? 
diantes tradicionalistas; tercero, .disolu- graves. 
ción de las Asociaciones de estudiantes Desaparecen 2.000 pesetas.-Doña Agu-
tradicionalistas y católicos; cuarto, huel-jtina Gastañaga Arabaulaza, que tiene su 
ga de cuarenta y ocho horas como pro- domicilio en Alcalá, 8. ha denunciado U 
testa por los sucosos. desaparición de un bolsillo de cuero con 
Después de una sesión que duró hasta 2.000 pesetas. Dicho bolso estaba en la 
cespués de la una y media, se acordó, mesa dei "hall" de su casa y mientras 
por 54 votos contra 49. todo lo pedido, ex-; enseñaba la casa a unos paisanos se es-
cepto las deportaciones. fumó de un modo misterioso. 
También en las Escuelas Normales se _ 
registraron pequeños incidentes. En la 
de la calle do San Bernardo, se habían 
hecho fuertes desde primeras horas de j 
la mañana los alumnos de la F . U. E . , 
hasta el punto de que no dejaban en-
t)ar a nadie que no perteneciera a dicha En la capital de Colombia se celebró 
asociación. Los alumnos no pertenecien- ayer el segundo centenario del nacimípnto 
tes a la F. U. E. que intentaban pene- de don José Celestino Mutis, director de 
trar eran maltratados por los que esta-' la expedición botánica a Nueva Grana-
ban parapetndnn en el interior del re-| da y autor de la "Flora de Bogotá", con 
cinto. En vista de ello, los profesores, diversos actos. 
de auténticos viajeros, que buscaban 
hospedaje. 
Obrero grave por ncc íden le 
E l obrero Antonio Rodríguez p^---. 
de diez y nueve años, domiciliado en 
Comandante Cirujeda, 20. r—'nio 
graves heridas cuando t—'--iaba en 
una serrería é i e c ^ c a del naseo de 
Yeserías. Pasó al Efn^~o Quirúrgico. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropello.—Una camioneta, que se dio 
a la fuga, atrepelló a Lucio López Gdt-
E l c e n t e n a r i o d e M u t i s 
acordaron suspender las clases, y para 
evitar incidentes parecidos a los del mar-
tes, colocaron en la puerta un escrito fir-
mado por el subdirector de la Normal, en 
ei que se da cuenta de la suspensión de 
las, clases hasta nuevo acuerdo del ebus-
En el Colegio Mayor de Nuestra Seño-
ra del Rosario, donde Mutis fundó cáte-
dras de Matemáticas y tuvo por discí-
pulo al sabio prócer Francisco José de 
Caldas, ee reunieron en sesión solemne 
láfl Academias colombianas de Ciencias 
tu1 de profesores. Innipdiatamente se re-| Exactas, Físicas y Naturales, de Historia, 
unieron todos los profesores con la re- i de Medicina y de Ingenieros y las Di-
rr^-.entación escolar, compuesta por tresi lecciones de los Centros universitarios y 
afiliados a la P. U. E. , para determinar' de los Museos. Asistirán las altas autorí-
si se han de suspender las clases, acce- I dades civiles y eclesiáticas y las de los 
diendo a la solicitud d^ huelga presen-i principales Innstitutos de Enseñanza. Hi-
tada por la F. U. E . , o por el'contrario. | cieron uso de la palabra el rector del 
han de dar lar- clases desde hoy. L a , Coiegio, ilustrísimo señor don José Vi-
reunión duró hasta primeras horas de la; cente Castro Silva, canónigo, y los direc-
tarde. i teres de los expresados Museos. 
En la Escuela Normal de 1? calle del • También se celebré un1 solemnidad re-
Barco trmbién hubo incidentes, con ti-1 Idiosa en la Basílica Primada. 
uuación de los de la calle de San Ber-
•.'ardo. Conseguido el intento de los de 
la P. U. E. en la Normal de la calle de 
San Bernardo, se trasladaron inmedia-
tíimente a la calle del Barco, para en-
tornerer también las clases. 
Según parece, un grupo de normalistas 
y otro de' estudiantes les hio-.ieron frente 
y los de la P. U. E. tuvieron que retu-
giárse en el último nisn del edificio. Desde !f 
pste saltaron al tejado y a la azotea de 
¡b. finca contisua. que es el nuevo colegio 
df San Aens'ín. y comenzaron a lanzar 
vivas a. la F . U. E. y a arrojar contra los 
normalistas tejas y ladrillos. Los servi-
dores del colegio les invitaron o abando-
¡ nar la azotea, requerimiento que ater.die-
j ron, pasándose al tejado de la Normal, en 
el que estuvieron hasta las doce, hora en 
que salieron de dicho Centro protegido? I 
ror la fuerza pública, que los libró de las 
ivas del resto de los escolares. 
En vista de los alborotos, fueron sus-
oendidas las clases. 
Finalmente, las autas autoridades del 
Estado y de la Iglesia, las Corporaciones 
públicas, las Academias, los Colegios y 
Escuelas y el Ejército desfilaron ante el 
monumento de IVutip. contiguo al Obser-
vatorio Nacional, fundado por el sabio 
español. 
m m I S V E S T O S OE M C O I I 
Nota de los estudiantes 
GENOVA, 6.—El inventor Marconi 
ha verificado varios ensavos. que han 
obtenido pleno éxito, de un nuevo 
tipo de transmisor y rec^ntor radio-
telefónico para onda extracorta. 
Ei 32 :ri 2 B g : B B 1 ® R-: K 'iS ; Fl 
L O Í E R Í A 1 6 cr i l^a"1^^'^ ' 
3u administrad ra cíoña Felisa Ortos», 
remite billetes de todos los sorteos y Uni-
versitaria, remitiendo BU tmporte. 
ili'BllliaftBOT^ 
ANUNCIO O F I C I A L 
católicos del Magisterio 
La Asociación de Estudiantes Católicos 
del Magisterio nos envía la siguiente 
nota: » 
"Los dolorosos sucesos acaecidos el dial * . J i e " ? Q 0 / 
de ayer en ésta entre estudiantes católi- C O I ! i n t e r é s a f i l O , í y O 
a a e 
I M P O S I C I O N E S 
eos y no católicos nos obligan a llamar la 
atención pública sobre el hecho de Ir. in-
tromisión de la F . U. E. en cuanto- asun-
to se suscitan en nuestra vida profesio-
nal, cuya dilección, gestión y orientacio-
nes quiero llevar esta entidad, a todas lu-
ces en minoría subversiva, sin competen-
cia para ello, sin prestigio en sus com-
ponentes, sin autoridad para ejercer tan 
elevada representación. 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e Instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
respuesta dada a las pretensiones escola-
res por las altas autoridades universita-
¡ r:as, pues don Fernando de los Rías, lo 
L a huelga a que quería lanzar a todos r.iismo que el señor Barnés en sus respec-
los estudiantes del Magisterio, y no ha! tivos cargos de ministro y subsecretario 
podido imponer por haberle faltado los i de Instrucción pública, ofrecen únicamen-
voteos necesarios, ha llenado de ira ?, los 1 te desde su posición oficial gestiones par-
componentes de la F. U. E . , que a todo [ ticulares que demuestran que su interés 
i lance quieren subyugar a los escolares i hacia este asunto se reduce a una mera 
cen sus conocidos procedimientos de te- atención personal, si es que ésta existe 
iror, con sus coacciones, con sus amena- y Que no alcanza, ni mucho menos colma, 
'•as, impropias de los que aspivan a os- ¡ les deseos de la clase odontológica. En 
tentar el título noble y hermoso de maes- vista de estas ambiguas contestaciones 
Mitro. 
• Así se explican los sucesos de ayer, asi 
••a presiones y atropellos de hoy en am-
bas Normales, donde los estudiantes de 
! los dos sexos han sido objeto de los atro-
pellos de los de la F. U. E . . que se creen 
oueños absolutos de los Centros docentes, 
sin que haya razón que lo justifique. 
Esta mañana los estudiantes, al ir a 
entrar en la Normal, se han visto sor-
prendidos con que sus puertas estaban 
oficiales, la Junta general acordó, dentro 
del mayor orden, continuar la huelga 
hasta ver satisfechas oficialmente sus jus-
tas aspiraciones, en las que se ven apo-
.vados por los colegios odontológ'cos." 
Rodezno y Beunza vi-
sitan al ministro 
Ayer tarde visitaron al ministro de la 
cerradas y en el interior permanecían los I Gobernación en el Congreso los diputados 
elementos de la F . U. E . En la Normal de tradicionalistas conde de Rodszno y Eeun-
Maestras las alumnas han tenido que su-
frir las burlas, los vejámenes, los insul-
tos de esos intrusos. ¿Hasta cuándo du-
rará tan vergonzoso atropello?... 
Protestamos ante los Poderes públicop 
y ante la opinión en general con respeto 
poro con la mayor energía, por actos de 
ta! naturaleza, impropios de pueblos cul-
za, a quienes acompañaban los señores 
Señante (hijo) y Chicharro. La visita 
tuvo por objeto interesarse por los dete-
nidos ayer. A esto contestó el señor Ca-
sares que se encontraban sujetos a su-
mario que instruye el juez competente y. 
por lo tanto, no están bajo su jurisdic-
ción. Agregó el señor Casares que a él 
tos. y menos de individuos que proclaman tan sólo le correspondían las sanciones 
muy alto la libertad que corrompen, que impuestas como aplicación de la ley de 
50: denigran, que desprestigian con sus fre- E'̂ 61153- de la República y que podían 
jcuentes intolerancias: queremos igualdad! tvpélar al Conseio de ministros en un pla-
1 de trato para todos los estudiantes, y por í 20 de ocho días. 
ella lucharemos con tesón y entusiasmo | 
hasta conseguir nuestros deseos. Madrid 
8 de abril de 1932.—Por la A. E . N. C , La 
Junta directiva." 
Nota de la A. de estudiantes 
de Odontología de la F. U. E. 
Se nos envía la sisuiente nota: 
"Debidamente convocada, y con asis-
Normalidad en Salamanca 
SALAMANCA. 6.—Los estudiantes, en 
el día de hoy, han acudido a las clases 
como de ordinario, no habiéndose pro-
movido ningún incidente. 
En Valladcüct 
VALLADOLTD, 6. — Esta mañana un 
rrupo de alumno-, de los diversos Cen-
tencia de todos los alumnos, celebró ayer tros docentes penetró ruidosame?iLe en la 
Junta general la Asociación Profesional 
de Estudiantes de Odontología. La Junta 
directiva dió cuenta de sus gestiones para 
la resolución del conflicto suscitado por 
la creación de una escuela libre de Odon-
tología en Valencia, análoga a las do 
Deusto y El Escortal c«iv^ ^ f ^ * -
creación produjo el estuao d t t m i * «¿á- i ¿o¿> a i«t — 
cencía escolar que aún está en el ánimo| por la tarde estaban todavía. Desde el lu-
de todos. nes sicuen clausurados la Universidad y 
Se expresó el disgusto causado por la el Instituto. 
Normal de Maertros con objeto de ím-
P"dir las clases. Una comisión compuesta 
de 20 alumnos se destacó y fué a parla-
mentar con el director. Este, según pare-
ce, nudo encerrarlos en su despacho y 
avisó después a la Policía, la cual acudió 
Jueves 7 de abril de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I — N u m . 7.027 
y f i n a n c i e r a ^ R I B U N A L E S l a pmeba del kilómetro lanzado en esquíes 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r i s ín de l a tarde quedaron a 755; en e s t a ' f • p 
I N T E R I O R ^ ^ . ^ ^ t J ^ X ^ t s ^ ^ ^ ^ M ^ opciones serán en 
- RESIDUOS DE LA HUELGA DE LA 
TELEFONICA 
H a n sonado los t imbres del despacho 
del director general de Seguridad. 
—Que pase el s eño r Apar ic io . 
— A sus ó r d e n e s , s e ñ o r director. 
—Le l l amo porque me h a n llegado no-
ticias fidedignas de que esta noche p i en -
san los huelguistas de la T e l e f ó n i c a po-
Se celebrará el domingo, bajo la organización de Pe-
ñalara. L a primera eliminatoria del campeonato de Es -
paña. La suspensión del famoso corredor Nurmi 
Concurso de esquíes 
E l k i l ó m e t r o lanzado 
(62,20). 62; E (62.20), 62; D (62,50), 62.10;rTWan a tratar a VVR onn HÍ™™ O 
S ^ ' T ' ^ d 0 ^ a 739. D e s p u é s exper imentan 
E X T E R I O R 4 P O R IGO.-Serie D I ^ T reaCCÍÓn Y ^ ^ * 
( 1 ) M 0 R T Í Z A A B L ¿ T f ó n i l o ^ C O ^ r e ^ 0 d n ^ l a f o ' r e í í l L cor^"01165' - ^ l 
PUESTO.—Serie C (73). 71. s in cupón ; | dad . C o n ü L T l ^ba j^^erinter io?0 ío E S T A N SUPRIMIDAS DESDE HA- san los huelguistas de la T e l e f ó n i c a po-1 E l p r ó x i m o domingo, d í a 10, s i el es-
B_ (73), 71, s in c u p ó n ; A (73), 71, sm cu- jcént imos de las p r imeras series. D é b i - C E CASI UN AÑO | ne r bombas en varios registros, y hace tado del t i empo lo p e r m i t e se celebra-
dles t a m b i é n , con abandono de un cuar - l • l íaií£ ^ í " ^ 1 . 2 ^ . la opor tuna vigilancia^ \r& el interesante concurso del " k i l ó m e -
en e s q u í e s del p r o g r a m a ! 
1932 de l a S. E . A . P e ñ a l a r a , 
s ima moda l idad de prueba p a r a 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N En Eléctricas, C a u l a s del ° e la ^ o r i d a se s i t ú a n el comisario s e ñ o r l a pe r i c i a de los esquiadores de p r i m e -
^ T P i ^ S T n - ^ H . r . ( 7 * 7 ^ 7 * 7 * . "R p ierden doce W e r ^ qUl i r Í fes ^e^^^^^ y dos agentes.. Se acercan dos r a l inea , que adquiere g r a n auge en 
Sin cambio pa ra el R i f en sus dos cía- ¡ l i s Odones suprimidas en Bolsa i bombres Uno de ^ lleva un bulfco de . Suizai especia]mente. Es l a p r i m e r a vez 
ses. n i para Guindos, n i pa ra Felgueras.l Como se r e c o r d a r á , el Colegio de Agen- , baj° del ^aban. Otro va con las manos jque en E s p a ñ a se ver i f i ca una p rueba 
Pet ro l i l los . en declive, como el%esto. tes. en vis ta de la s i t ^ esta na tura leza , po r l a que ha des-
con perdidas de 1.50 al contado y 2.50 t r í n s e c a por que atravesaba el mercado ^ R I Í M ^ g ™ n i n t e r é s ent re el e lemento 
i l i q u i d a c i ó n . Nor tes a b a n d o n á r o n l e valores, un buen d ía . a pr imera hora £ a p i a a m e n t e ^ sus ordenes el c o m í £ a t i n a d o ° 
l (89.65). 89.50; A (90.50). 90.40. l í a d o ' y O ^ l fin^meT' ^ ^ ^ " f í Ü S ^ i Ü ^ S S ^ t ? ^ ^ ^ ! - V o s o t r o s dos dais u n rodeo para s i - E l recor r ido comprende una d i s tanc ia 
T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N | E ¿ moneda, pocas variaciones. No va-
EVIPUESTO.—Serie P (76.15). 76; E r í a n ]a nb ra segrún cambio oficial- pl! <;P rp'el^trnrnn^nnpTnpínnp^^ iCión se t o m a solamente en un t r a y e c t o " ^ " ' ^ " 1 " ' 
'S^mio?, 7(67.100)' 76'10: B (76'10) ' . ldólar Pierde un f é n t i m a E n ¿ í d r l s l ^ l T l T l T Í ^ L ^ ^ t S ^ L Y a va e L s e ñ o r Apar ic io a cruzarse con'de doscjentos met ros , donde la velocidad!remonte-
a conocer los resultados de los par t idos 
ú l t i m a m e n t e celebrados. F u e r o n los s i -
guientes : 
D o m i n g o d í a 3: 
I r i g o y e n y Be ro l egu i ( ro jos ) ganan a 
M i n a e I t u r a i n , p o r 50-37. 
Los rojos delante s iempre . F u é , no 
S a n t o r a l y c u l t o s 
EVIPUESTO.—Serie C (79,75), 79,75; 
(79,75), 79,75; A (79,75), 79,75. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1926, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (89), 89. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I M P U E S T O — S e r i e 
D í a 7.—Jueves.—Santos Epifanio, obis-
po, Peleusio, p r e s b í t e r o . Donato , Rufino, 
Caliopio, Cir iaco, m á r t i l e s ; Saturnino' 
obispo; Afraa tes anacoreta, Hegesipo', 
confesores. 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de la Do-
min ica , con rito doble y color blanco. 
A . Nocturna.—S. J o s é . 
Ave María—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres costeada por loa 
hijos y nietos de don Vale r iano P é r e z 
y d o ñ a Juana A g u i r r e . 
40 Horas .—Hospi ta l de S. Francisco 
de Paula. 
Cor te de Mar ía .—Concepc ión , en su 
obstante, bas tan te peloteado. A r emon- pa r roqu ia (P.) , S. J o s é , S. An ton io de 
> ;e89 3F0)(8899 3|)'c89(2809:65?a f l i q u i d a c i ó n . ^ de a l ^ ^ ^ *a  ó l co i -
^ ^ c u f K    
? 0 ? 7 J ^ 1 9 2 ^ 
UO.-LO;. • ^ r i a n l  l i  g   i i l ; e se egis t ra a  operacio es de esta índo le . 1 : 
' ' ' I do  p  c t i m o . n Londres si-, Se dice que los beneficios de la prohi-1 . / ^ L ; „_ri4l^rM!rt- _ 000 mnir^nto 1P, — 1 
te L a s a y Zabale ta (azules) g a n a r o n a 
A . E c h á n i z y Sa lave r r i a I ( ro jo s ) , por 
50-37. 
M u y compet ido en sus dos pr imeros 
tercios. L o g a n a n los azules t a m b i é n 
por 13 tantos . A remonte . 
M ú g i c a y M a r i c h ( ro jos) ganan a E r -
v i t i y F i t e r o , po r 50-34. 
Poco d isputado. Los rojos, en pleno 
dominio , lo gana ron po r 16 tantos . A 
UMPUESTO.—Serie F (63), 63,25; E (63), 
63; D (6^,50), 63,50; C (63,75), 63,50; B 
(63,75), 63,50; A (65,50), 65. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . - ! 
(75,10), 75 
75,50. 
L A S E S I O N E N B I L B A O j « u c i a o graves trastornos en ei mercauu, podido echar-mano a m i pistola", el qúe iGuar ramas . donde t e n d r á l u g a r el con-
B I L B A O . 6 . — C o n t i n ú a en Bolsa la sen-! ^ ! „ „ r : a „ ^ 0 ™ ! a ™ f J „ a ! „ u ? „ C Í „ : l leva las manos en el bolsi l lo puede dis- curso. P o r las nieblas y ventiscas del de haber estado autorizadas las opcio 
' . S e r i e E (75), 75,50; C sacion de pesadez de d í a s anteriores. ^ ^ Y adopta una t á c t i c a de d i s i - ¡ p a s a d o domingo q u e d ó aplazado has ta e! 
.50; B (75,10). 75,50; A (75,10).¡El cap i ta l se retrae, sin duda r e s e r v a n - ' ^ ¿ J 3 1 mieres general ai ae ios p a r u c u mu l0 i Aires de buen ciudadano qUe s e ' ^ j ^ Lag inscripCiones en el "cha-
r e t i r a a dormi r . Y a e s t á n frente a f ren- I e t „ de p e ñ a J a r a ^ el de N a v a , 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N I M - i s i t o . Con este m o t i v o se real izan b a s - 1 ^ , ^ oin.„„oc «„^Í„„ 
P U E S T O . - S e r i e E (81.25). 80; D (80). tantes t í t u l o s de l a Deuda, retrocedien-j ^ l ^ f , Jfuejas sobre estas trabaS 
«n- n rsiT) sn- (Rñ\ sn- A C8n̂  ao 'do el Fvfprínr v PI í i r n n r U T i M r . T ^ ae r igor impuest 
dose pa ra la e m i s i ó n del nuevo e m p r é - TT 4. i . 4 
V e n í a , esto no obstante, mani fes tan-
nejas sobre estas t r aba 
1 E x t e r i o r y el Amor t izab le . L a ! ^ V f ^ de los Par t ic ipantes . 
te. Le abren paso los dos sujetos para ; , 
^ q u e pase por enmedio. E n ese instante el Cf 
89. 
R O N O S ORO.—Serle A (229), 229; E 
(229). 228. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(85), 85; B (85), 85. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928. —Serie A (76,75), 76,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 
1929. —Serie B (76,75), 76 
A Y U N T A M I E N T O S 
(93), 91,50; M a d r i d 
V i l l a de M a d r i d . 1918 ( 74,75), 73. 
!¡n»i!ai!íi«^ 
Football 
80; C (80), 80; B (80), 80;  (80), 80. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1929, S I N Deuda Fe r rov ia r i a , a s í como l a m u n i c i - ' t , r ^ ^ ^ ^ ^ f L ^ i ^ ^ S T l m á s fuerte le pa rec ió—. E l o t ro huye, de-
EVIPUESTO.—Serie F . 89; E, 89; B (89), pal , t a m b i é n se cot izaron con p é r d i d a . ^ caer a l suelo unas bombas—el pa- j 
E l campeonato de E s p a ñ a 
de esto, no se sabe de él n inguna cosa.i E1 damingo p r ó x i m o c o m e n z a r á el 
L a s a y V e g a (azules) ganan a Sala-
v e r r i a I I y Er rezaba l , po r 50-38. 
P e q u e ñ o domin io de los rojos y a lgu-
nas igualadas du ran te su p r i m e r a m i -
t a d ; en l a segunda v a n en cabeza los 
azules, que t r i u n f a n po r 12 tantos . A 
remonte . 
S e g ú n d i n y M ú g i c a (azules) ganaron 
la F lo r ida , S. Marcos, Santiago (P . ) , San-
ta Cruz y Stos, Justos y Pastor y San 
M i l l á n y Capuchinas. Calatravas, Jesús 
S. Pedro (P.) y el p r ime r monasterio dé' 
Salesas ( P . ) ; Medal la Milagrosa , en San 
G i n é s ( P . ) ; Escapular io azul celeste, en 
S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
1 r roqu ia . 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
S. J o s é . 5,30 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , ro-
sario, s e r m ó n s e ñ o r J i m é n e z Lemaur 
ejercicio, b e n d i c i ó n , reserva y cán t icos . 
Parroquia de S. Lorenzo.—Idem, ídem! 
6,45 t„ E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n don Diego Tortosa, ejercicio, bon-
dic ión , reserva y gozos. 
Parroquia de Santiago.—Idem. ídem, 
6.30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
m ó n P. V i n a y a , capuchino, reserva y go-
zos cantados ante la imagen. 
t a n la e specu l ac ión . Estas quejas cr is ta-
l izarbn en u n recurso interpuesto contra! 
el acuerdo del Colegio de Agentes de, J a ^ ° ^ a f a i f 
Cambio y Bolsa de M a d r i d , por supuesto ^ ' l ^ ^ 6 ^ 1 1 ^ - f . 
perjuicio ocasionado con la s u p r e s i ó n a l E1 que nuy0 se l l a m a u a m e i , y, i u e r a | 
a A r r u t i y U l a c i a , po r 50-36. D o m i n a n ! P a r r o q u i a de Sta B á r b a r a . — I d e m , 
los azules, que gana ron f á c i l m e n t e . A j i d e m . _10 m¡sa_ cantada con E x p o s i c i ó n ; 
pun ta . 
t i 
Suscr ipc ión de J.618 acciones de 500 pe-
demandante. 
E n la ses ión de ayer se comentaba este 
incidente y se hablaba de las prer roga t i -
as del Colegio en la r e g u l a c i ó n del mer-
N a £ K ^ í3i)did0 dar vf0n S K v ? ^ a ? f u. campeonato de E s p a ñ a , en cuya primera 
m a ^ S g S o ^ intervendrán 24 equipos, cuyoS¡5 
Partidos del martes 
Pasieguito y Berolegui (azules) ga-
6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n s e ñ o r M o l i n a Nie to , ejercicio, re-
serva e h imne . 
P a r r o q u i a de Santos Justo y P á s t o r . -
Benigno, que fué procesado y ha com- pa r t idos s e r á n : 
n a r o n a E c h á n i z ( A . ) y Salaverr ia , por I d e m . í d e m - 6;3() t . . _ E x p o s i c i ó n es tac ión , 
l^iosano. s e r m ó n , s e ñ o r Moreno González, 
ejercicio, reserva y gozos. 
unda 
preside 
I A 4,50 P O R 100 :setas nominales cada una, que fue ron i ^ f o y en la a l ta y rigurosa ^ ¿ ante la Secci6n seg 
^,50. emit idas por acuerdo de l a J u n t a general d6.1 ^ f 0 - A l a -vez, era esperada con,ge la Audfencia Provinc ia l , que p r ^ 
S . — M a d r i d 1868 exfcraordinaria de 18 de marzo de 1931. ^ ^ J 6 ^ 1 , ^ o s e ^ e n " a ; . . 0^f11o1ír,or, l o ' el s e ñ o r F a b i é , contestando a preguntas 
i d ^ S * (y7475b)ra73(92)' ^ L 3 * Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la! c u e s ^ t l a ^ **} ^ ffiog^dS q ' u f é l ^ s S 
r T m T T T A « W Í W C J r f A V ^ ^ C o m p k n í a A n ó n i m a "Mengemor" , ha-, trae a p r im e r plano el hecho de que, f.^oL-f ^ o^orm^?ci-Q mip «ii^ '<íinina-
( 8 ^ re7^5^?rPlM (87?5) 87-P5?0 n^? CÍendo uso de l a facu l t ad ^ e le fué ^ n - U g ú n n u e s t r a s noticias, en breve el Co- i 
100 (9410)' 9410- H o r 10? (99 7^? 997?- fe r ida po r la J u n t a 8:eneral ex t raord i - ; legio. en uso de sus fundamentales a t r i - j ^as por 
c V é d i t o ¿ c a l 6 ñ o r 100 1 1 k n a r i a de s e ñ o r e s accionistas, celebrada'buciones. r e s t a b l e c e r í a las opciones en la ^ l a e t ¡ 
ñ o r 100 1932 ( q ^ í ) 95 5 inn f ^ J e l d í a 18 de marzo de 1931' ha acorda-S Bolsa. F a l t a n p e q u e ñ o s detalles para que ^ a ^ P ° c ° ^ " ^ a ,1 2 fSé con 
A C C I O N E S - B a n c o E s n a ñ a (494 ) 495 L P r i m e r a - E1 ^P0 de esta e m i s i ó n se: serven normas de riSor en el m e r c a d o ! ^ V t o s s S S 
í d f » a S o S í d f S r l d K ^ 
230; í d e m Previsores. 50 pesetas (80), 80; 
Guadalquiv i r , c é d u l a s (118). 106; H i d r o -
e l é c t r i c a (160). 160; T e l e f ó n i c a , preferen-
tes (100,25). 100.80; í dem, o rd inar ias (105), 
104; P e t r ó l e o s (105.50), 105,50; E s p a ñ o l a 
P e t r ó l e o s (35,50), 34; í d e m , ñ n corr iente 
(36), 34,50; M . Z. A., contado (187),' 184; 
setas cada uno, d e s e m b o l s á n d o s e el p r K l i d a d que no d e j a r á de in f lu i r en e l a m -
mero en el momento de l a s u s c r i p c i ó n j biente bastante enrarecido del mercado, 
du ran te los d í a s 18 al 28 de a b r i l d e j f 
1932, y el segundo, del 6 al 10 de enero 
de 1933. 
E l accionista que lo desee, p o d r á an-
idem, fin c o m e n t e (183,50), 184; M e t r o t i c i pa r el impor te del segundo plazo, en 
(144), 143,50; Nor t e , fin corr iente (279),¡el momento de l a s u s c r i p c i ó n . 
275; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado! Segunda Dichas 9.618 acciones perc i -
(102.75). 102; Al tos Hornos (79). 79; E x - i b i r á n u n i n t e r é s f i j o del 6 por 100 anual , 
plosivos, contado (767), 745; í d e m , fin co-j i ibre de impuestos sobre las cantidades 
r r i e n t e (762). 745. efectivas desembolsadas desde 1 de ma-
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (91,50V:yo de 1932, hasta 1 de enero de 1934, 
91,50; Chade, 6 por 100 (102,50), 102,50; ¡ c o n s i d e r á n d o s e a estos efectos como fe-
U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 100 (103,25), 103; chas en que fueron efectuadas, las de 
T e l e f ó n i c a (90.50), 90,50; R i f , bonos C 1 de mayo de 1932 y 15 de enero de 
(88.75), 88,75; Esp. 6 por 100 (87,50). 87.35: 1933, respectivamente. A p a r t i r de 1 de 
Valencianas (80), 80; Al ican te G (78.50).,enero de 1934. estas acciones e n t r a r á n a 
75; I (79,25), 75; As tu r iana , 1919. ( 9 4 ) , ¡ p a r t i c i p a r en los beneficios sociales, con 
94; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s (94,50), 94,50; Jos mismos derechos que las antiguas. • 
P e ñ a r r o y a . 6 po r 100 (90.50), 90,50. | Tercera . T e n d r á n derecho a la sus-
Sobre esto de la resistencia se p rodu- ñ a l a d o p a r a Valenc ia . L o s nombres en 
cen en el ju ic io ora l dos relatos dist intos. 
E l de l procesado y el del comisario s eño r 
Apar ic io . 
Dice Benigno: Cuando llegamos a la 
calle de la F lo r ida e m p e c é a ver pol ic ías 
por todas las esquinas, por lo que, rece-
loso de lo que nos pudiera pasar, le dije 
a Dan ie l que conmigo no contase para 
nada. E n esto, el comisario. E l o t ro sale 
negr i t a s son los f a v o r i t o s ; cuando apa-
recen con los mismos caracteres u n em-
pate parece lo n o r m a l . 
Atletismo 
Bas t an t e d isputado; dos o tres peque-
ñ o s avances de los azules, unas cuantas 
igualadas y t r i u n f o azu l por cua t ro tan-
tos. 
M ú g i c a y F i t e r o (azules) vencieron a 
M u g u e t a y M a r i c h , po r 50-40. A re-
monte . 
, Poco compet ido. Los azules salen y 
v a n delante s iempre, ganando por 10 
tantos . 
Sociedades 
S. E . A . P e ñ a l a r a 
A y e r c e l e b r ó s e l a J u n t a genera l reg la -
mentar ia , de l a S. E . A . P e ñ a l a r a . con 
g r a n concur renc ia de asociados que l l e -
naba el s a l ó n del Colegio de M é d i c o s . 
A p r o b á r o n s e el ac t a de la s e s i ó n ante-
r io r , l a M e m o r i a y las cuentas, s o r t e á -
ronse los bonos de ant ic ipos que se amor-
t i z an y e l i g i ó s e D i r e c t i v a en el t u r n o 
que cesaba, resul tando p a r a v i c e p r e s í -
As i lo de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Ca-
racas. 15).—Idem. í d e m . 10, misa can-
tada y ejercicio; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n s e ñ o r J a é n , reserva e 
h imno . 
Hosp i t a l de San Francisco de Paula 
(40 H o r a s ) . — C o n t i n ú a l a novena a su 
T i t u l a r . 8. misa de E x p o s i c i ó n ; 10,30, 
misa solemne; 5,30 t., e s t a c ión , rosario, 
ejercicio, s e r m ó n P. S Alonso. C. M . P., 
b e n d i c i ó n y reserva. 
S. Pascual.—Idem. ídem, 6,30 t . esta-
ción, rosario, s e r m ó n s e ñ o r Estebanell, 
ejercicio, reserva y salve josefina. 
E . P í a s de S. A n t ó n . — I d e m , í d e m . 5,30 
t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, e s t a c i ó n , ser-
m ó n P. C e r d e i r i ñ a . ejercicio, gozos e 
himno. 
Religiosas Rernf .rdas del Sacramento. 
De 6 a 7. ejercicios de H o r a Santa, d i -
r ig ida por el padre M i g u e l A l a r c ó n . 
H O R A S A N T A 
M a ñ a n a a las seis de la tarde se cele-
b r a r á en l a iglesia de Cristo Rey. el ejer-
cicio de la H o r a Santa, que p r e d i c a r á 
dente s e ñ o r Delgado Ubeda. r e e l e g i d o ; ¡ e l P. Gonzalo P a r r ó n , de los SS. CC. 
tesorero, s e ñ o r B a r g u e ñ o , í d e m ; vocales. D e s p u é s se c e l e b r a r á en la m i s m a igle-
B -MS3 
V e d sur t ido y precios 
in!!!iiBi!ii!i!!i¡iiiiiiiiiiiiiniiiiinniii¡ii' 
un día . Aves adul-
tas. Reproductores. 
R A Z A S : 
Castellana negra , 
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c r i p c i ó n con c a r á c t e r i r reduct ib le y en 
p r o p o r c i ó n de una a c c i ó n nueva por ca-
da diez acciones que posean, los tenedo-! 
res de las acciones n ú m e r o 1 a l 95.848, 
y 96.001 al 96.332, en c i r c u l a c i ó n . 
Los accionistas que no poseyeran n ú -
mero de acciones suficientes, para sus-
c r i b i r una acc ión , p o d r á n agruparse pa-
r a hacer uso del derecho que se men-
ciona. 
Cuar ta . Los tenedores de acciones po-
d r á n suscr ibi r t a m b i é n a t í t u l o reduc-
t ib le , u n n ú m e r o de t í t u l o s superior a 
D i r e c c i ó n : 
G E T A F E 
T e l é f o n o 12 
5 355 'a(luel Que les corresponda, por v i r t u d 
2'YO ¡de su derecho de preferencia, a t e n d i é n -
g'yg i dose a estas suscripciones con los t í t u -
los que no hayan sido absorbidos en el 
B O L S A D E B A R C E L O N A ejercicio de t a l derecho. Estas acciones 
B A R C E L O N A , 6.—Nortes. 275,50; A l i - se p r o r r a t e a r á n entre los suscriptores en 
cantes, 184; Andaluces, 21 ; Orenses, 15.50rProPorci.or} del 1}un?eur10 de acciones que,. 
Transversa l , 20; Colonial , 270; C a t a l u ñ a . ¡ c o n c a r á c t e r reductible, se solici ten. 
9 50; Gas, 93,50; Chades, 515; Aguas. 159;I Q"1?*3;- suscriptores con c a r á c t e r 
F i l i p i n a s . 303; Hul le ras , 80; Felgueras, redoble d e b e r á n entregar 50 pesetas 
64; Explosivos. 747.50; R i f , 342,50; lPe-V?F t l t u l 0 en el momento d<? la susenp-; 
t r ó l e o s , 33.50; Docks , 155. J comple ta ran el a p o r t e to- l 
Algodones. L ive rpoo l . Disponible , 4,69; ^ del p r i m e r plazo, o sea hasta 2D0 pe-
m a y o 448; j u l i o , 4.47; octubre, 4,48; ene-: sotas po r t i t u l o adjudicado, de l 10 a l 12; 
A'KA- Z!.oJtn 4^8 ido mayo p r ó x i m o . 
r 0 k u e v ¿ Y o r k Mayo, 6,10; j u l i o . 6,25;! Sexta. Desde el d í a 20 de mayo se en-
o c f u b r e ^ O ; dic iembre. 6.62; ¿ a r z o , W ^ T U e ^ f o t a f l e f ITbfe^n' £ 
B O L S A D E B I L B A O adjudicados, a cambio de los recibos da-
Nortes. 282; Alicantes . 181; Hornos, 80;:dos en el acto de l a s u s c r i p c i ó n . 
K . E s p a ñ o l a . 158; Ibé r i ca , 665; Viesgo,! S é p t i m a . L a s u s c r i p c i ó n se a b r i r á el 
550' Sota, 630; N e r v i ó n , 510; R e s i n e - ; d í a 18 de a b r i l p r ó x i m o en el Banco de 
r a s ' 2 0 ; Explosivos, 750; Setolazar, por ta- , V izcaya de Bilbao, M a d r i d y d e m á s s ü - i p I A R 
dor 75. ¡ c ú r s a l e s y en las sucursales del Banco 
¡ E s p a ñ o l de C r é d i t o en C ó r d o b a , Grana-
B O L S A D E P A R I S ' |da, Sevilla, Linares, A n d ú j a r y Ubeda, 
Pesetas, 191,50; l ibras, 96,065; dó la re s , y q u e d a r á cerrada el dia 28 del mismo 
25,34; ñ o r i n e s , 1.026.25; belgas, 354,50; l i - mes, e n t e n d i é n d o s e que renunc ian a l de-
las, 130,65; suizos, 492,25. recho de s u s c r i p c i ó n los s e ñ o r e s accio-
nistas que no lo h a y a n ejercitado en ese 
plazo. 
B ' i i i i n n 
L a s u s p e n s i ó n de N u r m i 
H E L S I N G F O R S . 6 .—La s u s p e n s i ó n 
corriendo. Y o . ño. Me l l a m a n . A q u í e s - d e l famoso corredor finlandés Paavo s e ñ o r I b a r r a , í d e m ; Cul la t . í d e m , y D e i | s i a la Jun ta general de la A s o c i a c i ó n de 
toy—contesto—.• ¿Lleva usted a r m a s ? — S í . N u r m i , que ha sido e l iminado de t o d a j B a r r i o y M e d i n a B r a v o , de nueva e l ec - l a A d o r a c i ó n Perpetua, 
s e ñ o r ; é s t a . Entrego m i pistola, a d v i r - ' c o m p e t j c i ó n "ama teu r " en l a asambleaIción. A c o r d ó s e u n v o t o de gracias pa ra 
¡ t i e n d o que tengan cuidado q u e c e l e b r a d a el domingo en ¡ c u a n t o s c o n t r i b u y e n a las labores socia-
Huevos d e i n c u ^ ^ a ^ o S ^ ^ ^ h a susci tado u n delicado c o n f l i c - U en especial a l a Prensa, que ama-
bar. Polluelos de i porque pude evi tar lo. Í to en t re l a f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l y blemente y con a t e n c i ó n creciente dedi-
„ P e r o usted no hizo resistencia? V a - l a A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a Finlandesa . Es-
mos. s e ñ o r ; si hubiera resistido, me h u - j t a h a enviado su p ro t e s t a m á s e n é r g i c a 
b iera escapado. Con lo fuerte que soy ieon t ra l a s u s p e n s i ó n de N u r m i . a legan-
yo. de u n manotazo le hubiera doblado v3ü qUe en 2a reuniSn de B e r l í n no asis-
L E G H O R N blanca', i costillas al comisario. 
ca a los asuntos de m o n t a ñ a y deporte 
R O S A R I O CAN'P A L A V I R G E N 
D E I P I L A R 
Var ios devotos de l a V. -gen del P i -
la r han implan tado en la Catedral de 
M a d r i d l a piadosa costumbre de cantar 
de nieve toda la avuda que precisa. a|todos .los s á b a d o s , a las siete, el Santo 
los pa r t i cu la res y Centros que o t o r g a n l ^ o s a r i ? : d ^ ^ u a l ^ se canta 
premios p a r a los concursos y a los so-| U n grupo p e q u e ñ o de devotos h a en-
¡tió n i n g ú n delegado finlandés y que, por |c ios de ambos sexos que a u x i l i a n l a ^ a v o ^ n ia Tmi=:i>a <?P ha nrnrnmr i r , fa-
X r r f o s d % C T ™ f n o T q u S noche. l £ s ¿ & ^ no hubo ó c a s i ó * p a r a • c o n t e s - j c o m p l e j í s i m a t a rea de l a D i r e c t i v a . E n f r o l e T como los de l a ci tada Bas í l i ca , y, 
. . . ^ ; .-„ ÍT"—I„,.Í„ ^li^o « t a r los CarS'OS Contra el Citado Corredor, hrm-ienaie a Ins t.rahflins p-pnprr>sn=: fifOirip Hía PTI rfía o r p r i * P1 rmmprn HP ÍIPIPS en l a Comisa r í a . . . T o d a v í a t engo—dice—a-a r l  c rgos co t r  l c i t  corr r . , o enaje  lo  t raba jos ge ero os del|de d í a en d í . crece el n ú e r o de fieles 
sus jueces en m i cuerpo las s e ñ a l e s . d é haber v io lado el c ó d i g o amateur . ¡ a r q u i t e c t o y vicepresidente, s e ñ o r Delga- lque t o m a n par te en esta d e v o c i ó n , por 
Por su parte, el comisario, y con el los E n l a p ro t e s t a finlandesa se ind i ca elido Ubeda, especializado en construccio- | todos conceptos recomendable. 
E s t o s s o n 
l o s 
c i g a r r i l l o s 
q u e 
p r e f i e r o 
refugios que tiene en proye^x- J a ¡ y a en muchaiS oficinas y talleres no 
el Dolicía l lamaba a 5 s t iempos, y se espera que es te j Junta d i r ec t iva , acuerdo tomado po r 
í u t o r d í n a d o s . f r i t a n d o : ¡Todos a m l ! , i a ñ 0 o b t e n d r á p a r a F i n l a n d i a m u c h o s | a c l a m a c i ó n . A l a una de la m a d r u g a d a 
eten'ido' d e c í a í S u é l t e m e usted o lo puntos en los Juegos O l í m p i c o s de Los l e v a n t ó s e l a s e s i ó n . 
Pregunta el s eño r B a m o b e r o al c o m í - L a s é p t i m a r e u n i ó n 
s a r í o s eño r Apar i c io : ¿ U s t e d sabe quien; . , , , . , 
r e p a r t i ó las bombas que la noche del 7, L a s é p t i m a r e u n i ó n de l a t emporada 
de diciembre se di jo i ban a ser colocadas |se c e l e b r a r á esta tarde, comenzando las 
en dis t intos registros de l a T e l e f ó n i c a ? pruebas a las t res y media . 
Los anarquistas. ¿Y no es m á s cierto; 
- r e p l i c a el abogado defensor-que el e n - M u e r e ^ famoso caballo ' P h a r l a p " 
tcnces director general de Seguridad h a - | M E N L O P A R K ( C a l i f o r n i a ) , 6. — E i 
se t raba ja el s á b a d o por la tarde. 
» * * 
ñ o r Apar ic io se e c h ó sobre é l y que m í e n 
t ras forcejeaban v 
sus 
e l d_-
mato . Angeles . — . 
Pequeños incidentesj Carreras de caballos n " f , *0 
Campeonato de la G i m n á s t i c a 
D u r a n t e los d í a s 18 a l 24 del ac tua l 
se c e l e b r a r á este interesante campeona-
to reservado pa ra aficionados, que anual -
mente celebra l a Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a , en su local g imnas io . 
Las inscr ipciones pa ra el m i s m o se 
b í a preparado todo esto de las bombas... Ifamoso cabal lo de carreras " P h a r l a p " ¡ f o y ™ a l i z a r á n los d í a s 7 a l 15 de siete a 
S i n abandonar su b o n d a d o s í s i m a sonrisa. conocido por todos los aficionados de ] : ° c l l o1de i a noche' 611 l a Secretar ia . s ien- | 
el s e ñ o r Fabie corta a palabra a l l e - m m i d o a ^ carreras de caballoSi h a d o el pesaje y r e c o n o d m i e n t o m é d i c o 
g r a t u i t o , los d í a s is y 16, de ocho a r i a Cristina. Tenemos, el 
(Este ner iódico se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) . 
E ' ™ ^ ' S lü 8? W P» Í S T " ' "9 " 8 
A G U A D E BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
h ig ién ica y agradable. E s t ó m a g o , ríño-
nes e infecciones {rastrointestinales (ti-
foideas). 
isinininm^ a • • 
Coma usted en el Café Ma-
D E 
Y 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 50,00; francos, 95,90; d ó l a r e s , 
3,785; belgas, 27.02; l i ras . 73.31; a rgent i -
nos. 36.87; florines, 9.36; suizos, 19,49; 
E X C E L E N T E C A L I D A D 
S A B O R P E R F E C T O 
í L L O S 
de Virginia 
con boquilla de corcho 
Octava. Pa ra hacer uso del derecho! F a b r i c n d o s p o i C a r r e r a s . Un n 
a l a s u s c r i p c i ó n , los s e ñ o r e s accionistas 
d e b e r á n entregar en los Bancos y Su-j 
danesas, 18,20; noruegas. 19,11; marcos, c ú r s a l e s citados, y dentro del plazo se-
, - - . . o m b r e es-
l o r ¡l ^ / t P ^ C Í Ó n ^ n a c i o n a l Po r l a c a l i d a d de sus p r o d u c t o s . 
t^ado. Se t ra ta de u n ausente y... Es que 
el t es t igo-contes ta e l s e ñ o r B a r r i o b e r o - i " 1 1 1 ^ 0 h o y a consecuencia de u n c ó -
ocha la culoa a los anarauistas, v és tos j -1C0-
t a m b i é n e s t á n ausentes. D u r a n t e las diversas carreras en que 
"Este f i i é " i P a r t i c i p ó h a b í a ganado premios por va -
dor de tres mi l lones trescientas v e m t i -
No bien h a b í a acabac""^ de subir a e s - ¡ c i n c o m i l pesetas. 
I rados el agente s eño r F e r n á n d e z M o n -
t i e l . hombre de mirada viva y de cestos 
nerviosos, dice el orncesado: Fstc fué uno 
de los nue me pegó . 
Dc^n ' i é s . al interrogarle el s e ñ o r B a r r i o -
b r ro . le ha dicho: Y a l o ha oído ust^d. 
/ Q u é dice usted a ese carf?o oue le ha g a n a r o n a L a s a e I t u r a m , po r 50-41. A 
hecho el procesado? —Oue roie^tp sobera- l remonte. 
ñ á m e n t e — h i rontestadn el pol ic ía . [ De m o v i d o t an teo en su p r i m e r a m i -
Veredicto de Culpabi l idad Fa<?' meno^ en l a ^ g t m d a , ganaron ios 
rojos po r 9 tantos . 
E n vis ta del veredicto nue han e m i t í - 1 S A L A V E R R I A n y J . E C H A N I Z ( r o -
Pelota vasca 
L o s partidos de ayer 
I R I G O Y E N y E R R E Z A B A L (rojos) . 
16; suecas, 18,05; escudos, 110. 
» * * 
(Cotizaciones del cierre del d ía 6) 
Pesetas, 50 3/16; francos, 96,25; d o l a - ; ¿ e una acc ión nueva por cada diez cu-
res, 3,8025; l ibras esterlinas, 4,20^ bel- pones n ú m e r o 27. 
ñ a l a d o , el c u p ó n n ú m e r o 27 de las accio-
nes actualmente en c i r c u l a c i ó n , el cual 
no t e n d r á , por tan to , o t ro objeto que 
acred i ta r el mencionado derecho a r a z ó n 
gas. 27 1/8; francos suizos, 19 17/32; flo-
r ines , 9,38; l i ras . 73 5/8; marcos, 16; co-
ronas-suecas, 18 3/4; ídem danesas, 18.20; 
Idem noruegas, 19 1/8; chelines austria-
cos, 32; coronas checas, 128,25; marcos 
finlandeses, 215; escudos portugueses, 
110; draomas, 300; l e í , 635; milreis, 
4 1/16; pesos argentinos, 36 13/16; í d e m 
uruguayos, 30; Bombay, 1 che l ín 6 1/32 
peniques; Changai , 1 c h e l í n 8 5/16 peni-
ques; H o n g k o n g , 1 c h e l í n 3 3/16 peni-
ques; Yokohama, 1 c h e l í n 8 7/8 peni-
ques. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 7,57; l i ras , 5,165; l ibras , 3,79; 
francos, 3,7912; suizos, 19,44; florines, 
40,53; marcos, 23,75; argentinos, 25,81. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
M a d r i d . 6 de a b r i l de 1932.—El presi-
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Carlos Mendoza y Sáoz de A r g a n d o ñ a . 
Fomento de Obras de 
Construcciones 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Se par t ic ipa a los s e ñ o r e s accionistas 
de esta Sociedad, que desde el d í a 11 a l 
20 de a b r i l p r ó x i m o , ambos inclusive, y 
en lo sucesivo los jueves de cada sema-
na, no festivos, de diez a doce, en la Ca-
j a de esta Sociedad, plaza de las Cortes, 
n ú m e r o 7, pr imero , y en casa de los ban-
queros s e ñ o r e s Soler y Tor ra Hermanos, 
calle de Alca lá , n ú m e r o " 32, todos los d í a s 
laborables, se p r o c e d e r á a l pago, contra L a d e p r e s i ó n con que a b r i ó la sema- l a 
n a adquiere de d í a en d í a tonos m á s .e l c u p ó n numero 58, de l saldo de t r e in t a 
fuertes y e l nerviosismo cunde en el pesetas por acc ión , l ibres de impuestos. 
mercado a medida que la baja se acen-
t ú a - ,„ „ . 
¿ E m p r é s t i t o ? ¿ C u e s t i ó n social? Se ha 
abusado ya mucho en la ú l t i m a quin-
cena de estos dos elementos, y , a fuer-
za de p ronunc i a r las mismas palabras 
y r epe t i r los mismos conceptos, concep-
tos y palabras l legan a desvalorizarse 
p o r l a fuerza de l a r u t i n a . Y a estas 
a l turas , a ú n con l a real idad a la vista, 
n o se sabe muchas veces in te rp re ta r los 
hechos n i m e d i r el alcance de su i n -
fluencia. 
A y e r el mercado c o n t i n u ó su tenden-
cia , y en la Bolsa toda se respiraba un 
ambiente de recelo de desconfianza. Si-
lencio en los corros. Momentos h a b í a 
de e x p e c t a c i ó n la tente : n i ofertas ni pe-
didos, o pedidos u ofertas s i n cambio. 
D i n e r o y papel al acecho sin atreverse 
a lanzarse. De boca en boca c o r r í a n r u -
mores , a lguno de ellos algo peregrinos 
y que si bien p o d í a ser í n d i c e de des-
m o r a l i z a c i ó n , m á s d e b e r í a n haberse to-
m a d o como s e n s a c i ó n de au to r idad . ± l a 
sido u n d ia de comentarios po l í t i cos , 
de imponderables, como antes se dec ía . 
Como en d í a s pasados. Explosivos han 
dado la pauta a l negocio y la pauta 
no p o d í a ser menos beneficiosa. L a se-
s i ó ^reerd-r i te c e r r ó a 767; en e l B o l -
que con las t re in ta entregadas a cuenta, 
l ibres t a m b i é n , hacen el dividendo del 12 
por 100 acordado r epa r t i r en l a Jun ta ge-
n e r a l celebrada en el d í a de l a fecha. 
M a d r i d , 29 de marzo de 1932.—El secre-
ta r io , T o m á s R i e r a y Sans. 
« I H i i W l i i » » 
do los iueces de hecho. Benigno R o d r í - ; j o s ) gana ron a A . E c h á n i z y Vega, po r 
•iniilKlllilIBiiBIHilli'fliliniliiiBlíB! guez ha sido condenado "orno autor de 150-43. A remonte . 
,un del i to de desorden p ú b l i m nn srado M u y parecido al an t e r i o r po r su t a n -
de tenta t iva , a l a m u l t a de 2.500 p e s t e s ¿ é ó ganado t a m b i é n por los rojos por 
y a l a de u n ano de p r i s i ó n por el de ioto tantee ' • ^ • 
tenencia i l í c i ta de armas. F Í ^ T ^ Í T ^ Í A ™ A T ^ T T . , * 
M U G U E T A y M A R I C H (azules) ven-
Señal amientes para hoy c ie ron a M ú g i c a y E r v i t i , po r 50-39. 
: Curso del tan teo a n á l o g o al de los 
T R I B U N A L S U P R E M O ¡ a n t e r i o r e s ; lo ganan los azules por 11 
ENTRE EL FUEGO 
Y 
P O N G A U N 
P S C A V D . C A T A L O G O 
A,. 5. MAMC5,35 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S , B O M B O N E S , C O M E S T I B L E S F I N O S 
Sucesores de J . D I E Z Y D I E Z 
Barqu i l l o , 30. M a d r i d . T e l é f o n o 34269, y San A n t ó n , 6. San Lorenzo de E l Escor ia l . 
Sala pr imera .—Fondo. Paba y S o l í s . [ t a n t o s . 
C u m p l i m i e n t o contrato. Licenciados se-
ñ o r e s Zapata e l í l a n a . 
Sala scsriinda.—Contra auto denegato-
r i o a d m i s i ó n querella. Fondo. Estafa . 
Sate tercera.—Socir-dad Santander Me-
d i t e r r á n e o . C o n t r i b u c i ó n . Licenciado se-
ñ o r C o b i á n . 
Sala cuarta.—Don Ernes to E c h e v a r r í a . 
Morl i f icaHón haber pasivo. 
S^la qu in t a .—In t r a l . L ó p e z y Abarque-
ro. I n d e m n i z a c i ó n . Licenciado s e ñ o r Men-
doza. 
I n t r a l . Conde y C.» C e r á m i c a . I n d e m -
n i z a c i ó n . Licenciado s e ñ o r Bar r iobero . 
Sala s e x t a . — A u d i t o r í a cuar ta D i v i s i ó n 
O r g á n i c a . Recurso de alzada. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala p r imera , — Causa, estafa. L i c e n -
ciado s e ñ o r Usera. 
Sala segunda — Causa, d a ñ o s . L i c e n -
ciado s e ñ o r Gamazo. Causa, estafa. L i -
cenciado s e ñ o r S á n c h e z . Causa, atentado. 
Licenc iado s e ñ o r M a r t í n e z . 
Sala tercera,—Causa, lesionel?. L i c e n -
ciado seño r Gonzá l ez . Causa, homic id io . 
L icenc iado s e ñ o r Rico . Causa, estafa. 
L icenc iado s e ñ o r S a n t a m a r í a . Causa, 
h u r t o . Licenciado s e ñ o r M e n d i z á b a l . 
Sala cuar ta , — Robo. Calumnia . A m e -
nazas. 
Los ú l t i m o s pa r t i dos 
L a f a l t a de espacio nos i m p i d i ó dar 
nueve de l a noche. 
A d e m á s de los premios que ofrece la 
G i m n á s t i c a , se e s t á n recibiendo otros 
donados po r entusiastas del noble de-
porte . 
A j u z g a r po r el entusiasmo y el i n -
tenso en t r enamien to a que e s t á n some-
t idos todos los par t i c ipan tes , p romete 
ser este campeonato m u y r e ñ i d o . 
Interesante velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 6.—Esta noche en el 
S a l ó n N u e v o M u n d o se c e l e b r ó una ve-
lada de boxeo con los s iguientes resul-
tados: 
A c u a t r o "rounds", M U L E T vence a 
N a v a r r o po r abandono de é s t e en el t e r -
cer " round" , por presentar una les ión 
en el brazo izquierdo. 
A ocho "rounds" , In sas t i y Santadreu 
h ic ieron " m a t c h " nu lo d e s p u é s de un 
combate r e ñ i d o . 
A ocho " rounds" , H a b i r y J U S T O V I -
D A L , que debutaba en el peso "we l t e r " . 
A consecuencia de u n golpe a n t i r r e g l a -
m e n t a r i o en el qu in to " round" , es des-
calificado H a b i r , d á n d o s e la. v i c t o r i a a 
V i d a l . L l e v a b a g r a n ven ta ja H a b i r . 
A ocho "rounds" , el cubano Jonny 
mejor cocinero de 
Carta amplia y barata, at-
mósfera limpia, agrada-
ble, por moderno sistema 
d e ventilación J a c o b o 
S c h n e i d e r 
Cruz y G i m T e r r y , que se presenta de 
nuevo en Barcelona, d e s p u é s de sus éxi-
tos en P a r í s . E l combate , r e ñ i d o , p o n i é n -
dose en mani f ies to el v a l o r de ambos pú-
giles. T e r r y d e s a r r o l l ó una esgr ima fan-
t á s t i c a , con t r a r r e s t ando l a ciencia de 
Cruz. E l á r b i t r o d íó la v i c t o r i a a Cruz 
en medio de protes tas . D e s p u é s hizo la 
p r e s e n t a c i ó n el equipo c u l t u r a l de L a 
Habana de boxeadores que en breve ac-
t u a r á . 
A 10 "rounds", K I D T U N E R O cont ra 
Rica rdo A l í x . Desde el p r i nc ip io Al íx se 
t a p ó y b o x e ó con p r e c a u c i ó n p a r a re-
s i s t i r l a f u l m i n a n t e pegada del negro. 
Venc ió por puntos Tune ro 
C A R R E R A S DE CABALLOS.—Pronóstíc os de !a Prensa 
A S D E L N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 Y 6 
CA CASA DE MAS GUSTO EN GENEROS DE SEÑORA Y CA-
BALLEROS ACABA DE RECIBIR LAS ULTIMAS CREACIO-
NES A PRECIOS MAS BARATOS QUE LA COMPETENCIA 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
S a l a primera Don Pascual Concus-
t e l l con don Federico Segovia y otro . : 
R e c l a m a c i ó n cantidad. 
D o n J o s é Moreno con don Vicen te ! 
Covtea. Pago pesetas. 
Sala secunda.—Don A l b e r t o Lab le t c o n ' 
don Pedro J o s é . Pago cant idad . 
L a Sociedad U n i ó n I n d u s t r i a l Me ta -
i l ü r g i c a con don Baltasar ' Vega y o t ro . 
¡ T e r c e r í a de domic i l io . 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
i son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 
P E R I O D I C O S 1 / C A K K I C K A •¿ ' C A R R E R A l 3." C A R R E R A 4. ' C A R R E R A 
E L D E B A T E T h e B a t h Albeisa 
A B C 
Ahora 
La E p o c a 
L a A l b u f e r a 
L a L o l a 
The B a t h 
D e d é 
N e v a 






H u í a 
Qui t a Manchas 
B o l d'Or 
B o l d 'Or 
Qu i t a Manchas 
Qu i t a Manchas 
B o l d'Or 
H i p ó d r o m o The B a t h L a L o l a 
El I m p a r c í a l 
in formaciones 
El Jockey E s p a ñ o l 
The B a t h 
D e d é 
Qu i t a Manchas 
L a Cachucha 
Qu i t a Manchas 
L a Cachucha 
Sa i lhan 
Si l i l los 
A m a d e 
H u í a 
Sa i lhan 
Piamonte 
Croisi l les 
Pol ich ine la 
A v a n t Ro í 
Sa i lhan 
Pol ichinela 
A m a d e 
5.* C A R R E R A 





F i l de l 'Eau 
F i l de l 'Eau 
Blonde 
S i l i l los 
Sa i lhan 
Pol ich ine la 
Croisi l les 
P iamonte 
S i l i l los 
Pol ich ine la 
P re t e l 
L a A l b u f e r a 
The B a t h 
The B a t h 
Albe i sa 
L a Cachucha 
B o l d 'Or 
Qu i t a Manchas 
B o l d 'Or 
L u z 
L a N a c i ó n 
El Sol 
The B a t h 
Albe i sa 
L a Cachucha 
B o l d'Or 
The B a t h 
L a L o l a 
La Cachucha 
Q u i t a Manchas 
The B a t h 
L a L o l a 
L a Voz 
F A V O R I T O S 
The B a t h 
L a L o l a 
The Ba th , 9; 
L a A l b u f e r a , 2; 
Neva , 1 
L a Cachucha 
Q u i t a Manchas 
Q u i t a M a n c h a s 
L a Cachucha 
Qui ta Manchas . 7; 
L a Cachucha. 4 ; 
B o l d'Or, 1 
Sa i lhan 
S i l i l l o s 
A m a d e 
Pol ich ine la 
Sa i lhan 
A v a n t Ro i 
Po l ich ine la 
Croisi l les 
Sa i lhan 
P iamonte 
Pol ich ine la 
H u í a 
Sa i lhan 
Si l i l los 
Sa i lhan 
P iamonte 
S i l i l los 
Sa i lhan 
Sai lhan, 7; 
Si l i l los , 3; 
A v a n t Ro i , 1 ; 
P iamonte , 1 
A m a d e 
Pol ich ine la 
A m a d e 
Pol ichinela 
A m a d e 
Crois i l les 
Amade, 6; 
Pol ichinela , 5; 
Croisi l les, 1 
Blonde 
F i l de l 'Eau 





F i l de l 'Eau 
F i l de l 'Eau 
Sala 
Sala 
F i l de l 'Eau 
Sala 
F i l de l ' E a u 
F i l de l 'Eau 
Blonde 
F i l de l ' E a u , 5; 
Blonde, 3 ; 
Sala, 3; 
BKie Eyes, 1 
E L D E B A T I L (7) Jueves 7 de abril de 1932 
íemerides de dos meses de suspensión 
Interpelación sobre la s u s -
pensión de periódicos 
9 E l s e ñ o r G i l Robles presenta en la C á m a r a una p r o p o s i c i ó n inc identa l 
-ob-e la s u s p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s . I n -
¡e rv iene el jefe del Gobierno y con mo-
tivo de unas frases pronunciadas por él 
se produce un v ivo incidente entre ra-
dicales y socialistas. E l s e ñ o r M a r t í n e z 
Barrios pide una explicación.^ y satis-
fecho, anuncia que su m i n o r í a v o t a r á 
contra la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r G i l Ro-
bles, quien la re t i ra . 
. Es entregado al presidente de la 
C á m a r a el d ic tamen de la C o m i s i ó n de 
Responsabilidades derivadas del golpe 
de Estado. 
Los diputados gallegos y zamoranos 
se r e ú n e n para t r a t a r de las suspensio-
nes de obras en los fer rocarr i les en sus-
pens ión . 
C o n t i n ú a en Toledo la huelga gene-
ral aunque el aspecto de la c iudad es 
normal. Fallece uno de los guardias de 
asalto heridos. 
Se anuncia en C ó r d o b a la huelga 
general. 
Pu -Yi ha tomado pose s ión de la Pre-
sidencia de Mandchu r i a . J a p ó n ha en-
tregado sus condiciones de paz. 
S e aprueba sin discusión 
—Por orden del min i s t e r io de Jus t i -
cia se prohibe a los notar ios toda pro-
paganda de cualquier con fes ión rel igio-
sa referente a los enterramientos c a t ó -
licos. 
—Se reanuda la vida n o r m a l y rena-
ce la t r a n q u i l i d a d en Toledo. Muere o t ro 
guardia de asalto v í c t i m a de los suce-
sos del martes. Se celebra en M a d r i d 
el en t ie r ro c a t ó l i c o del guard ia de asal-
to Esteras, muer to el d í a anter ior . Se 
da por fracasada la huelga de C ó r d o b a . 
Se ha resuelto la huelga del puerto de 
Al ican te . 
—Los restos de B r i a n d son traslada-
dos a la capi l la ardiente. E l Rey de 
I t a l i a recibe en audiencia a l Cardenal 
Pacell i . Re t i r ada de fuerzas nor teameri -
canas de Changai . 
Suspensión de procedi-
el presupuesto de Guerra 
4 /•» L a C á m a r a acuerda aplazar la in -
t e r p e l a c i ó n sobre fe r rocar r i les en 
Gónstrucción hasta que el Gobierno re-
suelva la f ó r m u l a que se le ha propues-
to. Se aprueba s in d i scu t i r un solo ar-
t ículo el presupuesto de Guerra, d e s p u é s 
de una. i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r O r t i z de 
Bolórzano y de un discurso del jefe del 
Gobierno. 
mientes judiciales 
1 "I L a C á m a r a aprueba el presupues-
to del min i s t e r io de Trabajo t ras 
una breve d i s c u s i ó n . E l presidente del 
Consejo lee en la C á m a r a un proyecto 
de ley sobre los bienes de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , s e g ú n el cual se declaran en 
suspenso todos los procedimientos j u d i -
ciales que se sigan contra ellos. 
— E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a pronun-
cia u n discurso en el teatro M a r í a Gue-
rrero sobre la s i g n i ñ e a c i ó n del pa r t ido 
radical-socialista. Se publ ica u n decreto 
ac la ra to r io del de alquileres. 
—Queda resuelta en C ó r d o b a la huel-
ga general . Se celebra en Toledo el en-
t ie r ro del guard ia I b á ñ e z . 
—Chocan en Barcelona dos aeropla-
nos y perecen en el ma r sus t r i p u l a n -
tes. 
—Preparat ivos para las elecciones pre-
sidenciales en Alemania ; 
— L a Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones aprueba la r e s o l u c i ó n referente 
a China ; las t ropas japonesas s e g u i r á n 
en Mandchu r i a . 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s 
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i ñ 
CURACION RADICAL POR I N Y E C C I O N E S 
In formes grat is . Honorar ios al obtener c u r a c i ó n . 
D r . M . E S P I N O S A . SAGASTA, 4. p r inc ipa l . De 3 a 5. Te l é fono 93164 
Centenares de casos curados durante cuat ro a ñ o s . Migue l Acera, Ve l ázquez , 52, 
An ton io Izquierdo (guardia Seguridad) , F r a y Ceferino Gonzá lez , 9. Migue l Sán-
chez Beni to , Fernando Osorio, 1. Manue l del Amo, Oso, 10, p r inc ipa l . Juan Sán-
chez Pad i l l a (sereno). Paseo F lo r ida , 19 duplicado. Regino Toldo (car tero) , Quin-
t anar de la Orden. J e s ú s Torres Torres , V i l l a c a ñ a s . 
3 -ü H H ÜWIH»! IÜÜIBÍHIÜÜBIÍIÜKI U S i i H i i n i n i i i n i i i i i i i i i i B i i K i ! 
P a r a p r e p a r a r un agua a l ca l ina digestiva 
omplo.Ail siftihpi'rt l.i 
p r c x I n H o u a t n r a l ' i i i f la lince agradnMo al pájaiLar y 
una excelente bebida p u r a r ó g i n n ' n y p a r a l a n i e a a . 
Fac íHrá |á d igns t ión y ovi ta las intoccionos. Insns t i tu iUe 
contra el a r t i i t i sn io , reuma, diabetes, £f t 'a , etc. 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S y 5 
Protección de huérfanos.—Se ha auto-
rizado a la Jun ta de P r o t e c c i ó n de; H u é r -
fanos del Magister io Nacional para que 
pueda inve r t i r en Ies gastos propios de 
dicha Jun ta y de las provinciales una 
cant idad que en n i i i í ú n caso ha do ex-
ceder del uno y medio por ciento del 
ingreso to ta l de la i n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n se ha dispuesto que se l ibren 
a nombre de don Juan Mateo Vera, te-
sorero de l a Jun ta Centra l , la cantidad 
de (50.523.27 pesetas a que asciende el i m -
porte de los descuentos ffectuados d u r a n -
te el p r ó x i m o pasado a ñ o a los profeso-
res de Escuelas Normales; 20.238,65 pe-
setas, los efectuados a la I n s p e c c i ó n de 
Pr imera e n s e ñ a n z a , y la cant idad de pe-
setas 50.000, c o n t r a í d a s en resultas del 
presupuesto, con cargo al c a p í t u l o I V , 
a r t í c u l o 1 ° , concepto noveno del ci tado 
presupuesto, para los fines de dicha pro-
tecc ión . 
Subvenciones.—Para viajes dentro de 
E s p a ñ a , realizados en c o m ú n por a l u m -
nos y profesores con fines cient íf icos, ar-
t í s t i cos y l i terarios, se han concedido 
subvenciones a las siguientes Escuelas 
Normales: a la de Soria, 3.250 pesetas 
para el viaje cuyo proyecto ya ha pre-
sentado. Su i n v e r s i ó n h a b r á de j u s t i f i -
cáis!! en su d í a . A la Escuela Normal de 
Albacete, y a nombro del profesor de la 
misma, don Is idoro Reverte Salinas, la 
cant idad de 3.000 pesetas para la excur-
s ión proyectada con sus alumnos. 
Excedencias y reingresos.—Se ha p u -
blicado la siguiente ley: Ar t i cu lo ún i co . 
Se aprueba y rat i f ica con fuerza de ley. 
desde el momento do su respectiva v i -
rencia como decreto, el siguiente, expe-
dido por el min i s te r io de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica con fecha de 7 de agosto del a ñ o 
en curso, por el que se modifica el ar-
t i cu lo 5.° de la ley de 27 de j u l i o de 1918 
E l referido ar t icu lo d i s p o n í a que cuan-
do los c a t e d r á t i c o s y d e m á s funcionarios 
excedentes solicitasen el reingreso, t en -
d r í a n derecho a tomar parte, por con-
curso, en la p r imera c á t e d r a o plaza que 
se anunciase a este turno , sin preferen-
cié alguna, siempre que fuera igual a la 
que d e s e m p e ñ a b a n antes de concoderle? 
la excedencia. De no obtener la plazs 
r o í concurr i r mayores m é r i t o s en otros 
concursantes, se le a d j u d i c a r í a la que re-
sultare vacante por el nombramiento de 
i és te . 
Nombramientos.—En v i r t u d de conour-
1 so previo de traslado han sido nombra-
dos para la Escuela N o r m a l de Mel i l l a 
i los siguientes profesores: para la vacante 
| de His tor ia , d o ñ a Dolores G o n z á l e z B l a n -
j t o ; para la de G e o g r a f í a , don Domingo 
j Coronas; para la de Lengua y L i te ra tu ra 
: e s p a ñ o l a s , d o ñ a Esther A r n á i z . y para la 
' de His tor ia N a t u r a l y Agr i cu l tu ra , d o ñ a 
Victor ia D u r á n . La de F í s i ca y Q u í m i c a 
' c o n t i n ú a vacante por no haberse presen-
: tado n i n g ú n concursante. 
Reforma del Estatuto.—El Consejo de 
I I n s t r u c c i ó n púb l i ca ha elevado al min i s -
í torio una - moc ión presentando diversos 
pantos de vista que, s e g ú n tenemos en-
tendido, han de servir de base para el 
estudio de la reforma que ha de llevarse 
a cabo por la C o m i s i ó n nombrada al 
efecto d í a s pasados. 
T a m b i é n se ha hecho u n estudio para 
la v iab i l idad en toda su e x t e n s i ó n del 
a r t i c ú l o de la C o n s t i t u c i ó n que hace a 
los maestros de Pr imera e n s e ñ a n z a f u n -
cionarios públ icos . 
T a m b i é n sabemos que se ha de n o m -
brar una Comis ión que se ha de encar-
gar de la rev i s ión de los libros escola-
res. Los .aprobados por sus condiciones 
l p e d a g ó g i c a s y e c o n ó m i c a s s e r á n incluidos 
j ño r un plazo de diez a ñ o s en la l ista que 
i ha de confeccionarse por el minis ter io . 
T a n sólo los que consten en é s t a podran 
ser incluidos por los maestros en sus 
presupuestos anuales. Paralelamente se 
h a r á n los cuestionarios en los que se de-
termine el m í n i m o de conocimientos de 
."ada asignatura exigibles en una escuela. 
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, M A R T I N V A L M A S E D A 
6, ESPOZ Y M I N A , 6. E N C A J E S : 
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Judicatura.—Segundo e je rc ió . A p r o -
|bado< en el anter ior , 206. N u m e r o de pla-
¡zas, 60; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í n i -
ma, 13.50; mayor obtenida, 19,80. 
1 Aprobaron ayer don Lu i s Alonso, n u -
!mero 105, con 16,90 puntos, y don Fer-
jnando Capdevila, n ú m e r o 108; con 13,50. 
Para el viernes, del 110 al 126. 
Van aprobados 15. 
• T e l é g r a f o s . — Segundo ejercicio. Pun-
j t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a , 5; mayor 
i obtenida. 9,60. 
Le han aprobado los opositores nú -
meros 138, don J o s é R o d r í g u e z Soler, 
9.60 puntos; 141, don E m i l i o R o í g Pé rez , 
,8.08; 142. don A g u s t í n Roldan M a r t í n e z , 
i 7.94; 155, don A n t o n i o Rover Quetglas, 
"5,40. 
Van aprobados 37. 
E f e c t u a r á n el escri to del segundo ejer-
cicio el d ía 12, del 240 al 539; y el d í a 
29, del 540 al 800, m á s los cinco p r ime-
ros, aprobados en el p r ime r ejercicio el 
d í a 4. 
E l tercer ejercicio comenzara el 16 de 
mayo. 
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Utensi l ios cocina porcela-
na desde 3.25 k i lo ;_ lava-
bos completos, 9,75; es-
pecieros, 0,95. Ar t icules 
a lumin io , 0.90 pieza. Café 
torrefacto , 9,50 k i lo , 0.05 
cien aramos. A N G E L I U 
P O L L . Unica casa. Mag-
dalena, 27 ( f rente Ave M a r í a ) . 
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S i e m p r e j o v e n 
usando la marav i l losa 
C r e m a d e l C a p e l l á n 
Precio, 2,50 frasco; por correo 3 pesetas. 
Pedidos: Nazaret. Bordadores, 3. M a d r i d . 
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W l l l l i m i M M M I M ^ 
P A L A B R A S 
• • • • •m«wr«t*r*MinM 0,60 ptas. 
0,10 * 
Hasta 10 palabras 
Cada palabra más 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
i l i i W I M ^ 
A G E N C I A S 
D O N C E L L A S , cocineras, muchachas In-
formadas, cuartos desalquilados, amue-
blados, facilitamos rápidamente. Fuenca-
rral, 94, duplicado. (V) 
V I G I L A N C I A S , informaciones delicadas. 
Investisraciones por jefe Pol ic ía jubilado. 
Costanilla Angeles, 4, primero. (5) 
A L M O N E D A D 
U R G E N T I S I M O , alcoba, broncea, tresillo 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo 
la. Recoletos. 2 duplicado. (2ü) 
UKAN liquidación de armarlos Jacobinos 
desde 110 peseta». Pelayo, 36. ( (T) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas. 500; des 
Íiacho espattol, 450; Jacobino. 500; treal los. 226; c a m a s , 105. Estrella, 10. Mate 
sanz. Í7j 
LOS del Rastro liquidan los muebles de un 
piso. Alcoba caoba, autopiano 88 notas. 
San Bernardo, 2. (2) 
E X T R A N J E R O liquida piso lujosos mue-
bles, v i t r inas , arañas, cuadros, bargue-
ño, arcón, cristo marfil, ejemplar tibo-
res chinos, Enciclopedia Espasa, Man tón 
Manila. Zurbano, 17. (V) 
U R G E N T E , comedor, armarlo tres lunas, 
tapl?;, despacho, 300. Pardiñas, 17. entre-
suelo. (51 
GRAN almoneda lujoso comedor, despacho, 
salón, tapices, varias alcobas cortinajes, 
lámparas, enseres casa. Diez, una, tre.̂  
y media, siete. Olózaga, 13, primero Iz-
quierda. (3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, despa-
chos, alcobas, armarios, sillerías, plano 
espejos. Se traspasa el comercio con edl 
flcio propio. Leganitos. 17. (20) 
A L M A C E N muebles, camas bronce, platea-
das, todos precios, calidad garantizada 
También tenemos guardamuebles, con se-
guro de Incendio y robo. Veguillas. DPS-
engaño, 20. (10) 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Torrijos. 
30. (8) 
V E R D A D E R A ocasión, elegante despacho 
español . Hortaleza, 110. (3) 
DOS días, muebles d ip lomát ico t ítulo. A l -
coba, despacho, comedor, ba rgueño , j a -
mugas, cuadros, l á m p a r a s . Gómez Sa-
quero, 37; antes Reina. (2) 
AT-MACEN. camas bronce doradas, platea-
das, tenemos muebles; guardamuebles, 
asegurado incendio, robo, desperfectos, 
Veguillas. D e s e n g a ñ o , 20. (10) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
A L Q U I L E R E . " 
E X T E R I O R . Amplias habitaciones, calefac 
clón central, cuarto baño, ascensor, te-
léfono, gas, próxima Inauguración tran 
vía, pesetas 200. Velázquez, 105. (T 
CUARTOS, 55; ático. 85; tiendas, naves 
Ercl l la . 19. Embajadores, 98. (2) 
BONITO exterior soleado. Sitio hermoso 
barato. Guzmán el Bueno, 4. (21) 
PISITO hotel amueblado, gran confort 
garage, Jardín, b a r a t í s i m o . R a z ó n : Gran 
ja, 5. Parque Metropolitano. (2) 
CUARTOS confort, e sp l énd idas habitado 
nes, precio desde 180 pesetas bloque ca 
sas Hi lar ión Eslava. Rodr íguez San Pe 
dro, Meléndez Valdés. (T) 
A L Q U I L O cuartos sin estrenar, casa nue-
va, 20 y 24 duros, lujo, comodidad, cale-
facción central, tres ascensores, teléfono, 
gas, b año . General P a r d i ñ a s . 24 y 26. (3) 
F U E N T E al Palacio de 'a Prensa exterior 
para pensiones y olicinas. 68 duros. M i -
guel Moya, 4. (2) 
PISOS amueblados y habitaciones para dor-
mir. Arango, 4. (2) 
JMODERNISIMO át ico, ap rop i ad í s imo ex-
tranjeros, 62 duros. Ve lázquez , 65. (2) 
DESPACHO bien amueblado, cien pesetas 
Libertad, 2, pr incipal Izquierda. (5) 
CUARTOS preciosos, sol, cuatro balcones, 
oano, ascensor, 23 duros. General Porller, 
'1, esquina Juan Bravo. (2) 
FISOS para pensiones y oficinas, 68 y 75 
auros, tienda b a r a t í s i m a . Concepción Are-
nal, 3. (2) 
HERMOSO piso, quince habitaciones, ún i co 
inquilino, mucho sol. Riscal, 14. (6) 
A L Q U I L O piso quince mil pesetas. Pla/.a 
banto Domingo, 14. (2) 
A L Q U I L O garage a l m a c é n , Isabel la Ca-
tólica. 2. (2) 
SESORITA vende o alquila bonito piso, 
confortable, económico. General Porller, 
42. entresuelo B ; 3-9. (2) 
J'ISO lujoso soleado, 10 balcones, 9 habita-
ciones, calefacción central, agua, siem-
pre 385 pesetas. L i s ta , 84. (C) 
CC A R T O esquina, flamante estado, nueve 
amplias habitaciones, exteriores habila-
oles hijo, confort, interesa verlo. Serra-
no, n o . (T) 
HERMOSA tienda, muy barata, dos hue-
cos, vivienda, cueva, Porvenir, 5. (T) 
T R E S pisos grandes Juntos o separados. 
Propios pensión. Plaza San Gregorio, 11. 
(T) 
CUARTOS desalquilados, facilitamos i n -
t!^maciones seleccionadas. Costanilla A n -
geles, 4 duplicado, primero. (5) 
^ ? * C E D I L L A , alquilo vendo hotel, 19 ha-
o i - !Pnes' 14 camas, baño, ja rd ín , muy 
espacioso. Ayala, 86. (11) 
All<íl:i.I 'ASE nave. g a r a g e . Industr ia . 
Ataúl fo , 18. (Plaza 1^ Moncloa). (11) 
^ ^oj inos. Alquilo, vendo hotel, 2 p lan-
a s independientes, garage, j a rd ín , huer-
ta- Ayala , 86. * & j , ^ 
AVi9*,lí-,ASE cochera 100 pesetas. Trave-
^ ' i Keioj, i . P r ó x i m o Gran Via . (11) 
CASA nueva Torri jos, 48, he rmos í s imos 
cuartos, calefacción central, ascensor, te-
léfono; 165, 90, 275 y 300 pesetas, t ien-
da 240. (11) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19. Cuartos mediodía 
saliente. Vivienda, industria. (9) 
A L Q U I L O hotel dos pisos, j a rd ín , 60 pese-
tas. P r im, 7, barrio D o ñ a Carlota. Ra-
z ó n : Isabel. (4) 
T I E N D A con vivienda, 140 pesetas. Inte-
rior, 75. San Hermenegildo, 6. (3) 
HERMOSOS cuartos, todo exterior. Her 
manos Bécquer , 10. P r ó x i m o Castellana, 
7.300 pesetas anuales. (T) 
AHOGOS, fatiga, catarros rebeldes, méto-
dos curativos especiales. Tratamiento QÍI-
caz del reuma por novís imo procedimien-
to. Pi Margad, 5, pr incipal ; -ionsiilta es-
pecial, económica , tres tarde. (A) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades e s tómago , hí-
gado, intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o . Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. C6) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Consulta v í a s urina-
rias, v e n é r e a s , sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
SE alquilan s ó t a n o s para a l m a c é n o guar- •> */^irtv< „ , „ „ „ , , . , „ , . 
dar muebles, en 35, 40 y 80 p e s e t a s . W - 1 ' ^ ^ ° ^ ^ '«11^ n f r ^ n ^ £ M nando V I 21 ( T ) ' venéreo, sinlls. purgaciones, debilidad 
E X T E R I O R seis piezas, baño , 25 duros. 
Inter ior , 9; M a r í a Molina, 50 (esquina Ve-
l á z q u e z ) . (3) 
K X T R R I O R . siete plazas, 28 duros. Alva-
rez Castro, 11. (3) 
E X T E R I O R E S por Calatrava, 75 pesetas 
Ventosa, número 25. (3) 
S E G U N D O , ocho habitaciones, 180 pese-
tas. Apodaca. 8. (3) 
\ L Q H I L A N S E lujosísimas viviendas ade 
cuadaa profesionales. Dato, 18. (3) 
A U T O M O V I L E S 
O A R A G E Buenavlsta. Jaulas amplias, ele 
rre metál ico 65-70 y 90 pesetas, nave es 
peclal para coches sin chofers, 50 pese 
tas, servicios, lavados, engrase, precirv 
módicos. Nfifiez üalboa, 51. (Entre AVM 
la y Don Ramón Cruz) . (21 
¡NEUMATICOS de ocasión I Cubiertas n^s 
de SU pesetas, cámaras desde 7. Repara 
clones - con garantía absoluta. La cass 
mejor surtida. Compra, venta y cambio 
Gonzalo Córdoba. L Teléfono 41194. (21' 
K E C A U C H U T A D O S y reparación de cu 
blertas y cámaras , primera casa de Es 
paña. Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23, triplicado. Teléfono 74636. ( T 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela auto 
movlllstas. Alfonso X I I . 56. (2) 
¡Al tAOE dos camionetas, otro veinte co 
ches; naves, tiendas. Embajadores, ÍW 
(2 
LA casa Ardid. Génova, 4; baja todos IOÍ 
neumát icos ! por rebaja derechos adua 
ñas. Exportación provincias. (2^ 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios 
consulten precios a "Mormov". Claudl' 
Coello, 41. Teléfono 53149. y Glorieta Sar 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. (3) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes. Ayala, 9. (20) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevro 
let, Renault, otras marcas. Santa En 
gracia, 4. (2) 
CAMIONES y ó m n i b u s 4 y 6 cilindros, pro-
cedentes de cambio, perfecto estado, pre-
cios ocas ión, facilidades de pago. Olóza-
ga, 12. Motccar S. A . (3) 
CONDUCCION inter ior Chevrolet, como 
nuevo, M . 37,000, precio gran ocasión 
Olózaga . 12. (3,i 
¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! Repa rac ión , recauchuta-
do garantizado. Dibujos modernos. I n v á r 
Alberto Aguilera, 18. (3) 
C A L Z A D O . ^ 
«'ALZADOS crepé. Loe mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Tci^ 
fono 17168. (24 
SOLO Pe láez ensancha el calzado verdad 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
C O M A D R O N A ^ 
i ' R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyecclo 
nes. Santa Isabel, i . (2u 
M A R I A Mateos y Tr inidad Mellado, acre 
ditadas profesoras, consultas, hospedaji 
embarazadas autorizado. Carmen, 41. (2) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man 
tones de Manila y papeletas del Monte 
E l Centro de Compra paga más que na 
dle. Espoz y Mina. 3, entresuelo. (20' 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anllguaf-
y modernas, oro, plata, platino, piedras 
finas, la casa que paga m á s . Doldan 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17.«W 
U l ) 
l . A casa Orgaz: Compra y Vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios corm 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 
1 OMPRO mobiliario, muebles sueltos, ob 
Jetos saldos. Estrella, 10. Matesanz. Te 
léfono 14907. (7) 
COMPRO muebles, ropa, objetos oro. Telé-
fono 96.937. Mej ías . (8) 
Q I ' I E R E vender a buen precio sus mue-
bles, ropas o cualquier objeto? Avise al 
90418. Cervantes. Soy el que m á s paga. 
>I E R O D I O . Compra muebles, tapice*, ob 
letos. Teléfono 50823. (20) 
SERNA (Angel J . ) . Cambio sus alhajas an-
tiguas por modernas. Compro muebles. 
Fuencarral , 10. (3) 
PAGAMOS mucho objetos oro. plata vie-
jos. Pez, 15. An t igüedades . 174S7, y Pra-
do, 3; 94257. i 2 U 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Paíjo todo 
su valor . Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
C O N S U L T A . * 
C O X S r i . T A . Mflvnr. 4V 
t«n(er:iH>í r).-< no p-.. , p 1 i» 3 iií -•• 1 
i 
Impotencia, espermatorrea. C l í n i c a : Ou 
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro 
vlnclas correspondencia. (5) 
D E N T I S T A S 
U E N T I S T A . trabajos económicos. Plazi 
del Progreso, 16. (T) 
E N S E Ñ A N Z A 5 
A C A D E M I A "Balmes". Bachillerato. Dere 
cho y oposiciones diversas. Centro cató 
Ileo. Residencia . Internado, 6 peseta,-
San Bernardo. 2. segundo. Teléfono 192:Í<\ 
(T; 
SEÑORITA enseña f r ancés , rap id ís imo, co 
lectivas, e c o n ó m i c a s . Luchana. 36. entre 
suelo Izquierda. (11) 
I N G L E S . Profesor londinense clases par-
ticulares y colectivas, desde 10 pesetas-
mensuales. Dato, 7 (enfrente de Rialto) 
teléfono 96301. (3) 
\ alumnos familias distinguidas d a r í a cía 
se director Colegio. Di r í j anse apartadi 
10.017. (V ; 
LECCION Latín m i domicilio, 25 peseta.' 
mensuales, clase tres bachilleres. Escri 
bid: Fuentes. Prensa. Carmen, 18. (2) 
INGLES, f r ancés , lecciones t r aducc ión co-
rrespondencia. Caballero. M o n t e r a , 8. 
Anuncios. (3) 
SOLFEO, piano, canto. Alonso Cano, 40 
(3) 
C O N T A R I L I D A D , Taqu ig ra f í a , Mecano 
graf ía . Cálculos , Dibujo, Or togra f ía 
F r a n c é s , I ng l é s . Atocha, 41. (3) 
PROFESOR ti tulado (catorce a ñ o s p rác 
t ica en Colegio J e s u í t a s ) , s e g u i r á clase-f 
Ciencias, LetrSa, La t í n , Griego, Hebreo, 
Arabe, Ruso, T r a m i t a c i ó n expediento-
m a t r í c u l a s . Luchana, 33. Teléfono 4198S 
(T) 
PROFESOR ti tulado (catorce a ñ o s p rác -
tica colegio j e s u í t a s ) s egu i r á clases Cien-
cias, Letras, L a t í n . Griego, Hebreo, Ara-
be, Ruso. T r a m i t a c i ó n expedientes ma-
t r í cu la s . Luchana, 33, teléfono 41988. (T) 
PROFESORA t a q u i - m e c a n o g r a f í a y fran-
cés ; lecciones económicas . Celi. Carmen 
18. Prensa. (2) 
R E S I D E N C I A Reus (propiedad del Ins t i -
tuto Reus). Por 6 pesetas: desayuno, al-
muerzo (tres platos), merienda, cena (3 
platos) lavado, planchado de ropa, as-
censor, te léfono, cuarto de baño . Mayor, 
1 (esquina Puerta del Sol). Madr id . Te-
léfono 19190. (6) 
M A T E M A T I C A S de bachillerato clases do-
micilio, 35 pesetas. Escr ib id : Ra jnón . Ga-
' ler ía Robles, 5, bajo izquierda. (4) 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi-
pal. (4) 
FRANCES, profesor, nat ivo, competente. 
Solicitad lección de pruebas absoluta-
mente gra tu i ta . Eduardo Dato, 7. Telé-
fono 96301. (3) 
PROFESOR joven clases e c o n ó m i c a s do-
micilio. Encomienda, 18, segundo. (3) 
A C A D E M I A Domínguez , Policía, Bachille-
rato, T a q u i g r a f í a , Mecanograf ía , Cálcu-
los, Contabilidad, Idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
I D I O M A S . Ing lé s , f rancés , a l e m á n . Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
DESCONOCIENDO T a q u i g r a f í a García 
Bote (Congreso), i g n o r a r é i s las bellezas 
del arte. (24) 
TAQUIGRAFOS para Ayuntamiento . Pre-
parac ión completa con Taquimecanogra-
fía, 30 pesetas. Casa Estudios. Centro H i -
jos Madrid . C a ñ i z a r e s . 16. ( V ) 
ESPECIFICü> 
LAS personas que padecen de vér t igos , 
mareos y pesadez o tienen arterioescu-
rosis deben usar l a lodasa Bellot . que 
fluidifica la sangre, la purifica y evita 
las congestiones. Venta en farmacias". 
(22) 
AZUCAR en la o r ina : Se suprime con Glu-
cemial. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan tíuit 
gratis. Gálvez. Cruz. 4, Madrid. (21. 
.MIL sellos diferentes, diez pesetas. Pape-
ler ía . Sevilla, 4. (11) 
FINCAS 
Compra-venta 
C A I ' I T A L sólida invers ión en finca Madrid 
hipoteca Banco en absoluto t rato inter-
mediarios oportunidad precio mi l lón seis-
cientas mi l pesetas. Dirigirse por escrito 
J o s é García Sierra, glorieta San Bernar-
do, 3, Madr id . (3) 
P R O P I E T A R I O S : Dispongo capital com-
prar ca'sas, buena renta, absoluta serie-
dad. Helguero. Montera. 51. cinco-siete 
(2) 
i 'EKKENO en Chamart in , 43.000 píes , fa-
chada ral le C&stélar, próximo k i l ó m e t r o 2 
••-.1 ¡ l 1-Mínimo. R a z ó n : Pr ínc ipe 
, ., .-iiiu-i|,<ti. s eñor Rotela. 
PERSONA solvente administra lincas ade 
lantando dinero. Apartado 10082. (3) 
VENDO, permuto, por casita u hotel, so-
lares alto H ipód romo . R a z ó n : Andr< 
Mellado, 22, po r t e r í a . (2) 
V E N D O o alquilo hotelito, facilidades pa-
go, mejor sitio Dehesa Vi l l a . Pasaje. Be-
llasvistas, 8. (7» 
COMPRARIA casita alrededores Madrid 
Pagando mensualidades 75 pesetas. Ten 
ga terreno para avicul tura . J i m é n e z . Co-
rreo Central. Clasificación. (22) 
RONITO hotel pro longac ión Castellana 
permuto por finca urbana o rús t i ca . Te-
léfono 14298. (T) 
VENDO linca rús t ica , Ciudad Real, o por 
muto por casa en Madr id . Agencia A r m 
Goya, 40; 4 a 7. (3) 
COMPRO, vendo, administro fincas rústi-
cas, urbanas. Fuencarral, 153, tardes 
Garc í a . (31 
F I N C A S verdaderas ocasiones, vendo y 
permuto. Br i to . Alcalá , 94, Madrid . Te-
léfono 56321. (2) 
VENDO solar esquina 20 por 20, en 4.00(. 
pesetas. R a z ó n : Alcalá , 113. Carrasco. 
Propio para hotel. (T.) 
HOTELES, N a r v á e z . 34, y Duque de Sex 
to, 28, véndense , a lqu í l anse . Para ver-
los e informes: Teléfono 12803. (T) 
H O T E L pinar Dehesa Villa, confort, jai-
din, garages, barato. González. P i Mar-
gad, 7, once, una. (2; 
HACIENDOSE cargo comprador de débi 
to con el Hipotecario con un desembol-
so de !)ü 000 pesetas, podría, adquirirse 
preciosa villa, de tres plantas, con todo 
género comodidades, habitaciones aniplia..-
y pequeño j a rd ín . I n f o r m a r á n : Montera 
Í5. Agencia Prado. Teléfono 19617. Sin in 
termediarios. (16) 
VENDO Vüla lba , 74.000 pies terreno, t len. 
edificación todo a 0,20 pie. Teléfono K?;546 
(24) 
PARA comprar, vender, permutar casa 
solares, , buenas condiciones, y asunto 
relacionados fincas, visite ('entro Urbn 
no Contratación. Montera, 15. '2, 
t'ENDO ünca gm n lardln. trente plnn-
24.000 pies. Pirineos. 5. (2i 
!)()^ -asa fínica hipoteca, por rústica o v¡ 
lias. Te lé tono 94527. (2 
ir EN DO m; casa, barrio Salamanca, reni. 
48.000 pesetas, rebajando 33 %. Capltall 
zo ? % %. Teléfono 51Ü7L (T 
FINCAS rúst icas y urbanas, solares, com 
pra o venta "Híspanla". Ollc-lna la má 
Importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa 
laclo Banco Bi lbao) . (31 
F O T O G R A F O ' 
LOS ases del fútbol, los mejores artistas 
del teatro y cine, se han retratado y 
es tán expuestos Casa Roca. T e t u á n . 20, 
el fotógrafo y a famoso por sus geniales 
retratos al óleo, estilo film-americano 
(TJ 
H U E S P E D E . ^ 
I tOTKI Cantábrico, recomendable a sacer 
dotes, familias y viajeros. Pensión dea<1 
i pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3 
(201 
PENSION l>omlngo. Aguas corrientes, te 
léfono. baño, calefacción; 7 a 10 peseta' 
Mayor, 19. (20' 
P E N S I O N Mlrentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleadas. Aguas corriente? 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac 
clón. Habitaciones Individuales. S a t 
Marcos. 8. ( T i 
t. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
nles. 8 pesetas, habitaciones, 3. Kduar.lr 
üato, 23. (Gran Vía) , (23. 
H K S I I ) E N C I A Católica "Balmes". 8 pese 
tas. San Bernardo, 2. segundo. <T 
PENSION "Angell ta". de Angela Corté» 
Montera, 30. pr incipal . Teléfono 16379 
Madrid. (23J 
PKNSION Alcalá. Alcalá, 38. Magnifica? 
habitaciones, precio especial para esta 
bles. (23i 
I 'ENSION céntrica, económica. Viajero? 
estables. Paz. 6, segundo. Teléfono 19247 
(23) 
F A M I L I A distinguida alquila habitación 
con o sin. Fernando V I , 17. (11) 
ALCOR.V exterior, soleada, todo confort, 
cén t r i ca . R a z ó n : Cruz, 45. po r t e r í a . (2»j 
A D M I T O huéspedes , bafio, calefacción, te • 
léfono, ascensor, magn í f i cas habitaciones 1 
Andrés Mellado, 3, segundo Izquierda. (4) 
ECONÓMICA pensión, bufto, teléfono, a<1 
mlte dos amigos. Malaaaña , 11, pr imen 
derecha. Madrid. (23) 
CEDO h a b i t a c i ó n económica con o sin, eco 
nómlca, con o sin, único . Quiñones, 16 
primero. (4) 
V I U D A , hija, ceden gabinetes económicos • 
baño, caballero respetable, matr imonio 
Alcalá. 138, primero Izquierda. (3», 
H E R M O S A S habitaciones, casa serla. Lo j 
pe de Vega, 47, segundo. ( T r 
F A M I L I A honorable cede gabinete alcoba 
sin o desayuno. Princesa, 67. (T) 
S E Ñ O R I T A cede mitad piso 35 pesetas una 
dos s e ñ o r a s ca tó l icas . Casa moderna. Ma-
CEDE gabinete dos amigos. Magdalena, 40 
(11; 
K A M I I . I A honorable desea huésped . Hor 
taleza, 84, segundo derecha. (11) 
I I I IOS PEI) en familia, precio módico. Sa n 
Bernardo, 7, segundo B . (3) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión cede famil ia ho 
norable. Fuencarral, 160; 4 a 7. (."'i 
PROPORCIONAMOS huéspedes establos 
r á p i d a m e n t e . Preciados, 33. T e 1 é f o m. 
13603, (3» 
C R A T l ' I T A M E X T I O facilitamos re lación 
hospedajes casas serias. Preciados, 33 
(3; 
SE alquila hermoso piso, todo confort, sol, 
Hermosilla, 39. (3) 
PENSION Areneros, todo confort. Alberto 
Aguilera, 5. (8) 
H O T E L Lisboa. Carrera San Je rón imo , 29 
duplicado, Madr id . Calefacción. Aguar 
corrientes. Habitaciones desde tres Dé-
selas. Pens ión desde ocho. (21) 
SEÑORA formal cede dos gabinetes exte-
riores a caballero, sol, baño . Hortaleza. 
81, segundo derecha. (3) 
SESORA honorable, dos únicos, pens ión 
completa, exterior, baño , calefacción as 
censor. Gaztambide, 13. entresuelo A . (2) 
I N T I G Ü A y acreditada casa de h u é s p e d a 
Desengaño , 16 «ecrundo. (10) 
I 'ENSION c o n t . - i , económica, haño. telí-
fono. Narváe? 19, primero. "Metro" Oo 
ya. (6 
l ' A E i . L A auténtica, preferida. Inteligente.-
plato máximo alimento. Compruébelo en 
medor Valencia. Cruz, 5. Kncarsos hn-
pedaje. Cubierto 2,50. (21 
•ÉNSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 p-
setas. Todo confort. Mayor, 19. primen 
(23 
. I A . I E S T I C Hotel. Velázquez. 49, 60 baño-
confortable, distinguido, baratísimo, all 
mentación sana y exquisita. (T 
M A Q U I N A 4 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase máqul 
ñ a s escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Ga ldós . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al 
quileres, abonos, reparaciones. Morel l 
Hortaleza. 27. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re 
paraciones. Cava Baja, 26. (V; 
M O D I S T A : -
B U E N A modista. E c o n ó m i c a s hechuras. Co-
legiata, 5, tercero Izquierda, Pilar. (7; 
MODISTA de s eño ra s , n iños a domicilio 
Torrijos, 20, entresuelo n ú m e r o 4. ( T ; 
MUEBLEí 
sOVIAS: Al lado ds " E l Imparclal". Du 
que de Alba. 6. Muebles ba ra t í s imos . In 
menso surtido en camas doradas, mad-* 
ra . hierro. (24 
N O D R I Z A -
OI-'RECESE ama cría, sin pretensiones 
Fuencarral, 94, duplicado. Telé tono 95-'2.r. 
(V) 
O P T I C A 
U R A T I S . g r a d u a c i ó n vista, procedimiento-
modernos, t écn ico especializado. Cali-
Prado, 16. (11) 
P R E S T A M O S 
F A C I L I T O dinero primera o segunda de-
t r á s Banco casas rentando Madrid. I n -
úti l intermediarios. Sólo por carta. Fer-
nando Pascual, A n d r é s Mellado, 21. (11) 
S A S T R E R I A * 
SASTRERIA. Hechura traje forros, 40 pe 
setas. J e s ú s del Valle, 32. (10) 
T R A B A J O 
u ICKCESE cocinera y «loncella. ama seca 
vascongada. Centro Cató l ico . Hortaleza 
94. ( T ) 
OFRECESE joven, buenas referencias, mo 
zo. repartidor, botones. Fuencarral, 94 
duplicado. ( V ) 
i i m i M A i U A l l O U de fincas, se ofrece 
m i l i t a r retirado, g a r a n t í a s . Escribid 
Apartado O í r t e o s S.024. Madrid . ( T i 
OFRECESE contable, cajero, referencias 
inmejorables. Calle Florida, H . G e r m á n 
H e r n á n d e z . (2) 
OFRECESE cocinera sencilla, doncell i 
ama seca, informadas. Hortaleza, 41, un-
t résne lo . (7) 
S A C E U D Ó T E culto ofrécese niños, leccio 
-nes, colegio, e c o n ó m i c a m e n t e . Argente, 
Alcalá , 1S5, Continental. (T) 
PKOFESORA t a q u i g r a f í a se ofrece acade-
mia 50 pesetas mes, part icular diai ia , 5 
pesetas. Escr ib id : D E B A T E , 21.628. ( T ' 
M A T R I M O N I O para p o r t e r í a de hombre o 
mujer. Referencias: Jorge Juan, 15. Dro-
gue r í a . (T) 
OFKKCIOSE asistenta necesitada, sabien-
do costura, modestas pretensiones. La -
toneros, 2, segundo. (T) 
J O V E N culto ofrécese, auxi l iar contabi-
lidad, trabajos oficina, modestas preten 
siones. Eladio L i t e s . Paseo Delicias, 87. 
( T i 
OFRECESE doncella vasca, sabiendo eos 
tura, informada. Preciados, 33. Teléfo-
no 13003. ( T ) 
SESOR1TA taquimeca, p r á c t i c a oficina. 
corresDondencia comercial. Ofrécese. Es-
cr ib id : D E B A T E , n ú m e r o 21.684. (T) 
SACERDOTE, informes, ofrécese, capel lán 
particular, suplir enfermo, ausente, car 
go. Argaya. Preciados, 7. Continental 
( T i 
PACI L I T A M O S servidumbre informada 
Antiguo Centro Colocaciones. Gostanilli) 
Angeles, 4, duplicado. (5 ' 
S E Ñ O R A S , facil i tamos seriamente infor 
mada toda clase de servidumbre. Pire-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
Ü R A T I I I T A M É N X E proporcionamos ma-
trimonios debidamente informados, pol-
le r ías , conse r j e r í a s . Preciados. 33. Te-
léfono 13003. (3) 
OFRECESE ama gobierno informada, p 
primál-a doncella sabiendo obl igación 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (T) 
DRADUCTOR técnico del a l emán , fran-
cés, m a t e r i as h id ráu l i ca s , mecán ica 
electricidad, correcto y barato. Escr ibid . 
Ingeniero, Torri jos , 5, Continental. (3) 
PROFESOR colegie, horas libres, clases 
domicilio. Cédu la 256. León, 10. Conti 
n en t a l . (3i 
C H A U F F E U R mecánico , catól ico, inmejo 
rabies informes, modestas pretensione.-; 
ofrécese casa part icular . Teléfono 50^-i 
(T) 
* T R A S P A S O . 1 -
miel Becerra, 12. Junto "Metro". (3) 
PKNSION Lozano, cén t r i ca , soleada, fami-
lia honorable. Bolsa, 10, tercero izquier-
da. (11) 
C E D O hab i t ac ión , personas honorables 
Francisco Silvela, 82, segundo izquierda 
(2) 
PENSION Romero, todo lujo, complpta 
seis pefietas. Postigo San Mart ín , 6. (hi 
CASA s e ñ o r a s honorables, alquila una ha 
bi taclón exterior, con o sin, tiene ásQen 
sor, telefono, t r a n v í a puerta. Paseo De 
licias, 38, tercero. (5) 
Ofertas 
S U E L D O S fijos, 300-500 trabajando m 
cuenta horas libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 10.ÜS0. Madrid. i5 
liN SKNANZA, c o n d u c c i ó n automóviles 
mecánica, cincuenta pesetas. Escuela A11 
tomovliistas. Alfonso X I I , 56. (2i 
C O R R E S P O N S A L E S bien relacionados, con 
I buenas referencias para la venta de 
| obras cientí l ioas. Historia, Arte, etc., im-
: presos, objetos escritorio, precisamos. 
' liuenas comisiones. Rstablecimienlos Ce 
i rón . Apartado 86. Cádiz. (T) 
I i 'ARA ampl iac ión negocio en marcha in 
bripación, necesito socio 20.000 pesóta.-
Todas g a r a n t í a s . Paloinaoue. Metuliz-
bal, 81. (S> 
DESEA lecciones seño r i t a Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a . Sánchez Bustil lo, 5. 
(7) 
MK KSITASE muchacha bien i n f ó r m a l a 
| sepa cocina corriente. Agustina de Ara 
1 gón, 14. (Esqiiina Montera). C l ; 
i>KSEO matr imonio para po r t e r í a . Anar 
tado 382. (2, 
NECESITASE para venta m á q u i n a s de es-
cribir, per?ona conocimientos centro,!, 
asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
I G B N ^ E S propaganda, venta especiali-
dades f a r m a c é u t i c a s faltan en Madrid 
y provincias. Escr ib id : Apartado 4.031, 
(3) 
:ü0 pesetas, sin dejar empleo. Apar tadi 
330. Madrid . (11» 
DLSKO profesora francés e Inglés. Escr i 




' l comedor. InfonnadH 
. i lverde, 37. ( V i 
CEDO negocio o locSl, si t io cént r ico . Se 
ñor Bar to l . Sal. 2. (3. 
TRASPASO nave, propia taller, capacidad 
14 coches. Renta 200 pesetas mes. Telé 
fono 52457. (4) 
SANATORIO Qui rúrg ico . Traspaso dande 
grandes facilidades. Apartado 12.007. (111 
V A R 1 0 > 
1ORDANA. Condecoraciones, banderas, ea 
padaa, galones, cordones y bordados d 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22 
>lON F K K R K R . Ondu lac ión Permanente, 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te 
léfono 90183. (23 
V BOU A DO, señor Cardenal. Consulta: tre* 
a siete. Cervantes, 23. (8; 
DIVORCIOS, t e s t a m e n t a r í a s , asuntos j u 
diciales. Eduardo Dato, 10. G. Arias. (5 ' 
M . K ( ¡ A N T I S I M O S sombreros; modelado, 
sobre caneza, ocho pesetas; r e f o r m á s 
cinco. Fuencarral. 42. F á b r i c a . (5) 
Í T Í É N E usted apuntos en Madrid? S 
quiere estar bien servido, encomiéndenor-
sue encargos; certificados, exhortos. Un 
cumentos carnet-chofer, e t c é t e r a ; ges 
tión r áp ida , económica . Agenda Jur id i 
ca Admin i s t ra t iva . Luchana, 16. Teíéfo 
no 43500. (9» 
SOMBREROS señora , caballero, reformo 
l impio, tiño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(T» 
I.IUS D u r á n , abogado. Consulta: ocho a 
diez noche. Cava Baja, 10, teléfono 
74039; (?) 
M H T O R R S . publicistas. Nos encargamos 
de i m p r i m i r y d i s t r ibu i r vuestras obras. 
G a n a r é i s dinero con ello. Pidan condicio-
nes. Establecimientos Cerón. Apartado 86 
Cád iz . ( T ; 
COMPRO cachorros lobos dos a seis me-
ses. 5CS99. (10) 
R A T E R Í A de cocina, surtido completo; 
precios económicos . F e r r e t e r í a E l Ancla 
Alonso Heredia, 9. (5) 
KVARISTO LOpez Lasheras, procurador 
Orgaz y Madridejos. Domic i l io : Oreaz 
(Toledo). Teléfono 12. (T) 
" S A r O " . Vestidos, abrigos, modelos, adm; 
timos géneros , hechuras. Montera, 37. 
entresuelo. ( T ) 
"SAFO". Magnifica colección sombreros se 
ñora . Precios propaganda. Montera. 37. 
entresuelo. (T> 
"SAFO". Se hacen y arreglan abrigos d^ 
piel y pieles barr.lisimos. Montera, 37, 
entresuelo. ( T ) 
CAI-EFACCIONE5?, reparaciones, termosl 
iones, montador económico. Moreno. Te-
léfono 75993. ( T ) 
COPIAS, m á q u i n a 35 «.'-ntimos, 100 l íneas . 
Puerta. Sol. 3. Bazaga. (3) 
V I G I L A N C I A S particulares. Rapidez, se-
riedad, economía, discreción. Preciado5. 
33. (3) 
E N S E Ñ A N Z A , confección labores, punto 
venta muestras, rapidez, a .prendizají . 
Preciados, 33. (3) 
E L Continental de servicio más r áp ido en 
Alberto Aguilera, 35. (3) 
ANUNCIOS y suscripciones para todos los 
periódicos. Clavel, 2. Continental. (3) 
PARA podernos quedar con negocio de 
300.000 pesetas por la mitad su valor ne-
ces i t a ré socio aporte 70.000. Diferencia, 
facilidades pago. Seriedad absoluta. Bra-
vo Muri l lo , 5. Continental. Señor Roger. 
(3) 
MR. Milne Gibson, concesionario de la pa-
tente n ú m e r o 110.404, ofrécese por "Me-
joras en las cajas de ca r tón y cartulina' ' 
ofrece licencias para la explotac ión de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquilla. 
16. (3) 
CESION negocio hipotecario Madr id des-
embolso 250.000 pesetas. Beneficio fijo 
60.000. Probable 200,000. Reina, 45, dupli-
cado, segundo derecha. Once- dos. Srtí 
intermediarios. (3) 
PARAGUAS, bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. (T) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 cén t imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente 
Tena. Fresquet. 8, Valencia. Teléfono in 
terurbano 12312. (T) 
U N D U L A C I O N permanente garantizada,, 12 
pesetas. L a r r a , 13. Teléfono 96181. (8) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alba-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. (3) 
< O M C M O N , preciosos trajes, lana blanca 
45 pesetas. Postas. 21. Sastrería. (3) 
\S lJNTOS judiciales. Consulta seis-ocho 
Eduardo Dato, 10. G. Arlas. (5) 
V E N T A S 
CUADUOS. antigüedades, objetos arte. Ex-
posiciones Interesantes. Galerías Ferra-
res. Ec.hegaray. 27. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam 
Dios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. 1241 
. . A I . E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dro» Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
AOKROS legítimos confeccionados, 20 pese-
tas. Los Italianos. Cava Baja . 16. (7) 
( AMAS del fabricante al consumidor, in-
menso surtido, durante este mes. gran-
des descuentos. Fábrica "i^a Higiénica". 
Bravo Murillo, 48. (5) 
r*EUSIANAS> ¡ b a r a t í s i m a s I, preciosos ta-
pices coco. Hortaleza. 98. ¡Oio l , esquina 
Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
L.OS mejores sombreros y más económlort 
Guinea. Fuencarral, 60. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S . Liquldanse todas las 
existencias de la t ienda de calle del Pra-
do, 10, con un descuento de 30 %. Tras-
pásase el local. (10) 
k. LIPON E S Progreso, espléndidos regalos. 
Se dan en los mejores comercios. P ídan -
lo». (22) 
PROPIETARIOS de A r a vaca, vendo accio-
nes de la Cooperativa "Aguas de Arava-
ca". R a m ó n : Pr ínc ipe , 10, principal, señor 
Koteta. (2) 
CANARIOS y canarias vendo. San Marcos, 
3, Colegio Hispano. (2) 
GRAMOLA soberbia, lujosa, con discos, 
325 pesetas, Leganitos, 47, primero. (2) 
P A U T I C M . A R vendo b a r a t í s i m o come-
dor, sala, reloj antiguo y otros. Valle 
hermoso, 7. (3) 
V E N D E cualquier precio muebles antiguos, 
modernos, objetos de arte. Ayala, 47, du-
plicado po r t e r í a ; de diez a una. (2) 
RADIO Apolo, continua 3 vá lvu las , 275 pe 
setas, pida demos t rac ión . Valverde, 22. 
Corredera. (3/ 
i . lMPIARARROS coco, especialidad para 
•'autos" y portales, ¡ b a r a t í s i m o s ! Horta-
leza, 98. " ¡ O j o ! Esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (3) 
GRAMOLA soberbia, lujosa, con discos, 
325 pesetas. Leganitos, 47, primero. (2) 
i-,sTLKAa> terciopelos, tapices, nmpiaDa-
rros para "autos", pasos para portales, 
oa ra l í s imo . Roberto Más . Conde Xíque-
na, 8. (3) 
C A M A turca, colchón y almohada, 32 pe-
setas. Valverde, 8, rinconada. (10) 
BRAG CEROS, fajas, medias, suspenso-
rios. Miguel Moya, 8 (plaza Cailao). Su-
cursal: Orellana, 19. (6) 
BOMBAS de mano, elevación aguas ven-
demos, económicas . Ortiz de Zarate. Be-
lén, 4. (11) 
RADIO. Magní l lco Superheterodino, conti-
nua 650 pesetas. Plaza Olavide, 4. (11) 
SAN Bernardo, seis meses, dogo negro, 
seis meses. Bulldog Ing lés , seis meses, 
doga ar lequín , 18 meses, soberbios ejem-
plares de pura raza acabados de reci-
bir de l a Casa Diana de Alemania, véa -
los en P a j a r e r í a Inglesa. Alca lá , 109. (3) 
VENDEMOS Hoteles desde 42 pesei.as 
mensuales a 110. Colonia Prosperidad. 
Sen-icios completos. Folletos grat is . Gar-
cía Paredes, 40. 
R E C O R D A T O R I O S Comunión , desde 5 pe-
setas ciento. Gráficas Alpinas. Reyes, lo. 
(22) 
G O R R A S y boinas, surt ido gorras negras. 
para sacerdotes. " L a E-vonómica". SÍÍ:I 
Bernardo, 60. (23) 
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Primeras divergencias en Crónica de 
la C. del Danubio 
F r a n c i a e Inglaterra frente a Ale-
inania e Italia 
S e discute la inc lus ión de Bulaa-
ria en el plan 
Lfl R E G L f l l f l T í l C I O N DEL JUEGO, p - K - H I T O 
Se ha celebrado el bautizo de la hija 
recién nacida de los señores de Ezquerra 
ael Bayo, a la que se le puso el nombre 
de Dolores. Actuaron de padrinos su abue-
la, materna y el conde de Casal. 
—Ha dado a luz un hermoso niño, nú-
mero dos de sus hijos, la joven señora 
ce don Francisco Escrivá de Romanl. na-
cida Lucía Olaño y Barandiarán, hija del 
conde de Pigols e hija política de la con-
desa de Oliver. 
—También ha dado a luz un hermoso 
LONDRES, 6.—La Conferencia de las " Í ñ 9 ,la sei}oraAde Solance (don Cristlno), 
cuatro potencias ha decidido el nom-i l ^ f - ^ 
I j ^ i. - i - ICÍ- Je 113 Presto el nombre de su oadre 
bramiento de un Subcomite políbeo que - L l e g ó de Suiza el embajador de ita-
estará encargado de estudiar los deta-|lia en Madrid, conde Durini di Monza 
lies de la cuestión danubiana, de cuyo ¡después de haber asistido al feliz alum-
conjunto se han ocupado hoy los repre- j bramiento de su esposa, quien regresa-
sentantes de las cuatro potencias. r<i a^uí en los últimos días del corriente 
Este Subcomité, que trabajará esta1 . , 
noche y mañana por la mañana, redac- J ñ e ^ r ^ a D e"11Saí1 Sebastián • ^ . . , con ios señores de Padilla la marmipsa tara un informe que presentará a la de Comillas. "idiquesa 
Conferencia en la reunión que ésta ce- Viajeros 
Han marchado: de San Sebastián a 
Coruna, el marqués de Santa María del 
ViUar; a Pamplona, el conde del Vado; 
a Jerez, la señorita Genoveva de Hoyos, 
hija del marqués de Hoyas; a Roma, la 
duquesa de San Carlos: a San Sebastián, 
el conde de Santa Isabel. Han llegado de 
San Sebastián los condes de Bailen y 
Torrubia. 
San Alberto 
Mañana celebran sus días el duque de 
Santa Elena, marqués de Casas Novas 
condes de Aguilar y Fuente el Salce, se-
ñores Santías, Losada. Jardón, Pérez San 
Millán y Martín Artajo. 
Santa Casilda 
Pasado mañana celebrarán su santo la 
condesa de Romanones, su hija la du-
quesa de Pastrana y sus nietas la con-
lebrará mañana a las catorce y treinta. 
También se acordó el nombramiento 
de un Comité de peritos de la Tesore-
ría, que estará encargado de estudiar el 
problema danubiano, utilizando p a r a 
ello los elementos contenidos en el in-
forme del Comité financiero de la So-
ciedad de Naciones acerca de la situa-
ción financiera de ciertos países de la 
Europa central y oriental. 
Sir Frederik Leit Ross ha sido nom-
brado miembro de ese Comité de peritos 
en representación de Inglaterra. 
Divergencias 
LONDRES, 6.—A última hora ha co-
rrido el rumor de que en la reunión de 
la Conferencia de las cuatro 
celebrada hoy ha habido divergencia ae i mán. hij 
opinión entre Francia y la Gran Breta- Velayos. 
( 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - LOS TRABAJADORES NOTAS DFl BLOC 
Me dicen que un sacerdote pregun-'mo suponen, ha sido sin querer y sin 
ta por mi. Le hago pasar en seguida.!darme cuenta. Pero no quiero serlo 
Es un señor más que maduro, pobre-!más. 
mente vestido con unos hábitos colorj —Muy bien. 
de ala de mosca, que en un tiempo! —Puesto que no trabajo nada, acep-
lejano fueron negros. Aunque yo soy;to que no me paguen. Es lo justo, 
un observador muy superficial, com-' 
prendo al punto que no tengo delan-
¡te a un enchufista. 
—Estoy muy impresionado—dice— 
:por una frase pronunciada en las Cor-
tes hace pocos días, cuando se dis-
I cutió y fué generosamente rechazado I —Esta idea me parece que es mo-
jel voto particular que nos concedía ¡derna, ¿verdad? 
des tercios de nuestro haber comoj —Modernísima, 
excedentes forzosos. Si el extracto que¡ —Pues trabajaré. Pero no es cosa 
yo leí no estaba equivocado, la frase de dedicarme a mis años a un largo 
Hace contados días publicó " E l Social 
lista" un feroz artículo contra Francia. 
Ya hemos indicado que en la actualidad 
reserva sus preferencias y simpatías pa-
ra Rusia. 
Se decía en el citado artículo que Fran-
cia era todo menos una democracia. "Su 
Pero quiero enmendar el yerro de mi chauvinismo es hoy más encendido que 
vida y trabajar en adelante como nunca. Francia es el obstáculo para la 
Otro cualquiera. anulación de las deudas de guerra. PQ. 
—Sano propósito. 'líticamente cada vez se halla en manos 
—Tengo_ derecho al trabaja ide hombres más peligrosos... En Francia 
—Sí, señor. |la Policía es autónoma y omnipotente. 
En cuanto a la Prensa francesa, más va! 
le no hablar o hablar muy poco. La ma-
yoría de los periódicos estaban vendidos 
a la Dictadura española, y ahora estarán 
vendidos a quien los pague... No hay pai3 
¡la expelió un diputado que ha teñí- y difícil aprendizaje. Por eso se me más nacionalista y patriotero. L a guerra 
do la suerte de destacarse y adquirir ha ocurrido que para que nadie ten- | fué obra de Francia, que anhelaba el des 
cierta nombradla por sus constantes ga nada que decir de mi, Y esté yo|quite_ A estas horas cuenta Francia coñ 
tranquilo respecto a mi utilidad so-|el ejército más poderoso del 
Francia no es una democracia. 
interrupciones. 
—Ah, sí; ya sé quién es. Icial, podría dedicarme a lo mismo 
—Se hablaba de la situación lasti-lque ese diputado que nos excitó a que 
mosa en que íbamos a quedar los ¡trabajásemos los curas. 
sacerdotes, y él entonces gritó: "¡Que —No es mala ocurrencia. 
trabajen!" 
—Lo recuerdo. 
Al principio me quedé un tanto 
confuso. Yo creí haber trabajado 
siempre. Es más; me hubiera dado 
mucha vergüenza vivir sin trabajar. 
mundo. 
Ni una 
República burguesa. Francia es un impe-
rio..." 
Y continuaba en este tono, escandan 
- Y o me comprometo gustosamente zando a ]og convencidos por las prona 
a hacer el mismo trabajo que el y sm ^ _ propa-gandas de Azaña, Marcelino Domingo y 
Albornoz, que han repetido hasta la sa-
ciedad que el régimen republicano no 
puede degenerar jamás en un régimen 
militarista o burgués. 
Parece que alguien se interesó por el 
notenrias ,desa de Mayalde, hija de la anterior, y 
íencia rto la-Sen^rÍ-ta de FiSueroa y Pérez de Guz-i , í a i lJa del cond d , Dehesa .IP ! 
más retribución que la que él per-
cibe. 
— E s decir que?... 
— E s decir que sólo por mil pesetas 
Cierto que "no he puesto nunca uní al mes (que en mi vida las he visto 
ladrillo sobre otro, pero la Constitu-; juntas) me obligo a venir a Madrid, 
x i ó n dice que la República es de tra- hacerme un traje nuevo, asistir al ^ * T 
¡bajadores de todas clases, y me pa- Congreso durante cuatro tardes e n i t l c u l ° : P u n b 1 ^ 
reció que entre las clases admitidas |la semana, sentarme en un buen es- socialismo, que cuenta con tres mmlstr08 
estaría también la de los que traba- i caño e interrumpir cada diez minu-
jan en otras cosas distintas de juntar]tos al orador que esté en el uso de 
¡y pegar ladrillos. la palabra, ya con gritos inarticula-
—Indudablemente. 'dos, ya con hábiles imitaciones zoo-
fia, por un lado, y Alemania e Italia, por 
otro. 
E l primer Comité de la Conferencia, 
del que forman parte los jefes de la De-
legación, tratará de hacer desaparecer 
estas divergencias en una reunión que se 
celebrará mañana por la mañana. 
Las dos cuestiones que se han plan-
teado fon: 
L a inclusión de Bxilgaria en la Fe-, 
S a V Ta DeSeesa^¡ | - ™ y a n o t i e n e s . e d a d p a r a j u g a r c o n e s o ; a l o s n u e v e a ñ o s h a y : Z ^ ' ^ a í i o , q » e soy c u - S e a ^ T . o n T a ^ E c o Z ; 
También lo celebran la duquesa de San-
to Mauro, marquesas de Laconi y Santa 
Cruz, condesa de Villanueva y señoritas 
de Cobián, Guerrero. Fernández de He-
nestrosa y Gayoso de los Cobos (Cama-
rasa) y Silva Bazán y Fernández de He-
nestrosa (Talavera). 
Bodas 
E n la capilla de los señores de Maestre, 
en Valencia, se ha celebrado la boda de 
bellísima 
que jugarse siete, c incuenta, diarias con arreglo al ar t í cu lo 48. ra de Andurriales de Arriba y encar-
r t a s a B A T E 
su  hija María de los Dolores 
deración Danubiana y saber si los Países ^ ^ ^ J L Z S!!^?.^6* 5® i?;-Figue,r? ^ 9 n Sa 
Danubianos deben conferenciar separa-! ̂  aal0 
Sámente. 
Los representantes de Francia e In-
glaterra se han mantenido a favor de 
que las proposiciones derivadas de la 
Conferencia sean sometidas a una re-
unión de los Gobiernos danubianos, mien-
tras que Alemania e Italia estiman de-
bería celebrarse una Conferencia gene-
ral en la que entren los nueve países. 
gado a la vez del anejo de Andurria-
les de Abajo. Tengo además que asis-
tir a una ermita en Andurriales de 
Enmedio. Serán tonterías mías , pero 
siempre me ha parecido que tenía 
mucho quehacer. Por lo ^^nos, yo 
no paraba. Y en mi muía me he pa-
l a reforma agrar ia | d ^ L d n e , ^ s f d ° ; B a ^ c f n Ia ^ . ^ - j s a d o la vida por aquellos vericuetos, 
cion de que su obra presenta, ademas de' „ „ „„„ f „„„ ,•,,,„- _ _ ' 
•SIM carartpn'qtioas nrorviac, ín pr.rrmn a 1 con calor y con frío, con lluvia y con Nos escribe de Pamplona don Ignacio, caracteristicas propias, la común a • , „ „ n* — „A1„„ i ! ,f„ t!f.„ todas las obras realizadas a la sombra de 
L a s peticiones a lemanas 
de la Rota, don José Calabuig, y fueron ^ ¿bsoluta de < 
W S ^ & ^ & Í ^ ^ t x t í apartado tercero del! 
tíe v don ^ proyecto. autoHza la expropiación 
nn ripf r - o n ^ ^s fincas susceptibles de cativo per-' no ael contrayente. Como testigos firma- _ <. - J , " , 
ron, por la novia, los condes de Villa-1 " T ^ A 6 en mafs de1 T , , 5 0 p ° r 100f d*?.u 
mar y Daya Nue^a, don Pedro Morand extens.lon superficial Abofa bien; tal d i s - U 
y don José Maestre Hernández de la Pi-¡P03^10" podi:la c ™ * " ™ : con "na exce ¡j 
güera, y por el novio, don Luis Suárez siva roturacion de terrenos, a la merma j 
señor director, y apro-
para ofrecerme de us-
ted afectísima y s. s. q. e. s. m.. 
viento y hasta 
do a todos los 
—Lo creo. 
—Pero, por lo visto, según las ideas 
Avelina V I L L E G A S 
IIIÜIIIRBÜIÜBIIIIIBIIIWíllin'lilB 
con nieve, atendien-
que me necesitaban. 
inistros 
en el Gobierno y , de hecho, con mayoría 
en el Parlamento. 
E l señor Azaña se encargó de disipar 
todo recelo. E n el banquete celebrado el 
mismo día de su llegada a Valencia, el 
Qué barbaridad ! r \ " ¡ Qué tío más primer párrafo de su brindis fué dedica 
burro!'-, etcétera, etcétera. 
—¡Magníf ico! 
—Yo creo que de esta manera na-
die me negará ya el derecho a una 
modesta al imentación y aun al des-
do a subrayar la cortesía de la ilustre re-
presentación de la Armada francesa, "en 
la que yo me complazco—exclamó el jefe 
del Gobierno—en saludar las glorias de 
la ilustre nación a que pertenece, de la 
canso en los tres días restantes de la [insigne y amada República francesa, y 
semana, descanso bien ganado des-lias glorias del pueblo francés, con el qu© 
pués de tan considerable esfuerzo. 
—¡Qué duda cabe! 
—¿Le parece bien? 
—Admirable. Lo triste es que to-
dos los españoles no podemos hacer 
lo nr'-mo. "i-r?^^ ane 0tro tendrá que 
nuevas, yo no trabajaba. Y desde que oroducir para que pueda haber con-
lo he sabido, me ha entrado mucha sumo., 
vergüenza. Si yo he sido un vago, co-i Tirso MEDINA 
considerable de los dedicados a pastos,; Alonso de Fraga y don Antonio v don 
Joaquín Illanes del Río con indudable perjuicio de la ganadería.! 
L a nueva pareja pasará los primeros ^ 6 representa, como es sabido, una gran | 
días de su luna de miel en una finca de ^ l o n a . Segun_ el ultimo Anua-
la provincia de Valencia propiedad de | no Estadístico de España publicado^ por 
los padres de la novia y después marcha-|el ministerio de Trabajo (XV), el nume-1 
B E R L I N , 6.—Las proposiciones ale-
manas que serán presentadas a la Con-
ferencia de las cuatro potencias sobre el -
Danubio no serán otras que las que y a ' i ' á a diversas capitales de España y del Iro d^cabezf,de g a T * e n \ V , ~ . . , . _ . , 2. • i extrnnipro iprados españoles es de do.2bb.6á2. expuso el Gobierno del Reich en su res- i!, J , . ^ • >n, r^nmHn \a t r a ^ o o n ^ ^ n r i t 
rmf^ta al memorándum Tardieu v míe- ~ E n la Parroquia de San Gines. bella- < s? ^ reparado en la trascendencia 
puesta al memorándum^ iardieu y pue \mente adornada_ se ha celebrado la boda (10Onomica de una roturación de tierras ;j 
den resumirse así, según la Deutsche| de la encantadora señorita Rosa-Blanca •dedicadas al pastoreo? ¿No sena conve- ' 
Allgemeine Zeitung". Campillo Balboa con el médico don Sa- 'i'^nte hacer a la base arriba citada una 
!» ! !« nülll^lül'R 
Primero. Alemania se opondrá a to-
do sistema de preferencias aduaneras, 
confinado a las potencias de Europa 
Central, porque semejante sistema so-
lamente beneficiaría a Checoslovaquia. 
Segando. Alemania está dispuesta a 
conceder tarifas preferenciales a cada 
uno de los Estados danubianos para sus 
productos agrícolas e industriales a con-
dición de que el comercio alemán no 
quede en posición más difícil que el de 
Checoslovaquia. 
' Tercero. Los demás Estados euro-
peos deberán conceder tarifas preferen-
ciales a los Estados danubianos. 
E n cuanto a la ayuda financiera, el 
periódico dice qne los peritos alemanes 
consideran la suma de 200 millones de 
marcos propuesta por Tardieu como ín-
suñeiente. E l proyecto francés requiere, 
por lo menos, una suma diez veces 
mayor imposible de encontrar, dadas las 
actuales condiciones del mercado. 
E l viaje de Stimson 
has de Heras. Fueron apadrinados por salvedad expresa en beneficio de la ga-
los hermanos de los contrayentes, seño- nadería?" 
rita Amada las Heras y don Narciso Cam-
pillo. 
Como testigos firmaron, por la novia, 
el secretario de la Embajada de Méjico, 
don Arturo Alleof, y el ingeniero don 
Erigido Ponce de León, y por el contra-
Los Misioneros de Guinea 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Leo en el periódico d^ 
yente, el interventeor de la Dirección delsu digna dirección las acusaciones lan-
ía Deuda, don Pedro Pérez-Caballero, y zadas en el Parlamento contra los Misio-
don Enrique Simón. 
El nuevo matrimonio salió para Barce-
lona y Zaragoza. 
— E l día 26 del corriente se celebrará 
en la capilla de la finca "San Miguel del 
Cros", de Barcelona, la boda de la bellí-
sima señorita Teresa de. Arana y Milá. 
sobrina del conde do Montseny," con el 
ingeniero y oficial de complemento don 
Paulino Díaz de Quijano y García Briz; 
de aristocrática familia, conocido en el 
mundo periodístico por "Fernán Téllez". 
seudónimo con el que firma las crónicas 
de sociedad de "La Vanguardia". 
C A S I M I R A O R G A Z 
CONDE XIQUENA, 15-17 
Presenta su colección de sombrero? 
WASHINGTON, 6.—Con motivo del 
viaje del secretario de Estado, señor 
Stimson a Ginebra, el presidente Hoover 
ha declarado que había inspirado a la 
delegación estadounidense ciertas ideas i " CHANGAI, 6.—Se reciben 
T E M O T O S Eíl W I N y B f t l E Ü 
ñeros del Corazón de María, que tan he-
roica y abnegadamente .trabajan en la 
Guinea española. 
Aunque estos admirables religiosos no 
necesitan, en verdad, de mi defensa, creo 
un. deber enviarle estos renglone?; por si 
creyera út-ü su publicación. 
Durante dos años he trabajado al fren-
te d?, una escuela de niñas establecida 
por la Misión en el poblado fornandino 
de Basupis. y he tenido ocasión de ver 
muy de cerca ¡a labor de los Misioneros. 
No es cierto, señor director, que aque-
llos .=?ntos varones se hayan dedicado a 
cazar hombres ni nativos ni extranjeros. 
Sí !o e»i en cambio, que Si la Guinea es-
pañola es en la actualidad una colonia 
próspera, con escaso núm-?ro de analfa 
betos; si en ella se habla español y no 
exclusivamente inglés; si los indígenas 
manipulan a la perfección el cacao, 63 
debido a la admirable labor de los Misio 
¡ñeros. Los poblados donde los indígenao 
noticias1 han edificado sus casitas fueron funda-
I v o n T u r c j u e n 
A L A V 
p r i m o v e r o l e / 
l • 
susceptibles de facilitar la solución de ^ Nankin y Hankeu de que en dichas :do.s por la Misión. "Todas" las escuelas 
los problemas incorporados al programa,Poblaciones ,se han sentido algunas ^ t e r r e o e g ? e ^ 
general de la Conferencia, ideas que ha- sacudidas sísmicas que han causado °el ^ Qtras en Bata ^ BaS,le <-untadas 
bían sido después examinadas por Stim-jel derrumbamiento de varias casas.' 
son. Norman Dawis y los peritos de — 
Wáshingfton. 
as ultimas por Religiosas Conccpcio 
nistas), han sido fundadas y sostenidas 
por la Misión. La única imprenta y el 
iGobierno británico coincida con la es-¡único periódico existentes fueron crea-
M-aorínnalH o r'i-iohro taiicia 611 dicha ciudad del secretario dejdos y sostenidos por la Misión. Y a los 
IViacaonaia a ^i'"©»'" Estado norteamericano, señor Stimson. desveloS de lo5 Misioneros se debe el nú-
41 mero de albañlles, zapateros, panaderos, 
Una noticia falsa!ebanistas, carpinteros y tenedores de li-
bros salidos de la escuela de Benapá, por 
LONDRES, 6.-—El "Daily Mail" dice 
saber de buena procedencia que el pri-
mer ministro británico, señor Mac Do-
nald. se encontrará en Ginebra hacia fi-
nes del corriente mes para participar en 
los trabajos de la Conferencia del De-
sarme. 
E l periódico añade que es probable 
que este viaje a Ginebra del jefe del 
PARIS, 6.—Carecen de fundamento!la Misión fundada y sostenida. Los maes-
las informaciones publicadas por algu-h-ros y ayudantes formados por los Misio 
nos periódicos relativas a un pretendido neros nada tienen que envidiar a los de 
jue tendría por ¡f m"t™polI. llevándoles la ventaja con 
gran frecuencia de conocer el ingles y el acuerdo franco-ingiés, que tendría po objeto recomendar a los países danubia-
nos, especialmente a Yugoeslavia. una 
política de depreciación monetaria. 
español. 
Del cariño de los indígenas por los Mi-
sioneros nada he de decir por no exten-
úes unen, como sabéis, los lazos de fra-
ternidad, de armonía de ideas y de igual-
dad de régimen político de que hoy nos 
podemos enorgullecer". 
Probablemente, " E l Socialista" no se 
dará por aludido. 
Y todos contentos. 
Hace diez días "El Socialista" dedica-
ba su artículo de fondo a las campañas 
de Gil Robles, formulando serias ame-
nazan contra el orador, porque la pacien-
cia socialista se iba colmando. 
Pero, de sabios es mudar de opinión, y 
anteayer afirma que el mismo Gil Ro-
bles tiene derecho a hacerse oír con res-
peto. 
E n cuanto los sindicalistas aplicaron la 
teoría de aquel artículo de fondo a los 
"líderes" socialistas, que actuaban en mí-
tines y conferencias, los oradores se vie-
ron obligados a escapar por los tejados. 
O por lo que quedara de tejado, porque 
en Sevilla, Bruno y la Nelken "se lleva-
ron" toda la uralita. 
* * « 
Ha bajado la temperatura. E l frío se 
hace sentir más por la falta de calefac-, 
ción en aquellas casas donde el primero 
de abril acaba la temporada oficial de 
radiadores. Ha habido que buscar los sus-
titutivos para hacer frente a este retazo 
invernal en plena primavera. 
Con lo cual los comercios que venden 
mesas de camilla y braseros han realiza-
do su gran negocio. E l brasero es el si-
mulacro de calefacción más adecuado pa-
ra cuando se tiene la certeza de que el 
invierno , ha pasado. 
Tenemos serias razones para pensar 
que este frió que llega con retraso ha si-
do contratado por los fabricantes de bra-
seros, a fin de realizar todas sus exis-
tencias. 
S U P L E f i m i O D E L A 
i n 
e n o d a a n a 
S U S C R I P C I O N E S : 
Alfonso XI . n ú m . 4 
Apartado n ú m . 466 
M A D R I D 
E l s e r v i c i o m i l i t a r c h i n o 
PRAGA, 6.—En la reuniór "-re W 
celebrado ayer Consejo de minis-
tros ha a ' — " 'o un proy"' J ¿e 
'-^vo a la reduce''" ' *,oTnn0 de 
servicio m;ii'~" de d\?.z y ocho 7 ca-
torce meses. 
ni HABií coi m mmmm 
N-C'IIFOLK (Estado de v i m - - - - ) . 6. 
El señor J . H. ^nrtis. c—-'-uctnr de 
buques, oue f " " — - ' - n d - al coronel 
Liridbergh en ^ w , - - , , ^ - de] niño 
desaparee'''o. b^ ^ ^ - : - hoy qne 
ha estado ^ -Wnrvto — 1— -^ues-
tr-^ores. " •—• i* '—•• !*if'vma-
do de en* el vi - - ^ v - r * ^ 
h'io— ^- --inri. 
E l señor Cnvt.i^ ausentado 
el sábado de est.̂  — n r.um-
olir una m'^Ár1 ^Trp'a . v ••••'•••csar 
oor vez pr'mera v n " ñ a hacer nin-
guna ri"*© de r^lav^'o^o?. .—¿«ro-
ciated Fres". 
Follet ín de E L D E B A T E 58) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VIIFLVF 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
EJL D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
—Buenos días, señora Crampín—saludó la recién lle-
g:a.da, con voz gangosa. 
L a tendera contestó al saludo casi entre dientes, al 
mismo tiempo que le alargaba un paquetito: parecía 
tener prisa por despachar lo antes posible a la asidua 
parroquiana, que con gran parsimonia se dispuso a sa-
car de su bolsillo un viejo portamonedas de piel para 
abonar el precio de su compra. Los ojillos afectados de 
un tic nervioso de la Toisón miraban y volvían a mirar 
con obstinada insistencia a la señorita de Evard. 
—¿Es usted la señorita que vive en casa de los Ma-
loiseau?—pregunto bruscamente. 
— L a misma, en efecto. 
—¿ Y es posible que una persona como Dios manda 
permanezca bajo el mismo techo que esa gentuza, ban-
didos, más que bandidos ? 
L a increpación, tan violenta como inesperada, llenó 
de estupor a Kety, que se puso intensamente pálida. 
¿Quería referirse aquella deslenguada mujer, salida de 
no se sabía dónde, a la avaricia de los dueños de L a 
Monjería y a los beneñeios desmesurados que obtenían 
de su industria agrícola? E n todo caso, el apóstrofe di-
rigido a la joven resultaba demasiado fuerte y eviden»^-
mente injusto. 
—Le ruego que tenga cuidado con lo que dice—res-
pondió Kety dolida del exabrupto—-y que mida mejor 
el alcance de sus palabras. 
L a señora Crampín inclinóse hacia la muchacha por 
encima del mostrador, y le dijo al aido: 
—No haga usted caso, señorita, porque es irrespon-
sable; la mayor parte de las veces habla por hablar, a 
tontas y a locas. 
—Sí. sí—insistió la zarrapastrosa pescadora, echando 
llamas por los ojos—, me figuro lo que le estará usted 
contando, pero yo a mi vez sé muy bien lo que me digo 
y no digo más que lo que quiero. Cuando a uno le cae 
encima la desgracia de tener primos de la, calaña de 
los Maloiseau, se reniega de ellos... ¡Ah, gentes sin en-
trañas!... 
L a tendera estaba sobre brasas y apenas conseguía 
dominar la ira que comenzaba a ganar!,?. 
—¿Quiere usted callarse ya?—ordenó con destempla-
do acento, que contribuía a darle un tono más impera-
1 tivo a su pregunta—; goza usted en zaherir a todo el 
mundo. 
Pero María Tainon, antes que obedecer, aproximóse 
más a Kety, y con exaltación creciente, prosiguió en sus 
diatribas, subrayadas por el gesto. 
—Hace ya seis años—masculló, más que dijo, la en-
colerizada mujer—, tuve la desgracia de ir a dar con 
mis huesos a una casucha propiedad de los Maloiseau, 
situada al borde del río; un reuma, adquirido a causa 
de la humedad, me postró en la cama durante va-
rios días y como no pude salir a vender me retrasé 
en el pago del alquiler. ¿ Y qué hicieron los malvados ? 
Me desahuciaron, consintieron que mi humilde ajuar 
fuera vendido en pública subasta, para cobrarse la can-
tidad que les adeudaba. Así se portaron conmigo, con 
una pobre mujer, que se ganaba la vida trabajando, 
esas gentes perversas que pasan, sin embargo, por ser 
las más ricas de toda la comarca y de cien leguas al-
rededor. ¿No es una vergüenza para ellos? ¡Ah!, pero 
un día tendrán que dar cuenta estrecha de su inhuma-
| na conducta ante el Juez a quien no se puede enga-
l ñar. Dios será mi vengador; en E l fío... 
I —¿ST tengo yo alguna culpa de lo que hagan mía 
I parientes?—pudo articular Kety que sentía la necesi-
dad de defenderse—¿me cabe responsabilidad en ac-
' tos que estoy muy lejos de compartir? 
i —A ver si tenemos la fiesta en paz—^intervino exas-
; perada la señora Crampín—; puesto que ya lleva us-
1 ted su tabaco, márchese más que de prisa y déjenos 
' tranquilas. 
—No será antes de que yo diga la verdad, toda la 
I verdad, a quien debe conocerla, para no estar enga-
1 ñada sobre la calidad de las personas con quienes vive. 
| Me echaron de aquella casucha, que era mi único al-
j bergue, como a un perro sarnoso, dejándome en me-
dio de la calle, desvalida y enferma—continuó la pes-
1 cadora más excitada cada vez—. cuando es a ellos a 
quienes la justicia debería arrojar de La Monjería. 
! porque no tienen ningún derecho sobre ella, porque la 
ocupan valiéndose de malas artes. ¿Va usted com-
, prendiendo? ¿me entiende usted, señorita? Sí, de ma-
| las artes. L a Monjería no es suya... ¡se quedaron con 
1 ella, robándosela a los Hautcoeur! A los Hautcoeur, a 
quienes les pertenecía por herencia... ¡Y usted está 
comiendo un pan maldito, mil veces maldito! 
A la señorita de Evard le pareció que todo se mo-
vía a su alrededor. Un vahído, que estuvo a punto de 
hacerla caer, la obligó a apoyarse en el mostrador. Al 
advertir el efecto que las bárbaras palabras de la vie-
j a habían producido en la exquisita sensibilidad de la 
joven, l a tendera exclamó fuera de sí, con voz amena-
zadora, dirigiéndose a la Toinon: 
—O se calla usted inmediatamente, para no volver 
a despegar los labios, o aviso al juez para que la en-
señe a no insultar a nadie. Yo no puedo consentir que 
en mi casa, y delante de mí, sean mortificados mis 
clientes ni por usted ni por nadie. Conque le tiene 
más cuenta marcharse en buenhora por donde ha ve-
nido. 
—¿Es que he levantado algún falso testimonio?—in-
sistió con terquedad la pescadora—, ¿es que no es ver-
dad todo cuanto acabo de decir? Usted, señora Cram-
pín, sabe, como lo sé yo y como lo sabe todo el mun-
do, cuál fué el motivo de que Jacinto Maloiseau e*! 
decidiera a casarse con Celina, que era entonces una 
simple criada, la criada que el propietario de la gran-
ja tenía a su servicio. 
Dichas estas palabras, a modo de colofón. María 
Toinon se marchó, arrastrando sus zuecos clavetea 
dos y sin cesar de gruñir en voz baja, aunque no tan-
to como para que no se la entendiera. 
—¿Habráse visto impertinente? Todavía no me ex-
plico cómo he tenido paciencia para oír hasta el final 
todo el cúmulo de despropósitos que se le han ocurri-
do—dijo la señora Crampín. que no sabía qué actitud 
adoptar ante la anonadada Kety—. ¡Pero siéntese us-
ted, señorita! E s a bruja ha venido a interrumpirnos... 
—Gracias por todas sus atenciones, señora Cram-
pín—respondió la joven con un tono de voz tan singu-
lar, que no pasó desapercibido para la tendera—, pero 
no tengo tiempo que perder, aunque no sea perdido 
el que paso en su grata compañía. Estoy en vísperas 
de viaje y... 
A Kety, todavía bajo la impresión de lo que había 
escuchado, le costaba trabajo hablar, porque las ideas 
se le iban antes de que lograi-a coordinarlas. 
—¡Ah!—exclamó la señora Crampín, mirando de hito 
en hito a su ínterlocutora—, ¿ se marcha usted de L a 
Monjería, abandona este bello país? 
—Sí, señora; he decidido mi partida para el sába-
do, para pasado mañana—dijo la señorita de Evard, 
ganando la puerta con rapidez—, y aun tengo que com-
prar unas cuantas cosas, que no quisiera que se me 
olvidasen. Conque hasta la vista, porque vendré a des-
pedirme de usted. Visita de amiga, porque la de hoy 
ha sido de parroquiana. 
Alocada, sin conciencia de lo que ocurría, salió de 
aquella tienda en la que tan rudo golpe acababa de re-
cibir. L a señora Cram-pín salió del establecimiento, 
llamándola a grandes voces para entregarle el saco 
de mano, que dejara olvidado soDre ei mostrador. To-
mólo Kety, y sm pararse a dar las gracias, ella tan 
cumplida, se deslizó calle a.b:jjo a buen andar, romo 
una sombra, ajena a cuaulo la rodeaba. En sus oídos 
seguían resonando eme es, mailirizíidoras, las terribles 
palabras de María Toinon. 
No se trataba, no, de la maledicencia de una mujer 
desalmada, no era una calumniosa invención de un es-
píritu ruin o vengativo: la sola actitud adoptada por 
la señora Orampin habría bastado para convencería 
de ello. "¡La Monjería no es suya, se quedaron con 
ella, robándosela a los Hautcoeur!" ¡Qué dolor tan agu-
do, qué brutal deslumbramiento habían producido en 
el cerebro y en ei corazón de Kety estas frases capa-
ces de explicar por s) solas machos enigmas en los 
que hasta ahora no le había sido posible .penetrar! 
Kety no razonaba, no lo pretendía siquiera; se li-
mitaba a sufrir como nunca hasta entonces había su-
frido; pero, sobreponiéndose al íntimo desgarramiento 
que la torturaba contimift caminando aceleradamente, 
como empujada por PI luracán precursor de una tem-
pestad. Avanzó por tortuosos y enlodados senderos y 
atravesó campos y praderíos; nabia perdido la noción 
del tiempo y hastn la de si misma, S i cielo se había 
cubierto de nubarroneá densos que presagiaban llu-
via; sacudidas por el viento parecían temblar de frió 
o de pavor las enredaderas y plantas trepadoras qu© 
enguirnaldaban la barrera de E l Boquete, aquella ba-
rrera que Kety atravesaba un día sonriente, con la 
sonrisa luminosa de sus labios en flor... E l acelerado 
caminar la había sofocado; con un movimiento im-
petuoso, abrió la puerta de la empalizada y echó a 
andar en dirección a la casa, porque nunca como en-
tonces sintió la necesidad de hallar consuelo a sus pe-
sares; al fondo del patio, entre dos altas pilas de heno 
reciér segado, se perfilaba una silueta masculina, que 
apenas entrevió. 
L a puerta principal de la casa estaba abierta, como 
(Continuará.)! 
